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t 1 A B A I N A . ~ V i e r n e « 3 d o D i c i e m b r e d e 1 9 0 9 . — S a n F r a n c i s c o J a v i e r , m á r t i r . N ú m e r o 2 8 8 . 
A c o á i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c i a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1.010. 
1 0 3 . 
12 m e s e s . . 
P O S T A L I 3 id 
521 .00 oro . 
$ 1 1 . 0 0 „ 
% 6 . 0 0 , . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
f 12 meses . 
T. 1 > E C Ü B A id , 
id . 
? 1 5 . 0 0 plata 
? 8 . 0 0 „ 
5 4 .00 ,. 
H A B A N A 
12 meses, 
6 id 
3 i d . . . 
$14 .00 plat i 
$ 7.00 „ 
$ 3 . 7 5 ,. 
T E L E G E A I A S J O B E L C A B L E 
J Í E V K I O P A R T I C Ü I A R 
D E L 
C S A R T Í O D B 1 > A M A B I M A 
E 3 ® ^ - A - 3 X r 
D E A N O C H E 
M a d r i d , D i c i e m b r e 2. 
C O N S E J O D E A M ' N I O T R O S 
E n e l C o n s e j o que se h a c e l e b r a d o 
hoy, b a j o l a P r e s i d e n c i a de S . M . e l 
R e y , los M i n i s t r o s h a n d a d o c u e n t a 
del curso que s i g u e n los negoc io s p ú -
bl icos y de los p r o y e c t o s que t i e n e n 
en es tudio . 
M A N I F I E S T O 
S e a n u n c i a l a p u b l i c a c i ó n de u n m a -
nif iesto de d o n J a i m e de B o r b ó n , h i -
jo de D , C a r l o s . 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s , á 27-28. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L J E F E D E L A S 
F U E R Z A S N A V A L E S 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 2. 
E l c o n t r a l m i r a n t e K i m b a l l h a s a l i d o 
p a r a F i l a d e l ñ a y .se e m b a r c a r á e n el 
t r a n s p o r t e ' ' P r a i r i e . ' ' 
C r é e s e q u e v a á t o m a r e l m a n d o de 
las f u e r z a s n a v a l e s que v a n á o p e r a r 
c o n t r a N i c a r a g u a . 
M A S B U Q U E S D E 
G U E R R A A N I C A R A G U A 
E l S e c r e t a r i o d e l a M a r i n a h a en-
v i a d o h o y ó r d e n e s u r g e n t e s á los co-
m a n d a n t e s de l c r u c e r o " A l b a n y " y 
c a ñ o n e r o " Y o r k t o w n , " que se h a l l a n 
a c t u a l m e n t e en l a b a h í a de M a g d a l e -
n a , p a r a que s a l g a n p a r a C o r i n t o , N i -
c a r a g u a , e l d í a 14 d e l c o r r i e n t e . 
E L C R U C E R O B U F F A L O 
P a n a m á , D i c i e m b r e 2. 
E l c r u c e r o " B u f f a l o " se e s t á r e 
pos tando d e c a r b ó n j provi.sione.s. 
C r é e s e que s a l d r á p a r a C o r i n t o t a n 
pronto c o m o l l e g u e n á C ó l ó n los so l -
dados de m a r i n a que s a l i e r o n de F i -
lade l f ia en l a t a r d e de h o y . 
D E C L A R A C I O N D E A S Q Ü I T H 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 2 . 
S i r A s q u i t h , j e f e d e l gab ine te , h a 
a n u n c i a d o h o y en l a C á m a r a de los 
Comunes , q u e s i g u i e n d o e l c o n s e j o de 
sus M i n i s t r o s , di .?^j[verá e l r e y e l P a r -
lamento y que e n « a s o de v o l v e r ios l i -
berales a l poder , e l p r i m e r ac to q u e 
r e a l i z a r á n s e r á r e s t a b l e c e r todo? los 
« a p u e s t o s t a c h a d o s e n e l p r e s u p u e s t o 
por l a C á m a r a de los L o r e s . 
B U F E T E S 
D E A C E R O 
imitando fielmente 
toda c lase de m a d e r a , 
el roble, a b e d ú l , cao-
H y n o g a l c i r c a s i a n o , 
I prec ios i g u a l e s q u e 
los de m a d e r a . 
L a e x i s t e n c i a i n c l u y e 
mesas de oficina, h u -
r t e s de c o r t i n a y p í a -
nos! a tr i l e s , etc. 
**emos hecho g r a n d e s r e -
•^jas en los prec io s d e 
f t a m e r c a n c í a p a r a i n -
« • o d u c i r l a . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
I D . 
P e p i t o U f l l ^ de dispepsia? Tome 
Y se ^ ' r ^ . y Ruibarbo de BOSQUE. 
su buor >.r.a en pocos dIas' recobrará 
rosado y aleare7 SU rostro se Pondrá 
L« Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
tratamfeJ6^16"4?8 resultados en el 
. ?el e s t6m° t ^ a s lsLS. enfermedades 
razad¿g diVrr v6mitos de las emba-
B0- «1 enfornln ^ S I N A y R U I B A R -
«lejor dlP-í ; 0^Apidaniente se none 
^ ' m e n t o T ^ , ^ 1 6 " ' asimila míTs el 
?0rnpleta. pronto Heffa á Ja curación 
R o c ^ í 0 ^ 3 , M é d i c o s l a recetan. 
;S6 vena» sPnde, ' ? i t o "ecient?. 
j8l nae en todas las boticas de la 
I D . 
P o r u n a v o t a c i ó n de 349 votos- con-
t r a 134, l a C á m a r a de los C o m u n e s h a 
a p r o b a d o h o y l a m o c i ó n d e S i r A s -
q u i t h , p o r l a que se d e c l a r a que a l r e -
c h a z a r e l p r e s u p u e s t o d e l gob ier -
no, l a C á m a r a de los L o r e s h a v i o l a -
do l a C o n s t i t u c i ó n j u s u r p a d o l o s de-
r e c h o s de l a C á m a r a B a j a . 
D I M I S I O N E N M A S A 
R o m a , D i c i e m b r e 2. 
H a p r e s e n t a d o a l r e y V í c t o r M a 
n u e l s u d i m i s i ó n e n m a s a , e l g a b i n e t e 
p r e s i d i d o p o r e l s e ñ o r G i o l e t t i . 
U N A B O L S A D E $101,000 * 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 2. 
E l e n c u e n t r o de los p u g i l i s t a s J e f -
f r i e s y J o h n s o n , se v e r i f i c a r á e n S a n 
F r a n c i s c o , p r o b a b l e m e n t e e l d í a 4 de 
J u l i o ; s e d i s p u t a r á n u n a b o l s a de 
$101,000 y p e r c i b i r á n a d e m á s e n t r e 
ambos , e l 66.2|3 p o r 100 de los p r o 
d u c t o s d e l a p e l í c u l a de s u e n c u e n t r o 
que se t o m a r á p a r a los c i n e m a t ó g r a -
fos. 
S O R P P R E S A D E Z E L A Y A 
M a n a g u a , D i c i e m b r e 2. 
A l p r e s i d e n t e Z e l a y a l e h a s o r p r e n -
d i d o g r a n d e m e n t e e l a c t o r e a l i z a d o 
p o r e l g o b i e r n o a m e r i c a n o , a l e n v i a r 
s u p a s a p o r t e a l s e ñ o r R o d r í g u e z , e l 
M i n i s t r o de N i c a r a g u a e n W a s h i n g -
ton y r e i t e r a s u a n t e r i o r d e c l a r a c i ó n 
r e s p e c t o á que e s t á j u s t i f i c a d a l a e je -
c u c i ó n de G r a c e y C a n n e n . 
M a n i f i e s t a a d e m á s que s e a b s t e n d r á 
de t o m a r d e t e r m i n a i C i ó n a l g u n a h a s t a 
que s e p a d e f í n i t i v a m e n t e c u á l e s s o n 
l a s i n t e c i o n e s d e los E s t a d o s U n i d o s . 
E L C E N S O D E P U E R T O R I C O 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 2 
M r . D a v i d A . S k i n n o r , S u p e r v i s o r 
d e l censo de P u e r t o R i c o , se h a l l a en 
e s ta c i u d a d y h a d e c l a r a d o q u e c a l c u -
l a e n u n m i l l ó n l a p o b l a c i ó n de d i c h a 
i s l a y e n $120,000 e l gas to que i m p o r -
t a r á l a f o r m a c i ó n d e l r e f e r i d o oenso. 
E N T A L L A D U R A D E L £ £ P R A I R I E " 
F i l a d e l ñ a , D i c i e m b r e 2. 
E l t r a s p o r t e m i l i t a r " P r a i r i e " que 
s a l i ó de este p u e r t o e n l a t a r d e de 
hoy, c o n des t ino a l m a r C a r i b e , l l e -
v a n d o á s u b o r d o a l c o n t r a l m i r a n t e 
K i m b a l l , 703 s o l d a d o s de i n f a n t e r í a 
de m a r i n a , v a r i a s b a t e r í a s d e a r t i l l e -
r í a de c a m p a ñ a , c a ñ o n e s d e t i r o r á p i -
do y 800,000 c a r t u c h o s , e m b a r r a n c ó 
e n e l río D e l a w a i r e e n u n b a n c o de 
a r e n a y f a n g o , á u n a s 35 m i l l a s de es-
t a c i u d a d . 
H a n s a l i d o e n s u a u x i l i o v a r i o s r e -
m o l c a d o r e s y se c r e e q u e p o d r á r e a n u -
d a r s u i n t e r r u m p i d o v i a j e , m a ñ a n a 
p o r l a m a ñ a n a . 
K I M B A L L R / E S O E i B V A D O 
C u a n d o se p r e g u n t ó a l c o n t r a l m i -
r a n t e K i m b a l l á d ó n d e se d i r i g í a , con-
t e s t ó que i b a á r e a l i z a r u n v i a j e de 
i n s p e c c i ó n y l a s ó r d e n e s que se le h a n 
d a d o son de q u e v a y a á C o l ó n ; p e r o e l 
c o m a n d a n t e B u t l e r , q u e m a n d a e l b a -
t a l l ó n de i n f a n t e r í a de m a r i n a , m a n i -
f e s t ó que n i n g u n o de los q u e v a n e n 
e l " P r a i r i e " d u d a de que se d i r i g e d i -
cho b a r c o á N i c a r a g u a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e ' 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a - d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
J S n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y G O M P . 
B A N Q U E R O S 
C. 2635 156-1S. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, Corresponsal <3«4 
Banco Nacional d« Cuba,. Real nOmero 46, 
Apartado 14, Joveüaaod, Cuba. 
3691 312-20Mz 
D O L O R E S V I O L E N T O S 
A cuantas personas sufren de dolores 
violentos, cualquiera que sea su causa, 
y que no puedan, por consiguiente, dor-
mir durante la noche les aconsejamos 
tomen a l acostarse Jarabe de Follet , 
pues el uso del Jarabe de Follet, á la 
dosis de una ó dos cucharadas soperas 
basta, en efecto, para adormecer en unos 
cuantos minutos los dolores aun aquel-
los más vivos y para procurar muchas 
horas de reposo, de s u e ñ o y de bie-
nestar. 
Las personas mayores pueden sin el 
menor inconveniente tomar hasta 3 cu-
charadas sSperas en las 2 i horas. Para 
los n iños bastan cucharaditas de las de 
ca fé . E l saborcillo acre que el jarabe 
deja, desaparece inmediatamente con 
un sorbo de agua. De venta en todas las 
farmacias. D e p ó s i t o general, 19, r u é 
Jacob, Paris. 5 
« O T I C I A S C O M E R O I A Ü S S 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 2. 
B o n o s de C u b a . 5 p o r c iento (ex-
í n t e r é s ) , 102.5!8. 
B o n o s de ios F s t a d c s U n í a o s á 
100 p o r c i ento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o 'papel c o m e r c i a l , 5 á 5.112 
p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d ¡ v ^ 
b a n q u e r o s , á $4.84.15. 
C a m b i o sobre L o n d r e s á l a v i s ta , 
b a n q u e r o s . A $4-87.80. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 dlv. , ban-
queros , á 5 f r a n c o s 16.114 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 djv. , 
b a n q u e r o s , á 95.5116. 
C e n t r i f u g a s , p n l a r i z a c i ó n 96, en p la -
za , 4.38 cts . 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o 1U, po l . 96, cos-
to y f le te , 3.1132 cts . 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
z a , 3.83 cts . % 
A z ú c a r de m i e l no l . 89, en p l a z a , 
3.58 c ts . 
S e h a n v e n d i d o h o y 3.000 sacos do 
a z ú c a r. 
H a r i n a , pa tente M i n n e s o t a , $5.55. 
M a n t e c a de! Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$13-90. 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 2. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, 13s. 
9d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , pol. 89, á 12s. 
9d . 
A z ú c a i óe r - m i o l a c h a de l a n u e v a 
cosec l ia , 12,s. 9d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 8 2 J 3 Í 1 6 . 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
5 p o r c i ento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e s - c u n ó n , 
95. 
L a « acc iones comunes de los F e r r o -
e a r r i í e s U n i d o s de l a H a b a n a , c e r r a 
r o n á £ 8 6 . 1 { 2 . 
P a r í s , D i c i e m b r e 2. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s . 99 f r a n -
cos 02 c é n t i m o s , 
O B S E C R A C I O N E S 
Correspondientes a l 2 D b r e . 1909, he-
cha a l aire l ibre en E L A L M 1 5 N D \ R K ! 3 . 
Obispo 54 para el D I A R I O D E L A MA» 
R I Ñ A . 
5,000 sacos c e n t r í f u g a s , base 96, á 
5.36 r s . a r r o b a , e n t r e g a D i -
c i e m b r e | E u e r o , en S a g u a . 
10,000 sacos c e n t r í f u g a s , base 96, á 
5.46.1 ¡2 r s . a r r o b a , e n t r e g a 
D i c i e m b r p | E n e r o , en S a g u a . 
1,000 sacos c e n t r í f u g a s , base 96, á 
5.42 r s . a r r o b a , e n t r e g a D i -
c i e m b r c j E n e r o , en S a g u a . 
1.000 sacos c e n t r í f u g a s , base 96, á 
5.30 r s . a r r o b a , e n t r e g a D i -
c i e m b r e j E n e r o , en M a t a n z a s . 
C a m b i e s . — R i g e e l m e r c a d o c o n de -
m a n d a m o d e r a d a y a l z a en los p r e 
cios p o r l e t r a s sobre L o n d r e s , P a r í s y 
E s p a ñ a . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros. 
3 . % 




4 . ^ 
9 .% 
2-% 
a n u a l 
L o n d r e s 3 d ^ 19.% 
„ 60 d ^ 19. 
P a r í s , 3 d[V 
I lamburero , 3 d |V 
Estados Unidos 3 d j v 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad , 8 d(V 2 . % 
Dto. papel comerc ia l 10 íi 8 p.'g 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — S e cot izan 
hoy, como sigue; 
G r e e n b a c k s 9 .% 9 .% 
P l a t a e s p a ñ o l a . ; 96. 96 .% 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y se lia-n 
e fec tuado en l a B o l s a , d u r a n t e i a s co-
t i zac iones , l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
1,000 a c c i o n e s P . C . U n i d o s , 101.518. 
200 a c c i o n e s F . C . U n i d o s , 1 0 1 . 1 Í 2 . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Temperatura 
I il 
| Ceiitigr*do| ¡ Fabrenhoft 
11 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 P . M . 7 63 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
D i c i e m b r e 2, 
A z ú c a r e s . — S i n v a r i a c i ó n los m e r 
cados de L o n d r e s y N u e v a Y o r k , c o n 
v e n t a en l a I l t i m a de l a s c i t a d a s p í a 
z a s de 3,000 sacos . 
E n e s ta i s l a se v a n - a n i m a n d o los 
h a c e n d a d o s p a r a o p e r a r á los prec io s 
v igen te s y p o r lo tanto h e m o s sab ido 
de l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
2,000 sacos c e n t r í f u g a s , base 96. en-
t r e g a D i c i e m b r e ¡ E n c r o , á 5.30 
r s . a r r o b a , en S a g u a . 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 6 á 9 6 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n oro ) 97 á 93 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o i . . . 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 13 P . 
C e n t e n e s á 5 .48 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 . 4 9 en p l a t a 
L u i s e s á 4 . 3 8 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 . 3 9 e n p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1.13 V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
. R e c a u d a c i ó n de h o y : $64,616-25. 
H a b a n a , 2 de^I>veiemibre de 1909. 
T r a s l a d o 
N o s p a r t i c i p a n los s e ñ o r e s F . B e r -
m ú d e z y C a . , h a b e r t r a s l a d a d o do l a 
ca l l e de S a n E a f a e l n ú m e r o 10, á l a 
de A g u a c a t e n ú m e r o 69, s u a l m a c é n de 
p a ñ o s y t e j i d o s d e n o m i n a d o " E l S i -
£ l 0 . " 
N o t i c i a s d e l a Z a f r a 
U l t i m a s n o t i c i a s s u m i n i s t r i a d a s p o r 
n u e s t r o s corres iponsales y c a n j e s de 
i p r o v k i c i a s : 
C e n t r a l ' ' L u t g a r d i t a ' ' 
S e g ú n e l " ' C o r r e o E s p a ñ o l , " de S a -
g u a , se c a l c u l a en 40,000 s a c o s l a z a -
f r a que h a r á e l c e n t r a l " L u t g a r d i t a , " 
s i to en Q u e m a d o de G ü i n e s , c o n t r a 
19.500 en 1908 v 27.000 en 1909. 
[OEPOSITAO/» 
T U E N M A Y O R d o q r o ñ r ) ' 
ü d í c o importaior en la Isla i e C n M : NICOLAS M E E I S O - M a m 
E S P E R A N Z A . 5 . T e l é f o n o 1 0 8 8 . S e v e u c l e u c a j a s y b a r r i l e s . 
C . 3772 , I D . 
L A S M E J O R E S C E B Y E M S S O I U S D E L P A I S 
C E R V E Z A S C L A R A S -
L A T R O P I C A L -
- - T I V O L B 
- A G U I L A -
C E R V E Z A S O B S C U R A S 
- E K C E L S i O R -
- - M A L T i H A - -
I^as c e r v e z a s c l a r a s á t o d o s c o n v i e n e n . L a s o b s c u r a s e s t á n i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s c r i a n d e r a s , los n i ñ o s , los c o n v a l e c i e n t e s y los 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
M T E R S í D A D 31 Cá lza la áe Palatiao 
T e l é í o u o 6 1 3 7 T e l é f o n o 6 0 6 4 
C e n t r a l " R e f o r m a " 
L a s m e j o r a s i m p o r t a n t e s que se 
h a n h e c h o e n este c e n t r a l , s i to en C a i -
i b a r i é n , s o n l a s s i gu i en te s :* 
C u a t r o d e f e c a d o r a s y t re s m a n c h a -
l e s ; u n vaso m á s p a r a e l t r i p l e e fec to 
que h a h í a , c o n v i r t i é n d o l e / en c u á d r u -
p l e ; m o n t a d u r a áe otro c u á d r u p l e 
e f e c t o ; r e m o n t a efe u n t a c h o , p o n i é n -
d o l e t r e s s e r p e n t i n a s m á s ; i n s t a l a c i ó n 
de o tro t a c h o y de u n c o n d e n s a d o r 
c e n t r a l de c o n t r a c o r r i e n t e c o n 'IVom-
h a •alemana, q u i t a n d o e l v a c í o h ú m e -
d o ; r e f o r z a d o r los t r a p i c h e s con g u i -
j o s n u e v o s , m á s f u e r t e s , de a c e r o ; 
c o n s t r u c i ó n d e u n n u e v o t a l l e r d e m a -
q u i n a r i a ; i n s t a l a c i ó n de u n a .p lanta 
e l é c t r i c a de 37-1'2 k i k l o w a r d s ; cons-
t r u c c i ó n de u n e n f r i a d e r o de 120 pies 
d e l a r g o , y n u e v a s f á b r i c a s en el ba -
tey. 
E n e l c a m p o de este c e n t r a l se h a n 
s e m b r a d o 34 c a b a l l e r í a s de c a ñ a de 
iprinnavera y f r í o . 
E l estado de todo e l c a m p o es inme-
j o r a b l e . 
E s t e i n g e n i o se p r o p o n e r o m p e r l a 
m o l i e n d a en los p r i m e r o s d í a s de 
E n e r o . 
•De p e r s o n a l - e s t á s o b r a d o , tanto p a -
r a el 'batey como p a r a e l c a m p o . 
I n g e i í i o " E l S a l v a d o r " 
C a l c ú L a s e en 45 ,000 s a c o s l a p r o -
d u c c i ó n de este ingen io , s i to en Q u e -
m a d o s de G ü i n e s , e o n t r a 10,500 en 
1908 y 35,000 en 1909. 
E m p e z a r á á m o l e r sombre el Io. de 
E n e r o , f e c h a en que e s t a r á n c o n c l u i -
das l a s r e p a r a c i o n e s que se v i e n e n h a -
c iendo. 
L a re forma, m á s i m p o r t a n t e que se 
«ha h e c h o en este i n g e n i o es l a i n s t a l a -
c i ó n de u n n u e v o s i s t e n m Áe filtros 
:prensa, invento d e l s e ñ o r L l ó r e n t e , 
p a d r e de los d u e ñ o s d e l c e n t r a l . 
L o s b r a c e r o s e s c a s e a n a q u í , h a b i e n -
do g r a n d e s t emores de que quede ca -
ñ a s i n c o r t a r p o r e s t a c a u s a . 
C o n s t i t u y e n l a n u e v a s o c i e d a d d e 
I r i b a r r e n y L ó p e z , los s e ñ o r e s d o n 
No liberto I r i b a r r e n y d o n T e o d o r o Ló 
pez, que se h a c e n c a r g o de los c r é d i -
tos a c t i v o s y p a s i v o s d e l e s tab lec i -
miento " L a O a r a n t í a , " que figuran 
en l a e s c r i t u r a de e o m p r a . 
D i s u e l t a c o n f e c h a 15 d e l pasado , l a 
s o c i e d a d que g i r a b a en G u a n e s , l )a# 
jo la r a z ó n , do J o s é V i c t o r e r o y C a . , 
se ha c o n s t i t u i d o con la d e n o m i n a c i ó n 
de D o n a t o H e r r e r a y C a . ( S . e n C . ) 
u n a n u e v a que se h a c e c a r g o de los 
c r é d i t o s a c t i v o s y p a s i v o s y l a c o n 
t i n u a c i ó n de los negoc ios de l a e x t i n 
g u i d a , s i endo gerente de l a n u e v a so 
c i e d a d el s e ñ o r d o n D o n a t o H e r r e r a 
L ó p e z y c o m a n d i t a r i o el s e ñ o r d o n J o -
s é V i c t o r e r o C o b i á n . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
K b R B i N A .A [ A R X A C R I S T I X A 
E n l a t a r d e de a y e r f o n d e ó en p u e r -
to e l v a p o r correo e s p a ñ o l " R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a , " p r o c e d e n t e de B i l -
bao. S a n t a n d e r y C o r u ñ a , c o n d u c i e n -
do c a r g a g e n e r a l , c o r r e s p o n d e n c i a y 
p a s a j e r o s . 
E L A N T O N I O L O P E Z 
A l a s once de l a noche de a y e r fon-
deo en puer to e l v a p o r e s p a ñ o l " A n -
tonio L ó p e z , " p r o c e d e n t e d e GrénoVa, 
B a r c e l o n a , C á d i z , Canart ias y P u e r t o 
Raleo. 
A bordo del " A n t o n i o L ó p e z " b a n 
l l e g a d o los notab les a r t i s t a s i t a l i a n o s , 
de la g r a n C o m p a ñ í a de L y i d a B o r e l í i 
y R u g g i e r o R u g g i e r i . 
E l " A n t o n i o L ó p e z " t r a e corres -
p o n d e n c i a , c a r g a g e n e r a l v p a s a j e r o s . 
V e n t a d e l C e n t r a l 
' ' S a n F r a n c i s c o " 
" E l P o r v e n i r , " de C i e n f u e g o s , h a 
s ido i n f o r m a d o de que e l s e ñ o r d o n 
L a u r e a n o G u t i é r r e z e s t á en t r a t o pia-
r a c o m p r a r por l a c a n t i d a d de 500,000 
pesos e l m a g n í f i c o c e n t r a l " S a n F r a n -
c i s c o , " p r o p i e d a d de don P e d r o E s t é -
vez v A b r e n . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
C o n f e c h a 24 de l p a s a d o , se h a cons-
t i t u i d o p a r a g i r a r en esta p l a z a , b a j o 
l a r a z ó n de H i j o s de H . A l e x a n d e r , 
u n a s o c i e d a d q u e e s s u c e s o r a y c o n t i 
n u a d o r a de l a e x t i n g u i d a f i r m a de V . 
de H . A l e x a n d e r , que lo era á s u vez 
de l a d e H . A l e x a n d e r ; i n t e g r a n la 
n u e v a s o c i e d a d los s e ñ o r e s d o n H . L . 
y don A l f r e d o A l e x a n d e r . q u i e n e s u s a -
r á n i n d i s t i n t a m e n t e l a firma s o c i a l . 
D O N A 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir lem Santos Sacra-
mentos y la Bendic ión Papal 
Y d ispuesto s u ent ierro 
p a r a las c u a t r o de La t a r d e de l 
d í a de hoy, los que s u s c r i b e n : 
v i u d o , h i j a , h i j o p o l í t i c o , m a -
d r e p o l í t i c a y amigo»-!, s u p l i -
c a n á sus amis tades se s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde 
l a casa m o r t u o r i a , Z u l u e t a 32, 
a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , c u y o 
f a v o r a g r a d e c e r á n e t e m a m e n -
te.. 
H a b a n a , 3 de D k 1909. 
N o s p a r t i c i p a desde C á r d e n a s , c o n 
f e c h a 26 d e l p a s a d o , e l S e ñ o r d o n J u a n 
G r e g o r i o V i ñ a , que h a v e n d i d o á los 
s e ñ o r e s I r i b a r r e n y L ó p e z , su es table 
c i m i e n t o t i t u l a d o " L a G a r a n t í a , " c o n 
e x c e p c i ó n de l a a g e n c i a d e TTÍ l a v a 
n a C o r a m e r c i a l C o . , " que c o n t i n u a r á 
á s u e x c l u s i v o carffo. 
Maiui.el Vii-rán y Díaz.— 
Dolores Osorio. — Francisco 
Artüu. — Dolores Díaz. — 
Froilán Roig.—Francisco A l -
dÓA i . —-A Ifrcdo A re a ño.—León 
Lafilte. — Dr. Fa-fael Juárez 
Bruno. 
1-4843 1ra-3 Jt-3 
I S O M N I O 
J l f R A O i ü DOCTOR I " O I I G E T V r í s 
EN T O P A S L A 
J P r e s c r i p í o por ios Medióos, 
REHUSAR TODA-IMITACSON 
Bx jir /i Fsjt roji en siete idiomat. 
B O T I C A S 
m ñ 
L i b r e a e e x p l o s i ó n y 
c o m o u s t i o u e s p o u c á -
t icas . ,Sm n u u i i ) ut m a l 
o lor . J K h i b a r a d a e u l a 
l á p r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B E L O T , e u e l l i c o r a i d a 
e s t a o a h i a . 
P a r a e v i t a r í a i s i f i c a * 
c i o n e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s c a m p a d a s e u l a s 
l a p i t a s l a s p a l a b r a s 
L L ' Z J B K I L L A N T 13 y e a 
l a e t i q u e t a e ^ a r á i m -
p r e s a i a m a r c a d o t á -
o r i c a 
U N E L E F A N T E 
Q i i e e s n u e s t r o e x e i u s í -
vo u s o y se p e r s e y u i r * 
c o n t o d o e l r i g o r u e l a 
L e y a ios i a l b i l i c a d o r e á 
E I A c g ü í Luz B r i l l n t e 
u n e o í r e c e m o s a l p ú -
p l i c o y q u e no t i e n e r i -
v a l , e s e l p r o d u c t o d o 
u n a f a b r i c a c i ó u e s p e -
C . 376: I D . 
c i a \ y q u e p r e a e u t a . ei. a^pectL» Ue a « f a a ciarci, , p r o d u c i e n d i » u u a IJUZ T A N 
U ü K M U á A , s i n P u m o m m a l o l o r , q u a u a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l ¿jas m a s 
p u r i l i c a d o . E s t o a c e i t e poseo l a y r a a v e a c a j a d j no i u i l a u i a r . s e e n e l c a s o <1<Í 
r o m p é r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n a a b l e , p r i u c i p a l i n e a t e P A í í A 
E L Ü S O Ü t í J Ü A S F A . v l l L d A S . 
A d v c r t e n e i a á los c o n s u m i d o r e s : L \. TAJ/J B 1 U L . L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , e s ig-ual , s i « o s u p e r i o r e a c j u i l i c i o i i e s l U i u l U í c i t i . a l d e m e j o r ciase' ' 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n i e r o , y s e v e n d e á p r e c i o ; m u v i e ; l u c i d ' > « . 
T a m b i é n t e n e m o s u u c o i u p l e t : ) s u r t i d o d e B Ü J / U N A y G A S O U y A , d 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , t u e r z a motr iz ; y d e m á á u s o á . á p r o o i o » r e 
d u c i d o s . 
The W e s t I n d i a O i l í t e í i r i i u - O j . - - O . i o i a i S VNT P E D í í O N . 6 , - - H a b a n a 
C . 3759 •• 1^' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la m a ñ a n a — D i e i o m h r o 3 de 1909, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Diciembro: 
3— F . Bismarek, Hamburgo y es-
calas . 
4— Karen, . TJoston y escalas. 
4— Graecia, Hamburgo y escalas, 
¡i—Galveston, Galveston. 
5— AVlttpnbers, Bremen y escalas. 
" 6—Mértda. New Y o r k . 
6— Morro Castlc, Veraoruz y Pro-
greso . 
(;_ Clialmette, New Orleans. 
6--Albingla, Tampico y escalas. 
>« 6—Potomac, Buenos Aires y escalas 
g—Saratoga, New Y o r k . 
9—Catalina, Barcelona y escalas. 
.»• i i—Cayo Soto, Londres y escalas. 
'2—li'gcr, Hamburgo. 
lj>—Kpperanza, New York. 
Monterey, Veracruz y Progreso, 
•> 13—Koeln, Bremen y escalas. 
14_I ,a Navarra, Veracruz. 
M 14—Progreso, Galveston. 
15—Ha\ana, New Y o r k . 
-> ]4—Conway, Amberos y escalas. 
" i ? — F . Bismarek, Tampico y Vera-
cruz . 
>> 17.—Dora, Amberes y escalas. 
•> i 8 — B . el Grande, Barcelona y escal, 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
19—Lugano, Liverpool y escalas. 
{,0—MCxico, New Y o r k . 
" 22—Texas, Havre y 'escalas . 
25—Virglnie, Havre y escalas. 
Enero. 
Di( 
S—Sharistan, Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
S—ricina Marta Cristina, Veracruz 
5— Antonio López, Colón y escalas. 
3—La Navarre, Veracruz. 
3 — F . Bismarek, Veracruz y T a m -
pico. 
3— Texas, Veracruz y ««ealas . 
4— Havana, New Y o r k . 
6— Mérida, Progreso y Veracruz. 
7— Morro Castle, New Y o r k . 
7—Albihgla, Vigo y escalas. 
9—Chalmettc, New Orleans 
9—Karen, Boston. 
10— Potomac, BuBenos Aires. 
11— Saratoga, New Y o r k . 
13— Esperanza, Progreso y Veracruz 
14— Monterey, New York. 
15— L a Navarre, Saint Nazaire 
18—F. Bismarek, Coruña y escalas. 
20—Reina María Cristina, Coruña. 
20—México, Progreso y Veracruz. 
23—Texas, Progreso y escalas. 
26—Virginie, New Orleans. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo-f 
martes, a las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de Ja tarde, para Sagua y Cal -
harién, regresando los sibados por la rrafla-
aa . — Se despacna á bordo. — Viuda de Zu-
\ueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
S U Q U E S C O N R L G I S r K O A B I E R T O 
Para New York. Cádiz. Barcelona y Génova 
vapor español Manuel Calvo por M. 
Otaduy. 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal -
mettc por A. E . Woodell. 
Para Colón. P . Rico. Canarias y Barcelona 
vapor español Antonio López por M. 
Otaduy. 
Para Veracruz vapor español R . M. Cris t i -
na por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
M A N I F I E S T O S 
D I C I E M B R E 2: 
5 9 7 
Vapor roruego Thelma procedente de Mo-
bila consignado á L . V . Place. 
i Par» la TfaD^nKi 
A . G o n z á l e z : 1282 piezas m a d e r a . 
Ladis lao Díaz y h n o . : 7952 id i d . 
B . Ratet: 5715 id I d . 
A le í í re t . F e l l e y á y c p . : 2493 íd i d . 
Santiago K r i g h t : 1576 í d i d . 
( P a r a Manzani l lo) 
D . A . G o l d ó s : 10362 piezas m a d e r a . 
5 9 8 
Vapor español Telesfora procedente de 
Liverpool consignado & Galbán y cpip. 
( P a r a l a H a b a n a ) 
Consignatarios: 1 caja tejas y 100 íd 
•vino. 
lonso; M e n é n d e z y c p . : 1004 sacos 
a r r o z . 
G a l b é y c p . : 250 id í d . 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 250 íd í d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 75 cajas cerveza . 
Fr ied le in C o . r 50 id g inebra . 
J . M . B é r r i z é h jo: 100 íd cham-
pagne. 
E . Mir : 20 íd higos. 
M a n t e c ó n y c p . : 22 íd chocolate. 
Romagosa y c p . : 1 fardo sacos. 
Mancha y c p . : 36 barri les uvas . 
W i c k e s y cp.": 92 id i d . 
V . Smith: 1 saco papas . 
Garc ia , T u ñ ó n y c p . : 1 bulto mues-
t r a s . 
Pumariega , Garc ía y c p . : 2 íd tejidos 
G: Alvarer?, G . : 1 íd í d . 
R o d r í g u e z . G o n z á l e z y c p . : 5 id' í d . 
P . G ó m e z Mena: 6 íd í d . 
• V . Campa: 7 íd í d . 
L ó p e z , Revi.lla y c p . : 1 íd í d . 
Maribona, Garc ía v c p . : 2 íd í d . 
R . Bango: 1 íd í d . 
Pérez , y G ó m e z : 7 id íd . 
Cobo y Basoa: 3 id í d . 
.T. M e n é n d e z : 2 id í d . 
M . H a a r s : 1 íd í d . 
R . R . Campa: 1 íd í d . 
M. Bandujo y h n o . : 1 id i d . 
J . Robinat: 1 íd í d . 
.T. G . R o d r í g u e z y cp . : 1 íd í d . 
F . Gonzá lez y R . Maribona: 1, íd i d . 
Corujo y H e v i a : 2 íd í d . 
Babcock Wilcox C o . : 1 i d maquina-
r l a . 
J . Balcel ls y c p . : 1 íd papeles. 
Q. Miil ington: 3 íd efectos. 
M . Ahedo G . : 21 1:1 t a l a b a r t e r í a . 
L e g a c i ó n Inglesa: 1 íd efectos. 
M . L a v í n : 6 id efectos. 
F . Sabio y c p . : 10 íd drogas. 
Dorado y R u i s á n c h e z : 5 id efectos. 
V . G . Mendoza: n id m a q u i n a r i a . 
F e r n á n d e z y cp . : 7 íd efectos. 
Garc ía Ostolaza M . : 2 íd í d . 
C . Romero: 2 íd loza. 
Majó y Colomer: 7 id drogas. 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo: 38 íd i d . 
B r i o l y h n o . : 2 id t a l a b a r t e r í a . 
Grafía y cp. : 1 Id agujas . 
Cruse l las , hno. y c p . : 40 tambores 
sosa y 6 cascos s a l . 
.T. F . Berndes y c p . : 1 caja calenda-
rios . 
P . F e r n á n d e z y c p . : 1 íd efectos. 
F i n n , hno. y cp . : 4 í d i d . 
lucera y c p . : 3 Id' t a l a b a r t e r í a . 
Soigicio y Cubas: 4 Id' efectos. 
Secretario de Obras P ú b l i c a s : 3 5 íd 
mater ia les . 
Alvarcz , Cernuda y cp . : 25 id efectos 
A . L a n d i n : 3 Id t o l a b a r t e r í a . 
F e r r o c a r r i l del O e s t e : ' 647 Id mate-
riales . 
.1. Ruines: 1 Id efectos. 
Tluroara y c p . : 4 íd loza . 
T . I b a r r a : 14 íd í d . 
Ferrocarr i l e s Unidos: 59 Id mater ia-
les . 
G . Píftdroarias: 5 íd loza . 
S . Amor: 5 Id avisos. 
S u á r e z y h n o . : 4 íd lor,a. 
H . Toennies: 1 Id muestras . 
C . Arnoldson y c p . : 1 Id hu le . 
Garc ía y G o n z á l e z : 1 Id mues trsa . 
F e r n á n d e z , hno. y c p . : 8 13 tej idos. 
Prieto, Gonzá lez y cp . : 8 íd í d . 
M e n é n d e z y Garc ía T u ñ ó n : 1 Id I d . 
Huerta , Cifuentes y c p . : 1 Id I d . 
G u t i é r r e z , Cano y c p . : 8 Id í d . 
D . F . Prieto: 1 Id í d . 
Tzaguirre, Rey y c p . : i Id I d . 
L o r í e n t e y h n o . : 1 Id í d . 
L i z a m a , D íaz y cp. : 1 I d í d . 
.T. S . G ó m e z y cp . : 578 Id f e r r e t e r í a . 
• C . F . Calvo y c p . : 36 íd í d . 
M . V i l a y c p . : 8 Id I d . . 
Fuente , Presa y c p . : 2974 í i I d . 
Acevedo y P a s c u a l : 5 íd I d . 
J . Agu i l era y c p . : 121 Id I d . 
J . de la Presa : 16 Id I d . 
U r q u l a y c p . : 274 Id I d . 
B e n g u r í a , C o r r a l y c p . : 276 id í d . 
B . Alvarez : 878 íd I d . 
C . Ort iz : 162 íd í d . 
Ara luce , M a r t í n e z y c p . : 24 Id I d . 
A . D í a z de la R o c h a y c p . : 379 íd 1:1. 
V i u d a de A r r i b a A j a y c p . : 327 id í d . 
Mar ina y c p . : 80 íd í d . 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y c p . : 8 4 Id I d . 
J . G o n z á l e z : 178 íd I d . 
J . F e r n á n d e z : 3 Id í d . 
A . U r i a r t e : 152 Id Id'. 
E . Garc ía Capote: 17 Id I d . 
M . Canosa y c p . : 207 Id I d . 
Taboas y V i l a : 6 í d I d . 
A s p u r u y c p . : 323 íd í d . 
Lanzagorta y R í o s : 8 Id I d . 
Casteleiro y Vizoso: 2216 íd í d . 
,7. Garc ía y h n o . : 231 íd í d . 
Orden: 485 íd íd . 35 Id efectos, 12 
cajas whiskey, 10 íd ginebra, 10 latas 
j a b ó n , 8 íd opio y l á p i c e s , 50 Id cerve-
za, 58 latas polvo, 212 fardos sacos,, 
541 sacos papas, 2449 sacos arroz, 25 
tambores sosa, 246 barri les y 137j2 í d 
uvas . 
( P a r a Matanzas) 
J . P é r e z Blanco: 500 sacos a r r o z . 
U r r é c h a g a y c p . : 126 bultos ferrete-
r ía . 
S . S i lve ira y c p . : íd drogas. 
A l e g r í a é h i jo: 65 íd f e r r e t e r í a . 
V . G . Mendoza: 3 íd m a q u i n a r i a . 
Orden: J ca ja jamones , 100 íd quesos, 
75 Id bacalao, 32 faraos sacos, 1250 
sacos arroz y 30 barri les b ó r a x . 
( Para C á r d e n a s ^ 
L . R u i z y h n o . : 250 bultos f e r r e t e r í a 
Zabaleta y c p . : 519 íd í d . 
B e r m ú d e z y Revue l ta : 5 íd loza . 
Orden: 1250 sacos arroz, 100 c a j a s 
cerveza y 137 f a r i o s sacos . 
( P a r a Sagua) 
Maribona, Sampedro y c p . : 6 bultos 
f e r r e t e r í a . 
S i erra y Bel lo: 30 id í d . 
S u á r e z y hno. : 3 íd efectos. 
M u i ñ o y G o n z á l e z : 146 íd f e r r e t e r í a . 
Cuban Centra l R . C o . : 17 7 íd mate-
r ia l e s . 
A . M e n é n d e z : 4 íd efectos. 
Orden: 587 sacos arroz y 94 fardos 
sacos. 
f P a r a G u a n t á n a m o ) 
S . C a a m a ñ o y c p . : 500 sacos a r r o z . 
Soler, hno . y c y . : 201 íd í d . 
Mola y Berrabe i tg . 599 íd Id y 2o 
íd a l m i d ó n . 
J , Seisdedos: 9 bultos efectos. 
Brooks y h n o . : 100 sacos arroz . 
B . Creagh: 1 caja efectos. 
C . B r a u e t y c p . : 60 fardos sacos. 
Rafa l s , Ribas y c p . : 47 bultos ferre-
t e r í a . 
A . V i d a l y cp . : 32 Id I d . 
Orden: 50 sacos arroz, 20 barri les b ó -
rax, 31 huacales botellas, 2 cajas m a -
quinar ia y 160 fardos sacos. 
. ' P a r a Saatlago de Cuba.) 
F . V e l á z q u e z : 25 cajas quesos. . 
Roberts y C o m á s : 100 sacos a r r o z . 
V . S e r r a n o y c p . : 50 íd a l m i d ó n . 
J . M . P é r e z : 448 í d a r r o z . 
E . Armaega i : 2 bultos efectos. 
Badel l y c p . : 5 cajs chocolate. 
S y Soler: 146 bultos f e r r e t e r í a . 
* V i d a l , J a n é y c p . : 11 bultos te j idos . 
M a r t í n e z y c p . : 1 í d I d . 
Casas , H i l l y ' c p . : 32 íd íd . 
Carbonel l , hno . y c p . : l o id id . 
L . Abascal y Sobrino: 2 50 sacos a r r o i 
J . F r a n c o l í : 725 bultos f e r r e t e r í a . 
A . Diez Santos: 10 cajas cerveza, 50 
Id maicena, 102 sacos arroz y 5 faraos 
SaCOrden: 50 cajas quesos, 350 sacos 
arroz , 11 bultos efectos, 563 íd ferre-
t e r í a , 50 cajas cerveza, 9 í d chocolate y 
104 fardos sacos. 
( P a r a Cienfuegos) 
L . G u t i é r r e z : 1 c a j a efectos. 
Asencio y Puente: 1 íd í d . 
X . C a s t a ñ o : 3 íd I d . 
F . G u t i é r r r e z y c p . : 109 bultos fe-
r r e t e r í a . 
Odriozola y c p . : 438 í d í d . 
Salcines y h n o . : 13 Id í d . 
Hoff y P r a d a : 506 Id í d . 
S . Ba lb ln V a l l e : 8 4 fardos sacos j 
200 cajs cerveza . 
,T. V i l l apo l : 29 bultos camas , 
c i a r e t y c p . : 3 íd tej idos . 
G ó m e z y Schulz: 14 Id I d . 
Orden: 250 sacos arroz, 1 ca ja maqui -
nar ia . 292 fardos sacos, 6 bultos efectos, 
40 Id f e r r e t e r í a y 676 Id p in tura . 
Fuente , Presa y c p . : 210 c u ñ e t e s c la-
vos y 75 barri les cemento. 
A c h ú t e g u i y c p . : 125 c u ñ e t e s c lavos . 
M a r i n a y c p . : 385 Id í d . 
Pons y c p . : 250 barri les cemento. 
Urqu ía y c p . : 'SO Id í d . 
Tabeada y R o d r í g u e z : 2 00 Id I d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 100 Id íd y 635 
piedras de amolar . 
Taboas y V i l a : 100 barri les cemento. 
A . D íaz de la R o c h a y c p . : 850 ro-
llos papel . 
J . Alvarez y c p . : 650 íd í d . 
A . Ur iar te : 472 piezas h ierro . 
. ] . G o n z á l e z : 167 piedras de a m o l a r . 
T . F e r n ndez: 2 4 atados papel . 
C O m A O I O K O F I C W , 
C A M B I O S 
nanqneros Comercio 
Lcndre í ; 3 djv. . 
Londres 60 dlv. • 
P a i í á 3 dlv. . . . 
A l e m a n i a 3 d|v. • 
" 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 djv- . 
" 60 djv. 
E s p a ñ a s¡. plaza 
ca ' . t i t í ad . . . .. 
Descuento papel 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
G n o n i i a c k s . . . . 
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.1 9 plO. P. 
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5 9 9 
Vapor inglts Pestitution procedente de 
Cardiff i l . ) consignado á R . Truffin y Co . 
E n lastre. 
6 0 0 
Nota. — Con esta fecha pasa á t raves ía el 
vapor cubano Regina, consignado k R . T r u -
fin y comp. 
E u lastre. 
6 0 1 
Vapor noruego Texas procedente do 
Christiania consignado á L y k e s y lino. 
«m C H R I S T T A N I A 
< Prca tr> HjinHtia) 
W . B . F a i r : 220 cajas mantequi l la . 
Romagos y cp . : 50 íd íd y 200 í d 
bacalao. 
W i c k e s y c p . : 200 Id íd y 6 Id bu-
ches . 
B a r a n d i a r á n y c p . : 1111 far.los pa-
pel . 
Diario de la M a r i n a : 186 íd í d . 
E . H e r n á n d e z : 1000 ca jas leche. 
Alonso, M e n é n d e z y cp . : 8 00 íd í d . 
H . Astorqui y c p . : 100 íd I d . 
R . Torregrosa , Burguet y c p . : 20 0 
Id í d . 
M a n t e c ó n y c p . : 200 íd í d . 
Garc ía , hno. y c p . : 200 íd I d . 
E . Luengas y c p . : 100 íd I d . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 200 Id í d . 
R . S u á r e z y cp . : 100 íd I d . 
Vapor noruego Mathi lde: 11 bultos 
efectos. 
A . E . I lo lmes: 25 cajas conservas y 
3 Id efectos. 
Orden: 15 bultos á c i d o y otros, 1017 
fardos papel, 1550 cajas leche, 50 íd 
sardinas , 175 íd bacalao, 1 Id buches, 
100 Id cerveza, 34 0 fardos pasta de ma-
dera . 
t P a r a Ma^anzae í 
Orden: 100 ca jas leche y 50 íd a r e n -
ques . 
( P a r a C á r d e n a s ) 
Orden: 25 cajas leche. 
D E ^ E W F O R T N E W S 
( P a r a la H a b a n a ) 
Araluce , MartíneT; y c p . : 270 cuñ<5-
t é s c lavos. 
J . F e r n á n d e z : 174 íd íd , 114 piezas 
hierro y 642 piedras de a m o l a r . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polarl -
Eación 9 6' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 5% (frutos existentes) 
Idem de miel Pol . 89 á 4*4 rls . 
E n v a s e s á r a z ó n de 50 centavo*. 
V A L O R E S 
F o n d o » l í í ib l icos 
Bonos de la R . de Cuba 114 
Deuda inter ior . . 
Bonos de la R e p ú b l i c * 
de Cuba emitidos eu 
',896 á 1 897 . - . . 
Obligaciones del A y u n - * 
tamiento ( p r i m e r a hi -
poteca) domicil iado 
de l a H a b a n a . . . . . 117% 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero • . . . . 
íd . id. (segunda hipote-
ca ) domiciliado eu la 
H a b a n a . . . . . . . 
I d . id. en el extranjero 
Id. pr imera id. F e r r o c a -
r r i l de Cienfuegos. . 
{ Id . segunda id. id. d. . . 
íd . Hipotecarias F e r r o -
c a r r i l de C a i b a r i é n . . 
Bonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
Cu batí Centra l R a i l -
way 
Id. de la Co. de Gas C u -
bana 
Id. del F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o g u í n . . . 
Id. dei H a v a n a E l e c t r i c 
Raii^vay Co. (en cir-
c u l a c i ó n ) . . . . . . 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y E l e c t r i c i d a d de 
la H a b a n a . . . . . . 
Bonos C o m p a ñ í a E l é c -
tr ica de Alumbrado y 
T r a c c i ó n de Santiago 
Id. de los F . C. U . de la 
H . y A . de R e g l a L t d . 
Co.., In ternac iona l . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de l a 
C a . de Gas y E l e o t r i -
c i c n ) 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 
Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba (eu c ircu la-
c i ó n ) . . . . . . . . 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en id. . . 
Banco de Cuba 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cuba C e n t r a l 
R a i l w a y Co. (acciones 
preferidas) 
Id . id. (acciones comu-
nes) 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a Dique de la 
H a b a n a 
Red T e l e f ó n i c a de la 
Habana 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l g i i í n 
Acciones Prefer idas del 
Havaan E l e c t r i c R a ' L 
•ways comp. . . . . 106 
Acciones romunes üzi 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
, "vvays comp. . . . . 
C o m p a ñ í a de GEÍ y E l e c 
tr ic idad de la Habana 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c -
c i ó n de Sant iago. . . 
F . C . U . H . y A. de R e -
gla L t d . Ca . In terna-
c iona l . (Stock prefe-
rente- . . . . . . . . 
Sres. Notarios de turno 
J o s é de Montemar; para a z ú c a r e s , Miguel | 
Nada l ; para Valores , F r a n c i s c o D í a z . 
Habana 2 de Dic iembre 1 9 0 9 — E l S in 
f»f> Presidente Feder ico Me.ier. 
c o T í Z A f i í n T a F í O í i L 
DEJ Tuá. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la i s l a 
de Cuba contra oro 4 á 6 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 96 
á 96% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
á 109% 
V A L O R E S 
Comp. V c n d , 









Bonos C o m p a ñ í a Gas 
C u b a n a . . . . . . . 80 95 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
íi'» Cuba omitldog en 
1896 á 1897. . . . . 108 s in 
tionob segunda Hipoteca 
Tho Maicnzas Wates 
W o r k s . . . . . . . . N 
Id. Hipotecarlos Centra l 
Azucarero Ol impo . . . N 
Id. Hipotecario Centra l 
Covadonga. . . . . . 125 ' 126 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago 106 108 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gas y E lec tr ic idad 9 8 99% 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a Is la 
de Cuba (en c ircu la-
c i ó n ) . . . . . . . 98 99 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e . . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba 112 s in 
Banco de C u b a . . . . N , ' 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la H a -
bana y almacenes de 
Reg la , l i m i t a d a . . . 101% 101% 
Ca. E l e c . de a l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de Santiago N 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste. . . . N . 
C o m p a ñ í a Cubana Cen-
tral R a i l w a y L i m i t e d 
Preferidas 
Idem. :d. (comunes . . 
F e r r o c a r r i l de Gibara & 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 12 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a 94% 
Dique de la H a b a n a pre-
ferente 
tr ic idad de l a H a b a n a 94 
L o n j a de Comercio de la 
H a b a n a (prefer idas ) . 
I d . Id. i d . comunes . . 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento d e ' C u -
ba 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w a y Co. (pre-
ferentes 108 107% 
C a . id. id. id. comunes 95 9 6 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a A l ñ l e r e r a C u -
bana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a . 
P lanta E l é c t r i c a de 















H a b a n a 2 de Diciembree de 1909. 
D E C A N A T O D E L C U E R P O C O N S U -
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
H A B A N A 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , s e ñ o r L u c a s 
A . C ó r d o b a , C ó n s u l G e n e r a l , ( a u -
sente . ) S r . J u l i á n J . S i l v e i r a , E n c a r -
g a d o d e l C o n s u l a d o , Ofic ios 12. a l tos . 
A u s t r i a H u n g r í a , s e ñ o r J . F . B e r n -
des , C ó n s u l G e n e r a l , C u b a 64. 
A u s t r i a H u n g r í a , S r . R e n é B e r n -
des, V i c e C ó n s u l , C u b a 64. 
B é l g i c a , S r . L . V a n B e r g e n . C ó n -
s u l , A m a r g u r a 7. . 
B o l i v i a , S r . J u a n P a l a c i o s , C ó n s u l . 
J e s ú s M a r í a 49 . 
B r a s i l . S r . D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i , 
A g u i a r 108 1|2. 
C h i l e , S r . R a f a e l P u e l m a , C ó n s u l 
G e n e r a l . N e p t u n o m i m e r o 224 
C o l o m b i a , D r . R . G u t i é r r e z L e e , 
C ó n s u l G e n e r a l , R e i n a 85. 
C o s t a R i c a , D r . E m i l i o M a t h e u . 
C ó n s u l , B e r n a z a 58. 
D i n a m a r c a , S r . T h o r v a l L . C u l n e l l , 
C ó n s u l ,altos d e l B a n c o N a c i o n a l . 
E c u a d o r . S r . F . D . D u q u e ; C ó n s u l . 
E m p e d r a d o 30. 
E s p a ñ a , S r . P e d r o C a v a n i l l e s , C ó n -
s u l , O b i s p o 21, a l tos . 
E s p a ñ a , S r . R a m ó n N o v o a , V i c e -
c ó n s u l , O b i s p o 21, a l tos . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , S r . J . 
L . R o g e r s , C ó n s u l G e n e r a l , a l tos de l 
B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , S r . J o -
s é S p r i n g e r , V i c e - C ó n s u l , a l tos d e l 
B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , H . P . 
S t a r r e t , V i c e - C ó n s u l s u s t i t u t o , a l tos 
d e l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de M é j i c o , S r . A r -
t u r o P a l o m i n o , C ó n s u l G e n e r a l , B e r -
n a z a 44, ( D e c a n o . ) 
G r a n B r e t a ñ a , S r . J o h n L o w d o n , 
V i c e - C ó n s u l , S a n J u a n de D i o s n ú m e -
ro 1, a l tos . 
G r e c i a , S r . A l f r e d o L a b a r r é r e , 
C ó n s u l , edificio d e l B a n c o N a c i o n a l . 
G u a t e m a l a , S r . - E m i l i a n o M a z ó n . 
C ó n s u l G e n e r a l , L e a l t a d 116. 
M ó n a c o , S r . A l f o n s o P e s a n t , CÓIÍSUI. 
A g u i a r 92. a l tos . 
N o r u e g a , S r . C a r i B o c k . V i c e - C ó n -
s u l , J ú s t i z e s q u i n a á B a r a t i l l o . 
P a n a m á , á c a r g o d e l C o n s u l a d o de 
los E s t a d o s U n i d o s . 
P a r a g u a y , S r . A . P é r e z C a r r i l l o , 
C ó n s u l G e n e r a l , L í n e a 76, V e d a d o . 
P a í s e s B a j o s , s e ñ o r C a r l o s A r n o l d -
son. C ó n s u l G e n e r a l , A m a r g u r a 6. 
P e r ú , S r . W a r r e n E . H a r í a n , C ó n -
s u l G e n e r a l , S a n I g n a c i o 82. 
P o r t u g a l , S r . L e s l i e P a n t í n , C ó n s u l . 
C o n s u l a d o 142. 
R u s i a , S r . R e g i n o T r u f f i n , C ó n s u l 
edif ic io del B a n c o N a c i o n a l . 
S u e c i a , S r . O s c a r A r n o l d s o n , C o n 
s u l G e n e r a l , A m a r g u r a 6. 
* U r u g u a y , S r . J o s é B a l c e l l s , C ó n s u l , 
A m a r g u r a 34. 
V e n e z u e l a , S r . J o s é M . A b a l l í , C o n -
Bul . B e n i t o L a g - u e r u e l a 11. V í b o r a . 
H a b a n a , N o v i e m b r e de 1909. 
C o m p a ñ í a de G a s j n m ú h . 
D E L A H A B A N A 
E m i s i ó n d e B o n o s d e S J n r v w 
( J U P O N N U M E R O i , 0 , 0 ? » 
P A G A D E R O EN RL 
B A N C O N A C I O N A L D E m i R , 
Venciendo el día primero ^ " k 
óximo el cupón núnifíro II ^('iotni. 
la Oficina Principal del Baiu'o vIS^ntar ^ 
Cuba, Habana, los cupones faei., ci0nal ^ 
orden correlativo de numeración (los Dor 
nillas duplicadas que so f a c i l i t a r á la8,Wás 
tamente, para (|ue después de e- eratui 
cobren sus importes corrosnoníf nii|,ado^ 
dicho Banco, todos los días hflhí,entea en 
•• Mía-
?r tuii 
m. ¡I " p. m. 'lu"cs de Vó 
Habana, Noviembre 25 de igog' 
K l Administrador- ao„P. , 
K M E T E R l o ZORRÍS1. 
_ 10-27 
C . 36S5 
U N I O N D E F A B R I C A N T E 
I > E L . I C O K E S 
D E L A I S L A D E C U B A 
Se recuerda y se cita por esto medio á, 
todos los fabricantes de llcore> de la R e p ú -
blica, para que asistan el próximo día JO, 
á las ocho de la noche, al local Obispo 23, 
altos, donde se continuará, la asamblea co-
menzada el 9 del próximo pasado mes. 
Habana, Diciembre 1 de 1909. — E l Pre-
sidente de la Asamblea, Manuel F . Bobias. 
14833 7-3 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a I n c e n d i o s 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o 3 4 
Pendientes de pago, por falta de presen-
tac ión de los interesados, algunas liquida-
ciones del 20 por 100 del sobrante de 1904 
que se reparte á los señores asociados, se 
les avisa por este medio para que pasen á 
estas oficinas á recibir su importe Uasta 
el día 31 de Diciembre próximo, en cuyo 
día serán caducadas, pasando su importe al 
fondo especial de reserva s e g ú n acuerdo de 
la Junta General dé 30 de Octubre de 1893. 
Habana 15 de Noviembre de 1909. 
E l Presidente, ' 
J U A N P A L A C I O S . 
C . 3586 alt. 9-16 
H a v a n a D r j D o c k C o m p a n y 
<Compañta del Dique de la Habana) 
Los Sres. accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritorio del 
Tesorero, Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar 
número 106. cualquier día hábil, entre 12 y 
3 de la tarde, á partir del día 1 de Diciem-
bre próximo, para cobrar el dividendo tr i -
mestral número 4 2, de 2 por 100 en oro 
americano. 
Habana, Noviembre 29 de 1909. 
E l Secretario, 
Claudio G. Mendoza. 












F a r a Cambiog I 
Valor PjO. 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A e t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
S E C C I O N D E V A L O R E S E X COM1SIOX 
Guarde Vd. sus bonos, accione» tt 
• tros valores en este Banca, el cual » • 
fncargará. de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses corr«spor<dientes. re-
mitiendo su producto á, cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que V é , 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L S t . 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
nientc Rey 71, A las 2 p. m. para' trJS ' 
pago de los terrenos de Jesús ?.r del 
y sobre aumento de cuota 
Lo 
do 1 
rr ir al 




117 Va 120 
U S 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
bl ica , de C u b a . . . . ] 11 
I d . de $16.000.000. . . 106% 
Id. de la H. de Cuba 
Deuda interior. . . . 103 
Obligaciones pr imera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- . . . 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- . . . 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C . Cienfuegos 
á V i l l a c l a r a - . . . . N 
Id . id. id. segunda. . . N 
Id. pr imera F e r r o c a r r i l 
C a i b a r i é n . . . . . . N 
Id. primera Gibara á 
H o l g u í n . . . . . . 90 
Id. pr imera San Cayeta-
no <1 Vinales- . . . 3 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lo - tr i c idad de Ja H a -
bana . . 116 
Bonos de la K a b a n a 
i E l e c t r i c R a i l w a y C o . 102 
Obligacionea gis. (per-
p é t u a s ) consolidadas 
de los F . C . ü . de la 
H a b a n a . ., . . . . . .. 112 
s m 
sin 
l ü O 
106 
E s l o n i e l 
G A R R O S I N R I V A L 
0 0 m o d o f H m Q r l T í . encontrará en las caje-
5 0 p ü u u l l l l M . tillas n n a s o m m a ¿s arts. 
c . I D . 
11' 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J Ü L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a n d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C . 3S03 I D . 
De orden del Sr. Presidente a0« 
s. r . y con arregio á. lo que iirevil al P-
Estatutos sociales, se cita por eVt n ,0» 
para la Junta General extraordin-f,•medlo 
tendrá efecto el domingo 5 del nrrtvi ^ 
de Diciembre en el local social siín 0 mes 
' n 0 en TP-
tratar 
d.el Monte 
. que se hace público para conocitr^ 
os señores socios, quienes para n 1,10 
rir al acto y tomar parte en las ÎÍK11011-
iones, deberán estar comprendidos a' 
que determina el inciso Sexto, del \ ^ lo 
Octavo del Refrlamento General Artículo 
Habana, 28 de Noviembre de 1909 
Domingo Roldftn 
Vocal Secretario Interi.,^ r" í7nn ieruio. ^̂ .AL00 1^29-6d3¿ 
A s o c i a c i ó n G r e m i o d e s ñ b ¡ ^ ^ ^ 
d o r e s d e C a s a s d e l a H a b a n a ^ 
O f i c i n a s e n M u r a l l a n . 8 y medio 
CONVOCATORIA 
Se convoca á lodos los arrendadores „ 
subarrendadores de casas de la Habana « 
sen por esta oficina para enterarles do 
asunto que les interesa, de 9 á 11 a ~. un 
de 2 á 4 p. m. 1 »• m. y 
J . L . Acevedo. 
Presidente 
8-30 1 4699 
L G Ü A 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de Londres 
y M é x i c o en l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
C O í ^ ^ U C C I O N E S , 
D O T E S E 
I N V E R S I O N E S 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hipóte, 
c a s y v a l o r e s co t i zab les . 
0 F I C I N 4 C E N T R A L : 
3808 
• C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del Sr. Presidenta, tengo el honor 
de citar á. los señores asociados para la 
.Tunta freneral ordinaria, qu^ tendrá efecto 
el próx imo dominíro. 5 de Diciembre, á la 
una de la tarde, en los salones del Centro, 
para los efectos prevenidos en loa artículos 
del capítulo X V I I del Reglamento General, 
relacionados con las Juntas generales ordH 
na rías . 
Lo que se publica para conocimiento de 
los señores asociados, " encareciéndoles su 
asistencia. 
Habana, 30 de Noviembre de 1909.. 
E l Secretario Contador, 
C . STOi 
Juan Torres Guasch. 
6-30 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S MUTUOS 
C O N T R A i r v C K N D Í O S 
[ s t a l M a cu la W m s l - ñ i ( l ü 
Má» L A U N I C A N A C I O N A L 
y l l e v a 5 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s contiuiiíW 
C A P I T A L respon 
sable S 4 9 , 8 5 3 , 7 9 5 - 0 0 
8 1 N J E S T R O S pa^a- ,n 
dos h a s t a la lecha. % \ 658.373-DtI 
Asegura casas de cantaría y azoteas con 
pisos de mármol 6 njosaico. sin mader» 7 
ocupadas po? familia. », 1? y medio centívi 
oro español por ciento anutl. . 
Aisegura ca^as de mamposterla. sin !Dia»" 
ra. ocupadas por familias. A 25 cantavos or» 
español por ciento anual. . .. 
Asegura casas de mamposterla «xterior 
mente, con t a b i q u e n » Interior cíe mamp»»' 
(srJa y los piso todos de madera, altos y »»* 
Jos, y ocupados T¿QT familia a S? y n»*0 
centavos oro esp.rjol por ciento anuai-
Casas de mamo^tetería. cubiertas de taL. 
<\ asbestos, con pisos altos y bí-Jo» " t4 
biqijería de madera, 6 4C centavos por CK" 
anual. . , 
Casas de madera, cubfertas í0" l.0V 
pizarra, motal íi asbestos y aunoiif 00 
gan los pisos de madera. bafc'tad*' r(lvo« 
mente por famnias. *. 4? ^ medio cení» 
oro español por ciento animal. , - d» 1» 
Casas de tablas con tecnos de tej".,,. i 
mirrao. habitadas so íamente por f»11"1'',! 
55 centavo? oro español por ciento ^npJ{¿. 
I.ns edlflcios da madera aue r̂ "-g'tf. •'•«»• 
b'eoimienios. com» bodegas, caie: e • -jj \% 
garA.n ?.3 mismo üue í s lns . es decu ^ 
bodega estfl, en escala 12. q'ie Pa^aJ'Aaínf* 
ciento oro español anual, el e'^"c f-nóo 
!o mismo, y así sucesivamente "stai ,] 
otras escalas; pagando siempre t»11-1' ^ 
continente como por el coitenloc. RA., 
Oflctnn»: en «« uropto edlfl^o, E » i ^ 
DO 34 
«n pr i  




\ L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O C A S T 
lie orden del señor T ^ S ' ^ ' ^ j a d o S , «íf 
conocimiento de los señores As ppado 
este Centro lia sido i rasladado a . I(, | 
FJ Secreta 
g, l ien 
C . 
CO.MI»A S I V CON¡STBI CTOlP 
Rara construir una casa, de 
$7.50 cy. al m 
y así por cad 
la Empresa C 
dj-ado 31\ 145T3 
1 ^ car* 
J 1.000 Pi'->) 
? r ' $ V o VaSÍs. tn 
'ubana. !• . 1''- ' " » 
1)1* ^ ' 
L a s a i q u i l a m o s e n 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a ^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o 9 ' ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c n r 
y p r e n d a s b a j o i a p i j P 1 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o * 
P a r a m á s i n f o r m e s o.' 
8 3 a n u e s t r a o u c i n a ^ 
r a m i r o . 1. ^ 
J l f . 9 ¿ p m a n n 
C. 3676 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 3 de 1909. 3 
h h m m m 
l i e m o s rec ib ido l a c a r t a que p u b l i -
camos á c o n t i n u a c i ó n , l a c u a l cont iene 
olo-unas aprec iac iones que c o n s i d e r a -
mos e r r ó n e a s y q u e r e f u t a m o s al p ie 
¿ e la m i s m a . 
D ice como s igue n u e s t r o c o m u n i c a n -
te: 
" S a n t a C l a r a 30 de N o v i e m b r e 1909. 
qr. D i r e c t o r de l DIAEIO DE L A MARINA. 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : H e l e í d o c o n el m a -
yor cu idado el a r t í c u l o que p u b l i c a e l 
DIARIO de hoy t i t u l a d o " L a P r ó x i m a 
Z a f r a " y cel'ebro como e l que m á s l a 
Imena d i s p o s i c i ó n q u e s i e m p r e h a de-
mostrado ese a p r e c i á b l e p e r i ó d i c o e n 
favor de los produc tores y en el a r -
tkmlo á que me re f i ero h a y buenos 
consejos que deben s e g u i r nues t ros h a -
cendados. P e r o en lo que creo e s t á 
equivocado e l a r t i c u l i s t a es e n a p l a u -
dir l a a c t i t u d de a lgunos h a c e n d a d o s 
en prec ip i tar se á v e n d e r s u s p r i m e r o s 
a z ú c a r e s , aceptando prec io s que equi -
vailen á uno y cuarenta y dos ( 1 -42 ) 
céntinws de real en arroba, p o r debajo 
del. mercado i n g l é s y cas i tres cuartos 
de real p o r debajo d e l m e r c a d o a m e r i -
cano. Y o ent iendo que ios que h a n 
vendido ó v e n d a n e n esa f o r m a h a c e n 
una e s p e c u l a c i ó n de l a peor especie y 
p e r j u d i c a n notablemente e l m e r c a d o 
futuro y eso, l e jos de m e r e c e r a p l a u -
sos como se hace e n e'l a r t í c u l o á que 
me ref iero, es d i g n o de c e n s u r a . E n 
buena h o r a que lo a p l a u d a n — p o r lo 
que iles conv iene—los c o m p r a d o r e s d e l 
T r u s t que a q u í padecemos , pero no me 
explico que^se h a g a p o r personas i m -
vparciales y menos s i es e l b i e n — c o m o 
me complazco en r e c o n o c e r — e l que h a 
inspirado el r e f e r i d o a r t í c u l o . 
E l prec io a c t u a l d e l a r e m o l a c h a en 
H a m b u r g o , l i b r e á bordo, es de 1 2 7 % 
que equiva le á 3.33 e l c y f. d e l a z ú c a r 
de c a ñ a en N e w Y o r k , y como los p r e -
cios á que h a n v e n i d o p a g a n d o los 
agentes a q u í de l T r u s t e q u i v a l e n á 2 % 
el costo y flete, r e s u l t a que h a y u n a d i -
ferencia en c o n t r a d e l h a c e n d a d o v e n -
dedor de 7 1 / 1 0 0 e n q u i n t a l , es dec ir , 
¡luí real y cuarenta y dm céntimos en 
arroba! S i l a c o m p a r a c i ó n l a hacemos 
con e l prec io a c t u a l d e N e w Y o r k , 
s iempre r e s u l t a que los hacendados 
que el a r t i c u l i s t a l l a m a prudentes, h a n 
vendido sus p r i m e r o s a z ú c a r e s tres 
cmrio de real p o r debajo de a q u e l 
mercado, es d e c i r , se h a n pegado u n 
tiro porque podía, volcarse el automó-
vil' en que iban. 
E l s i s t e m a de v e n d e r a z ú c a r e s por 
hacer es u n a v e r d a d e r a e s p e c u l a c i ó n y 
el h a c e n d a d o no debe e s p e c u l a r . M e -
nos m a l s i e l p r e c i o g u a r d a s e r e l a c i ó n 
con los v igentes , p e r o e n e l caso á que 
me re f iero sucede todo lo c o n t r a r i o . 
Como s é l a b u e n a i n t e n c i ó n d e l DIA-
EIO, creo deibía ocuparse d e l p a r t i c u l a r 
á que me re f i ero p o r q u e de l o c o n t r a -
rio, s i n querer , l e h a r í a e l juego á los 
baj i s tas como a l g u n a s r e v i s t a s que se 
v ienen ocupando d e l p a r t i c u l a r in tere -
sadamente . 
D e us ted atento S . S . , 
Un Hacendado suscriptor." 
S e g ú n se d e s p r e n d e de l a c a r t a que 
antecede, .el h a c e n d a d o q u e v e n d e s u 
a z ú c a r antes de f a b r i c a r l o es u n espe-
cu lador , y nosotros op inamos d iame-
t r a l mente lo c o n t r a r i o , p o r t e n e r l a í n -
t i m a c o n v i c c i ó n de que el e s p e c u l a d o r 
es e l que se n i e g a á v e n d e r á los p r e -
cios corr ientes , a u n q u e é s t o s i e d e j a n 
a l g ú n m a r g e n p a r a g a n a n c i a s , y l i o ü -
m u l a s u f r u t o en e s p e r a de prec ios m á s 
altos, quedando , p o r lo tanto , s u j e t o á 
las capr i chosas f luc tuac iones , f a v o r a -
bles ó a d v e r s a s , d e l m e r c a d o . 
A d e m á s , l a e x p e r i e n c i a de los a ñ o s 
anter iores h a demostrado h a s t a l a s a -
c i e d a d que n a d a r e s u l t a t a n (per jud i -
c ia l p a r a los intereses de los p r o d u c t o -
res como l a g r a n a g l o m e r a c i ó n de exis^ 
tencias en los a lmacenes , pues p r o d u c e 
i r r e m i s i b l e m e n t e l a b a j a , l a que es l a n -
ío m a y o r c u a n t o que c u a n d o s u b e n los 
prec ios n a d i e q u i e r e v e n d e r , y a l me-
n o r q u e b r a n t o que s u f r e n aque l los les 
e n t r a á los tenedores u n a especie de 
v é r t i g o p a r a s a l i r ele s u s a z ú c a r e s antes 
que se a c e n t ú e m á s el descenso, lo c u a l 
s i r v e ú n i c a m e n t e p a r a p r e c i p i t a ? l a 
b a j a y h a c e r m á s desastrosus sus efec-
tos. 
IEI h a c e n d a d o que vende sus a z ú c a r e s 
p a r a en tregas f u t u r a s , a c e p t a n d o por 
ellos los prec ios v igentes , s i , s e g ú n he-
mos d icho m á s a r r i b a , é s t o s le p r o p o r -
c i o n a n a l g ú n benef ic io , es p r e v i s o r y 
procede con a r r e g l o á los d ic tados de 
l a p r u d e n c i a , t o d a vez que s i e l m e r c a -
do sube m a s ade lante , le q u e d a r á u n a 
b u e n a p a r t e de s u z a f r a que p o d r á 
r e a l i z a r el a l z a es tablec ida , y s i , a l con-
t r a r i o , ba jase , los prec ios ventajosos á 
que s i i b i e r a v e n d i d o sus p r i m e r o s a z ú -
cares le s e r v i r í a n p a r a f o r m a r u n p r o -
m e d i o m á s elevado q u e el que s e g u r a -
mente a l c a n z a r í a n losvque p o r no haber 
s ido t a n p r e c a v i d o s , t e n d r í a n que v e n -
d e r l a t o t a l i d a d de s u z a f r a á los ba -
jos prec ios que r i g i e r a n a l r e a l i z a r s e l a 
o p e r a c i ó n . 
T a m b i é n h a y que t e n e r e n c u e n t a 
que cas i s i m u l t á n e a m e n t e con los a z ú -
cares de C u b a , se p r e s e n t a r á n en el 
m e r c a d o a m e r i c a n o los de P u e r t o R i c o , 
H a w a i i , F i l i p i n a s y otros p a í s e s , á h a -
cernos l a competenc ia , y c u a n t o m a y o r 
s ea l a c a n t i d a d q u e h a y a m o s v e n d i d o 
a n t i c i p a d a m e n t e , m e j o r d e f e n d i d a es-
t a r á el resto de n u e s t r a z a f r a . 
GRespeeto á l a p r e t e n s i ó n de que los 
re f inadores a m e r i c a n o s nos p a g u e n p r e -
cios equivalentes , ó s i q u i e r a que se 
a c e r q u e n á los que r i g e n en E u r o p a 
p a r a el a z ú c a r de r e m o l a c h a , n o h a y 
que f o r j a r n o s i lus iones , pues esto r e s u l -
t a r á ú n i c a m e n t e en casos excepc iona les , 
como o c u r r i ó h a c e a l g u n a s s e m a n a s , 
c u a n t o q u e d a b a d i sponib le en l a I s l a 
so lamente u n a c a n t i d a d i n s i g n i f i c a n t e 
de a z ú c a r y es taban m u y r e d u c i d o s los 
acopios c o n que c o n t a b a n los r e f i n a d o -
res a m e r i c a n o s p a r a h a c e r f r e n t e á l a 
d e m a n d a p a r a e l c o n s u m o • y demas iado 
s a b e n ellos que s o n los ú n i c o s c o m p r a -
dores de nues tros f r u t o s , p o r lo q u e no 
t i e n e n m á s c o m p e t e n c i a que t e m e r que 
l a que se h a c e n entre sí mismos y no 
nos q u e d a m á s a l t e r n a t i v a que a c e p t a r , 
m á s t a r d e ó m á s t e m p r a n o , los prec ios 
que buenamente q u i e r a n pagarnos . 
iMientras m á s t iempo t a r d a r e m o s e n 
v e n d e r , ^ m á s gordo les haremos e l c a l -
d o , " p a r a e m p l e a r u n a f r a s e v u l g a r , 
pues, como hemos dicho y a , á m a y o r e s 
ex i s tenc ias c o r r e s p o n d e n inev i tab le -
mente prec ios m á s bajos . 
•No nos hagamos , pues, i lus iones , y 
c l e s e n g á ü e s e n u e s t r o c o m u n i c a n t e ; 
m i e n t r a s no tengamos otros c o m p r a d o -
res p a r a n u e s t r o a z ú c a r q u e los a m e r i -
canos, é s t o s nos i m p o n d r á n l a l ey y no 
tendremos m á s remedio q u e someter-
nos á e l l a , p o r d u r a que sea , pues s e r á 
i n ú t i l que tratemos de r o m p e r el c í r c u -
lo de h i e r r a en que nos t i e n e n e n c e r r a -
dos. E s t a s cosas, tantais veces d ichas , 
e s t á n o l v i d a d a s de p u r o sab idas , y nos 
s o r p r e n d e que h a y a q u i e n t o d a v í a las 
ignose, se tome e l t r a b a j o de d i s c u t i r -
las y t r a t e ele r e f u t a r l a s . 
B A T U R R I L L O 
L a c r i s i s de l a i n d u s t r i a . 
L a c a r t a que s igue es de u n obrero 
m u y i l u s t r a d o ; y quer ido amigo m í o : 
" C a r i ñ o s o a m i g o : C o n u n respetuoso 
s a l u d o p r i m e r o , d i s t ra igo s u o c u p a d a 
a t e n c i ó n , por s ó l o u n momento, p a r a 
c o m u n i c a r l e u n a i m p r e s i ó n n a c i d a a l 
c a l o r de algo que a fec ta á los que, co-
m o u s t e d y como yo , v i v i m o s pend ien-
tes de los acontec imientos que se des-
e n v u e l v e n e n n u e s t r o desd ichado p a í s . 
" H o y ( d í a 2 9 ) h a de ce lebrarse en 
es ta c a p i t a l u n a asamblea , s e g u i d a de 
solemne m a n i f e s t a c i ó n en pro de la 
q u e b r a n t a d a i n d u s t r i a d e l tabaco. Y 
loa elementos que á t a l e x p o s i c i ó n con-
c u r r e n , lo h a c e n l l evados de l m á s sano 
i n t e r é s , pero desconociendo l a r e a l i d a d 
que nos envue lve . 
" H e de r e c o r d a r s i e m p r e — n o con 
orgul lo s ino con p e n a — q u e en debido 
t iempo t u v i e r o n en sus m a n o s todos los 
elementos s i m i l a r e s de l a i n d u s t r i a de l 
tabaco, los meelios de e v i t a r l a c a t á s -
trofe que nos a m e n a z a ; pero, desapro-
v e c h a d a s las o p o r t u n i d a d e s , y abando-
n a d o u n t iempo precioso, d e j a r o n l le -
g a r esta é p o c a en que l a v o l u n t a d y 
las i n i c i a t i v a s de los afectados, i m p r e -
visores , t e n d r á n que someterse á l a vo-
l u n t a d d e l pa tronato a m e r i c a n o , f a c t o r 
ind i spensab le , y que ejerce t u t e l a t a l 
en n u e s t r a v i d a , que parece s e r a r b i -
t r o ú n i c o de l a suer te de las cubanos . 
" N o p r e t e n d o con l a presente c a u -
s a r efecto a lguno en l a o p i n i ó n ; por 
eso l a pongo e n sus m a n o s de u n a m a -
n e r a p r i v a d a , d e j a n d o á otros osten-
tarse p ú b l i c a m e n t e con f ó r m u l a s que 
s ó l o l a i l u s i ó n puede r e c o m e n d a r ; por 
tanto est ime us ted estas f rases como u n 
desahogo d e l que quiere i d e n t i f i c a r s e 
s i e m p r e c o n usted , c u y o s j u i c i o s f re -
cuentemente c o m p a r t o . ' ' 
Y pues m i c o m u n i c a n t e escribe en 
p r i v a d o , ca l lo s u nombre , de veras res-
petable. T a m b i é n y o r e c u e r d o con pe-
n a , c ó m o se desa tendieron consejos sa-
nos y se d e s a p r o v e c h a r o n o p o r t u n i d a -
des p r o p i c i a s . ¿ C ó m o no , s i no puede 
o l v i d á r s e m e que este p e r i ó d i c o , y p a r -
t i c u l a r m e n t e m i s escritos , f u e r o n r u i -
dosamente boycoteados en a lgunos t a -
l l eros ; s i t o d a v í a los h a y , t a n ciegos y 
t a n rencorosos, donde s i p o r acaso el 
lector d a á conocer algo de estas co-
l ín , mas, omite el n o m b r e d e l d i a r i o , 
porque no se p r o d u z c a n protestas en l a 
m a y o r í a ; y todo porque a d v e r t í a m o s 
que de l p a r o de las f á b r i c a s , de l d ivor-
cio de pat ronos y obreros, de l a t i r a n -
tez de re lac iones entre e l c a p i t a l y e l 
t r a b a j o , l a m u e r t e de n u e s t r a i n d u s -
t r i a v e n d r í a , y a m u y c o m b a t i d a por 
efecto ele l a g u e r r a de i n d e p e n d e n c i a , 
t i bilí Mí» K i n l e y , l a c o m p r a de nues-
t r a s mejores m a r c a s por u n S i n d i c a t o 
s a j ó n , y l a c a r e s t í a de v i d a d e l t r a b a j a -
dor, á c a u s a ele los p é s i m o s gobiernos 
que h a tenido l a l l e p ú b l i c a ? 
P e r o , c r e a m i a m i g o : no es h o r a de 
r e c r i m i n a c i o n e s , n i antes de entonar e l 
de profundis áehe d e j a r de i n t e n t a r s e 
el ú l t i m o recurso . P o r eso y o , t o d a v í a 
no hace u n mes, boycoteado o t r a vez en 
tal leres de T a m p a , m i h u m i l d e concur-
so he pres tado a l desesperado es fuerzo 
de esos hombres de b u e n a v o l u n t a d 
cjue a y e r se h a n r e u n i d o en acto p ú b l i -
co y solemne. 
¿ Q u é recursos ef icaces e n c o n t r a r á n ? 
N o lo s é ; á m í no se me a l c a n z a n , 
como no descubro l a p r o b a b i l i d a d de 
que n u e s t r a s o b e r a n í a se sa lve del n a u -
í r a g i o en que l a veo. P e r o a s í como en 
lo p o l í t i c o , no p o r h o n d a m e n t e pesi-
m i s t a me c r u z o de brazos y encomiendo 
l a p a t r i a á D ios , s ino que l u c h o h a s t a 
el ú l t i m o momento , a s í en lo que se r e -
f iere á l a i n d u s t r i a del tabaco, m i s s i m -
p a t í a s p o r lo menos e s t á n con esos que 
h a n venido á h a c e r , m u y t a r d e , lo que 
el in s t in to de c o n s e r v a c i ó n , l a r i q u e z a 
d e l p a í s , y el h o n o r m i s m o de n u e s t r a 
h i s tor ia , a c o n s e j a b a n e n s a z ó n opor-
t u n a . 
Y a he dicho, m á s e x p r e s i v a m e n t e 
que us ted , lo que d i s t ingo , p a r a u n 
p o r v e n i r m u y inmed ia to , en el asunto 
que nos o c u p a : C u b a , p a í s p r o d u c t o r 
de m a t e r i a p r i m a , de capas c l a r a s , que 
sean m á s b a r a t a s que las ele S u m a t r a 
y p u e d a n s e r t r a b a j a d a s á los dos meses 
ele cosechadas, y de t r i p a s aromosas y 
l impias , á reduc idos p r e c i o s ; E s t a d o s 
U n i d o s é l g r a n centro i n d u s t r i a l , y 
A l e m a n i a , I n g l a t e r r a , E s p a ñ a y F r a n -
c i a e laboradoras de tabaco p a r a s u con-
sumo. 
^Nuestros obreros, b u r ó c r a t a s y lote-
ros m i e n t r a s l a r e p ú b l i c a nos d u r e ; y 
cuando se nos acabe, mozos de s i t io de 
las c a m p i ñ a s de s u p a t r i a , y colocado-
res de t r a v i e s a s e n las l í n e a s f e r r o c a -
r r i l e r a s d e l e x t r a n j e r o . 
S í ; que los derechos p r o h i b i t i v o s es-
tablecidos por d i s t in tas nac iones sobre 
nues t ro tabaco e laborado, nos c i e r r a n 
los m e r c a d o s de l m u n d o . Y como no es-
t á escr i to en p a r t e a l g u n a , que l a e la -
b o r a c i ó n de tabaco s ea u n p r i v i l e g i o 
ele a p t i t u d de los c u b a n o s ; como en to-
das par tes h a y dedos á g i l e s , v i s t a y 
b u e n gusto, manos d e l i c a d a s y apego 
a l t r a b a j o c ó m o d o y l u c r a t i v o , pronto 
l l e g a r á e l d í a e n que c u a l q u i e r p l a z a 
del m u n d o , presente productos t a n es-
merados como los nuestros , hechos d « 
l a m i s m a m a t e r i a p r i m a que l a necesi -
d a d nos obl iga á p r o d u c i r y á v e n d e r 
á como nos l a p a g u e n . 
P l e i t o p e r d i d o ese, como e l de l a i n -
d e p e n d e n c i a p a t r i a , ent iendo que los 
mani f e s tante s u t i l i z a n a h o r a e l ú l t i m o 
r e c u r s o l ega l , d e a l z a d a ó de q u e j a , a n -
te n u e s t r a p r o p i a c o n c i e n c i a . Y .yo lo 
suscr ibo t a m b i é n , m u y a p e s a r a d o de 
estos efectos h o r r i b l e s de la i m p r e v i -
s i ó n y el apas ionamiento , q u e t a n caros 
sue l en costar á los pueblos p e q u e ñ o s . 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
1 . A P R E N S A 
No h a y enemigo p e e i u e ñ o : e l e scara-
b a j o v i l que se v e n g ó d e l á g u i l a colo-
c á n d o l e en e l n i d o u n a bol i ta , es una 
p r u e b a de esta a f i r m a c i ó n . Y t a m b i é n 
es v e r d a d que es impos ib le c o n t e n t a r á 
te>do el m u n d o , porque (¡nadie es mone-
d a ele o r o ; pero t a m b i é n lo es que de 
enemigos, h a y que c a p t a r s e los menos. 
A los enemigos p o l í t i c o s l l á m a l o s E l 
Triunfo " m a l d i c i e n t e s ; " y o p i n a que 
" . . . h a y que p r e s c i n d i r de s u s conse-
j a s y o í r l o s como q u i e n oye l l o v e r . ' ' 
E s p e l i g r o s o . . . L o epe E l Triunfo 
r e c o m i e n d a es pe l igroso y m á s s i los 
m a l d i c i e n t e s a u m e n t a n de d í a e n d í a : 
s e r í a m u c h o m e j o r no d a r l u g a r á las 
m a l e d i c e n c i a s p o r lo menos, á las j u s -
tas . 
H a b l a La Unión Española de l m i t i n 
obrero de A l b i s u ; y d i c e : 
" D e c l a r a r o n los obreros que ellos lu -
c h a n p o r l a de fensa d e l p a n y que si 
no se les oye, " i r á n donde los l l eve e l 
h a m b r e . " 
H a b l a r o n t a m b i é n de l a n e c e s i d a d 
de p e d i r que se r e b a j e n los a r a n c e l e s 
p a r a que e l pueblo p u e d a v i v i r é h i -
c i e r o n n o t a r q u e existe u n a vergonzo-
s a d i f e r e n c i a entre lo que p a g a n los 
t r a p o s de p r i m e r a n e c e s i d a d y lo que 
p a g a n los t r a p o s de l u j o . " 
T a m b i é n estos son m a l d i c i e n t e s . . . Y 
lo m a l o es que se q u e j a n c o n r a z ó n : 
p o r q u e n o h a y v i d a m á s t r i s t e , m á s ca-
r a y m á s m i s e r a b l e que l a de nues tros 
obreros : y quienes m á s los h a l a g a r o n 
antes p a r a c o n s e g u i r s u voto, son quie-
nes menos los a t i e n d e n h o y y quienes 
menos los a t e n d i e r o n s i e m p r e . 
H a y que e s c u c h a r á esos m a l d i c i e n -
t e s ; p o r q u e s i l l e g a n á c a n s a r s e de 
m a l d e c i r , p u e d e n m u c h o , y h a r á n m u -
cho. 
La Unión l a r g a otras dos n o t a s : con 
mot ivo de lo que l l a m a TJO, Unión e l 
affaire Nodarse , d i c e e l co lega m u c h í -
s imos horrores , d e c u y a e x a c t i t u d d u -
damos muchos . Y a h o r a parece s e r que 
los empleados ele correos , p o r a d u l a r á 
s u jefe , n o r e m i t e n La Unión á sus des-
t ines , y — ¡ l o que es l a h u m a n i e l a d ! — 
y a n a d i e eluda d e l a e x a c t i t u d de esos 
h o r r o r e s . 
T a m b i é n escribe La Unión sobre l a 
d i s p o s i c i ó n p r e s i d e n c i a l de que se a d -
q u i e r a n dosciente)s e j e m p l a r e s de l a 
o b r a de l s e ñ o r P e n n i n o : 
" S e g u r a m e n t e o b e d e c e r á esta dispo-
s i c i ó n no a l deseo de f a v o r e c e r á P e n n i -
no, que n o lo neces i ta h o y p o r hoy, s i -
no á l a n e c e s i d a d de i l u s t r a r á los em-
pleados de G o b e r n a c i ó n en l a m a t e r i a 
de que t r a t a l a obra . 
P o r eso t a l vez se h a y a n p a g a d o los 
d o s e r e n t ó s e j e m p l a r e s con c a r g ó al ca-
p í t u l o de c a l a m i d a d e s p ú b l i c a s . . . " 
¿.No c l a m á b a m o s todos p o r i n s t n i c -
c i ó n ? ¡ Pues y a no d a n i n s t r u c c i ó n I 
¡Y el pueblo paga! 
D e L a CorrrespondéUcia de C i e n f u s -
gos ; ~~ 
" H e m o s censurado m á s de u n a vez 
á aquel los que a l d i r i g i r a l gobierno o 
í\ los hombres p ú b l i c o s acusac iones t an 
graves y a l a r m a n t e s como l a s que p ú -
bl icamente ha lanzado el g e n e r a l L o y -
n a / del C a s t i l l o , no las a c o m p a ñ a n de 
dalos y hechos concretos y no s e ñ a l a n 
á los cu lpables . 
Y a q u e se t ienen v a l o r y c iv i smo su -
f ic ientes p a r a a c u s a r á los q u e e s t á n 
en el poder no elebe f a l t a r la, f r a n q u e -
z a n e c e s a r i a p a r a p r o b a r concre tamen-
te la. a c u s a c i ó n y a b r u m a r bajo s u peso 
á los de l incuentes , por m u c h a que sea 
l a a l t u r a e n que por s u cargo se eu-
c u e n t r e n . ' ' 
Somos del mismo p e n s a r : no debe 
meterse mie lo s i no se mete con nueces . 
R e v u é l v e n s e v a r i o s n o m b r e s p a r a 
l l e n a r l a s S e c r e t a r í a s . . . Lia Discusión 
los e c h ó á l a cal le , y los d i v i d e en p r i -
meros y segundos. E n t r e los segundos 
pone á M a c h a d o , á M o r ú a y á C a r l o s 
de l a T o r r e . 
Y r e p l í c a l e La Unión: 
" P e r o , ¿ q u i é n le h a dicho a l notero, 
ó de d ó n d e h a sacado que esta candi -
d a t u r a f u e r a ele " s e g u n d a c l a s e " ? N i 
lo sería, p a r a el p a í s , n i lo s e r í a p a r a 
e l P r e s i d e n t e . " 
Y es v e r d a d : p o r q u e s i esos son los 
de s e g u n d a c lase ¿ c ó m o s e r á n los de 
p r i m e r a ? Y s i e l p a r t i d o l i b e r a l cuen-
t a c o n hombres .así a u n en s e g u n d a f i -
la , ¿ c ó m o La Discusión a seguraba que 
e n ese p a r t i d o no h a b í a hombres ele 
v a l e r ? 
M a c h a d o , M o r ú a , C a r l o s ele l a T o r r e 
— y h a y q u i e n t a m b i é n s e ñ a l a á S a n -
g u i l y p a r a la. c o m b i n a c i ó n , — n o m b r e s 
son que nos h o n r a n y q u e b r i l l a n : y 
e o n u n c lavo en l a frente nos p o d r í a -
mos d a r s i se d e c i d i e r a n á s a l i r de s u 
c a s i t a , á meterse en u n a S e c r e t a r í a y 
á c a r g a r con las re sponsab i l idades que 
como l ibera l e s de pres t ig io l e s corres-
p o n d e n . 
D e c í a La Tjucha hace poco que á e l la 
t a m b i é n le a g r a d a b a m e t e r l a c u c h a r a 
e n e l pote del presupues to . Y a h o r a 
p ide e c o n o m í a s ; como t a m b i é n d i j o a n -
tes que v a l í a m á s a g u a n t a r l a b u r o c r a -
c i a que no u n a r e v o l u c i ó n , y ahora, p i -
de se corten los b u r ó c r a t a s a u n c u a n -
do se . subleven. 
" E n vez ele m e d i d a s tendentes á 
d e s c a r g a r a l tesoro de los a b r u m a d o r e s 
gastos que hoy soporta , s ó l o se o frecen 
á l a c o n s i d e r a c i ó n y comentar ios de los 
c o n t r i b u y e n t e s unos cuantos m e n s a j e s 
d e l E j e c u t i v o , so l i c i tando c r é d i t o s , in -
d u d a b l e m e n t e necesar ios , p a r a el c u m -
p l i m i e n t o ele ine lud ib le s deberes de go-
bierno , y p a r a a tender á otros compro-
misos que e l poder h a s o n t r a í d o p o r 
e s p o n t á n e a y p r o p i a v o l u n t a d . " 
E a J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
P r e s e n t a L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
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E L T O S E 
• i • 
Y para l a tos las mejores pasti l las son 
las de 
B r e a , C o d e í n a y T o l ú 
del D r . G o n z á l e z , que se preparan y ven-
den en l a Bot ica de San J o s é , cal le de l a 
H a b a n a n ú m e r o 112, esquina á L a m p a r i -
l la . 
Si e l catarro coge fuerzas h a b r á que 
acudir al I i i cor B a l s á m i c o de B r e a vegetal 
del D r . G o n z á l e z que es el mejor pecto-
r a l conocido en e l Nuevo Mundo. 
C . 3697; 4 -30N: 
E n l a e n l e r m c d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n e r t i n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
C A M I S A S B U E N A S 
A pinedos raaonablea en JC1 Pasaje, 55u-
tueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
C . 3767 I D . 
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del P U L M Ó N : 
B R O N Q U I T I S 
G R I P P E , N E U M O N I A S 
P L E U R E S I A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
Preparado por E . L . O G E A I 8 , Farmacéutico, 
3 7 , A v e n u e M a r c e a u , P A R I S . 
S E E N C U E N T R A E N T O D A S UAS F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
Depositarios en La Habana: DROGUERIA SARRA, Teniente Rey, 41;— MANUEL JOHNSON 
H E N K Y G R E V I L L E 
( S N O B S P R O V I N C I A P Í O S ) 
V E K S I O N C A S T E L L A N A 
DE 
^ o u N i c o l á s E s t é v a n e z 
í i a ) flpVn a Publicada pojr la casa edito-
se f^rTaní1Gr y Hermanos, de París , 
encuentra de venta en ]a casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
gesto í 1 ' 3 , eill'?nces' l e v a n t á n d o s e con 
si el / ^ i d i o , f u é á c o m p r o b a r que 
se 1, f?rtm611 h ^ í a c a í d o l a p n e r t a no 
siü i ! c e r r a ^ . E l l a m i s m a l a e e r r ó . 
na. Cer J ^ v o l v i ó á l a v e n t a -
r e ^ 0 ^ / a s t a n las c o r í r e n t e s de a i -
giia 1 ^ ^ a de u n í m a n e r a ambi -
<lo^armbiaFon u n a s o n r i s a : de c u a n -
cuando se e n t e n i í a n m u y I ñ e n 
^ e o n í ! f0S Suce<k Para- V™ ̂ é i s 
•ioven ^ r 0 ^ « t r o s d í a s ? a ñ a d i ó l a 
fllSo m l n f • e ca€r en u n a b u t a c a , 
1 Pues ,IIÍT ^ o m o d a que las otras , 
^ n í a . ( Pra l a é p o c a , " ó se 
g : Ic recibido car tas de P a r í s , con-
t e s t ó J e h a n c o n miuclia c a l m a . ¿ S a l d é i s , 
p o r v e n t u r a , 6 p o d é i s i m a g i n a r lo que 
es, lo que s igni f ica , e l v e r u n o s u ape-
l l i d o i m p r e s o e n u n forro a m a r i l l o ? 
—INo, r e s p o n d i ó Y o l a n d a . N o tengo 
n i l a m e n o r i d e a . 
—(Pues es lo m á s l iermoso que pue-
de concebirse , p a r t i c u l a r m e n t e s i se 
c o b r a n los derechos de a u t o r en u n a 
c a s a e d i t o r i a l de f a m a . 
i — ' ¿ D e r e d h o s de a u t o r ? 
— i S í , t a n t o por v o l u m e n . 
— ' ¿ Y son muc l ios v o l ú m e n e s ? inte-
r r o g ó Y o l a n d a i n g e n u a m e n t e . 
— S o n tantos como q u i e r a e l p u b l i -
c o . , t r a g a r s e ; y a ú n m á s , pues s i em-
p r e q u e d a n a l g u n o s . . . 
— D e m a n e r a que e n t r á i s en l a glo-
r i a . . 
— P r o s i g o e l c a m i n o que me h a b í a 
t r a z a d o , r e s p o n d i ó J e h a n modes ta -
mente . 
— ¿ V e r s o s ? p r e g u n t ó Y o l a n d a . 
—^No, se t r a t a d e u n a n o v e l a c o n e l 
t í t u l o d e Los Ignorados. L o s versos no 
se v e n d e n ; se escr iben p o r a m o r á l a 
g l o r i a j p a r a comenzar . 
E l l a a p r o b ó con u n m o v i m i e n t o de 
cabeza. E s t a b a s o ñ a d o r a . L a c u b i e r t a 
a m a r i l l a no se a p a r t a b a de s u i m a g i n a -
c i ó n ; l e h a b r í a gustado que s u n o m b r e 
t a m b i é i r se i m p r i m i e r a en l a c u b i e r t a 
de u n l i b r o . P e r o no h a b í a que p e n s a r 
en ello, p o r el momento . 
— ' A d e m á s h a y o t r a cosa, a g r e g ó J e -
h a n . A fin de E n e r o , el teatro de La-
hor-improhus p o n d r á en escena u n d r a -
m a en tres actos, m í o . 
— i ¡ A h ! e x c l a m ó Y o l a n d a l e v a n t á n -
dose u n poqui to sobre ambos codos; 
pero pronto v o l v i ó á d e j a r s e caer , pues 
sus codos e r a n agudos y los brazos de 
l a b u t a c a d u r í s i m o s . Y a ñ a d i ó : 
— ' ¿ ( D r a m a en v e r s o ? 
— E n p r o s a . E s de i n t e r p r e t a c i ó n d i -
f í c i l . 
L i s o n j a de l i cada , y Y o l a n d a se sa-
b o r e ó . 
— i E s u n teatro de p r i m e r orden ese 
Labor . . . f 
—Tmprob us. N o ; , pero é l m e a b r i r á 
l a s p u e r t a s de u n g r a n teatro . 
— ' ¿ B u e n o s i n t é r p r e t e s ? 
— ¡ S e les e s c o g e r á . E n P a r í s n o f a l -
t a n a r t i s t a s de t a l e n t o ; pero es p r e c i -
so que yo v a y a por a l l í cuanto a n t e s . . . 
3 I e cuesta m u c h o d e j a r este p a í s , en el 
q u e he c o n t r a í d o t a n t a s amis tades , po-
ro e l i n t e r é s p o r m i r e n o m b r e . . . 
'Se c a l l ó , p a r a que l a f r a s e h i c i e r a 
efecto. 
— H a b é i s l legado á l a fama.! d i jo 
Y o l a n d a , m i r a n d o c o n v a g u e d a d el a i -
re g r i s de a l l í f u e r a . 
— A lo menos estoy en camino , res-
p o n d i ó J e h a n a p a r e n t a n d o modest ia 
L o esencial , a h o r a , es no d e j a r s e ol-
v i d a r , h a c e r que el p ú b l i c o hable á me-
n u d o de m i s obras y a ú n de m i perso-
n a ; ¡ se o l v i d a t a n pronto lo que n o es-
t á á l a v i s t a ! Y a l a p r e n s a m e h a dedi -
cado v a r i o s a r t í c u l o s m u y l i s o n j e r o s , 
a l a n u n c i a r m i d r a m a ; lo que impor -
t a , pues, es f o m e n t a r s u b u e n a v o l u n -
t a d á m i respecto. 
— ] A h ! d i j o l a j o v e n esteta, ¿ l a glo-
r i a se c u l t i v a ? 
—iComo l a bel leza, como l a f o r t u n a , 
como todo lo expuesto á d e c l i n a r . A 
raí no me o l v i d a r á n , ¡ d e eso, re spon-
d o ! 
— E s t o y p e r s u a d i d a , r e p l i c ó e l la con 
s u s o n r i s a e q u í v o c a . P e r o eso quiere 
d e c i r que me d e j á i s , i ngra to . ¡ D e s p u é s 
de lo que os h a obsequiado este p a í s ! 
— C o n v e n g o en que el p a í s h a s ido 
b e n é v o l o p a r a conmigo y le conserva-
ré u n a e t e r n a g r a t i t u d . 
—'Sí, p e r o . . . ¿ o s v a i s p a r a no vol -
v e r ? 
—Chi lo sa, d i j o el poeta m i r a n d o 
t a m b i é n h a c i a l a ca l le . S i q u e r é i s , h a y 
u n medio de que y o deje el B e r r y . . . 
s i n de jaros . 
'Los ojos de Y o l a n d a , se v o l v i e r o n iha-
c ia é l , expresando u n a s o r p r e s a s i n l í -
mites . 
— E n v a n o s e r é c é l e b r e , conctecora-
do. r i co , ¡ s i e m p r e m e f a l t a r á u n a co-
s a ! • 
— ¿ CuáJ ? p r e g u n t ó inocentemente 
a q u e l l a s e ñ o r i t a . 
— U n a m u j e r in te l igente é i n s t r u i d a 
c a p a z de c o m p r e n d e r m e y de a p r e c i a r -
me. ¿ i Q u e r é i s s er e s a m u j e r ? 
iSe o y ó u n p e q u e ñ o r u i d o , como e l de 
u n r a t ó n en l a m a d e r a ; q u i z á no a n d a -
r í a m u y l e jos l a m a m á . 
— ¿ P o r q u é n o ? d i j o Y o l a n d a , acer -
c á n d o s e u n poco á l a p e r p e n d i c u l a r . 
Se m e figura que p o d r í a m o s entender-
nos. 
— E s t o y convenc ido , r epuso J e h a n . 
P e r o seamos f rancos , s i q u e r é i s . Y o no 
tengo g r a n f o r t u n a , a u n q u e soy bas-
tante r i c o p a r a s u b v e n i r á m i s neces i -
dades personales , que son modestas . L o 
que s í tengo es u n p o r v e n i r b r i l l a n -
t e . . . 
Y o l a n d a m e d i t ó . 
— ' H a y o t r a c u e s t i ó n , p r o s i g u i ó J e -
h a n . V u e s t r a nobleza es m u y r e c i e n -
t e . . . , 
A l d e c i r esto, e l poeta s o n r e í a c o n 
d e s e n v o l t u r a . Y o l a n d a h izo u n a mue-
c a . 
— L a m í a , c o n c l u y ó a q u é l , no es m á s 
a n t i g u a . 
— Q u i e r e d e c i r que no sois noble, 
c o n t i n u ó l a s e ñ o r i t a des T o u r n e l l e s v i -
s ib lemente a g r a v i a d a ; pero entonces, 
¿ q u é s ign i f i ca vues tro b l a s ó n , u n ol ivo 
en c a m p o a z u l ? 
— E s ingenioso, ¿ no es v e r d a d ? Como 
l a r e c o n s t r u c c i ó n de l cast i l lo des T o u r -
nel les , que hace g r a n d e honor á vues-
t r a s e ñ o r a m a d r e . 
i S i g u i ó u n s i lencio , espeso como l a 
b r u m a exter ior , en a q u e l l a s a l a r e c a r -
g a d a de tap ices , a u t é n t i c o s ó no. 
— ' ¡ Y o es taba p e r s u a d i d a de que po-
s e í a i s u n feudo en P r o v e n z a ! d i j o p o r 
fin l a h e r á l d i c a Y o l a n d a , no s i n m o r t i -
ficación. 
— ' E x a c t o ; a l l í tengo u n o l i v a r que 
m e d a v e r d a d e r a s a c e i t u n a s ; es l a m á s 
s a n e a d a de m i s rentas . M e l lamo J u a n 
O l i v e t ; y a s í se l l a m ó m i p a d r e , que e r a 
u n h o m b r e de bien , a u n q u e plebeyo. 
¡Pero en soc iedad me l l a m a n J e h a n de 
Ol ivet tes , y m i m u j e r s e r á l a s e ñ o r a 
J e h a n de Ol ive t tes . 
E l s i l enc io se e s p e s ó m á s . 
— ¡ S i t a l como soy, no tengo la for-
t u n a de a g r a d a r o s , c o n c l u y ó el poeta 
l e v a n t á n d o s e , rae permi to e s p e r a r que 
v u e s t r a c o r t e s í a me g u a r d a r á e l secre-
to de lo que he tenido e l h o n o r de con-
fiaros. 
i — A m í , en v e r d a d , todo eso me es 
i n d i f e r e n t e , r e s p o n d i ó Y o l a n d a ; á 
q u i é n le i m p o r t a es á m a m á ; y con 
e l la no s e r á f á c i l . . . temo d i f i c u l b i n s. 
— i N o m e d i g á i s tales cosas! r e p l i c ó 
J e h a n c o n c i e r t a r u d e z a . Y o ent iendo 
m u c h o de muebles ant iguos , de tapices 
a n t i g u o s . . . y de a n t i g u a s as tuc ias m u -
jer iegas , a ñ a d i ó sonr iendo con a i r e bas-
tante a l t ivo . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i o i ó n <To ]» m a ñ a n ^ D i c i e r o b r é ^ do 1909. 
Á l g o h a y d é e s o . . . P e r o es preciso 
c o m p r a r los l ibros do P o n n i n o . que sal -
v a r á n la R e p ú b l i c a , y La Lucha no de-
hiera lamentarse de q ú e Ponnino pro.s-
])oro. 
Nosotros p r o p o i n d r í a n i o s u n a cosa : 
que en l a p r ó x i m a cr i s i s , s i la h a y , so 
e n c a r g a r a de l a H a c i e n d a a l d i rec tor 
de l Cplega, qno hoy dice s í y m a ñ a n a 
dice no. 
E l a lca lde do M a r i a n a o a n d a entro 
las manos de la j u s t i c i a : y en M a r i a -
j n i o no chista nad ie , porque parece que 
el s e ñ o r A c o s t a no gozaba de m u c h a s 
s i m p a t í a s en el c u l t í s i m o p u e b l o ; pero 
en cambio, en L u y a n ó v a n á ce l ebrar 
una. m a n i f e s t a c i ó n en honor de l s e ñ o r 
A c o s t a . Y La Lucha dice á esto: 
' ' E s cierto que en L u y a n ó no e jer -
ce a u t o r i d a d n i n g u n a el A l c a l d e de 
M a r i a n a o . P o r eso, s i n d u d a , r e s u l t a 
m á s p o p u l a r en esa b a r r i a d a que eu el 
pueblo en que é l e j e r c í a a u t o r i d a d . 
L a m a n i f e s t a c i ó n es do protes ta con-
t r a e l G o b e r n a d o r , J u e z y P r e s i d e n -
te 
E s a clase de protes tas son demasia-
do revo luc ionar ias . I n d i c a n u n a a l a r -
manto i n d i s c i p l i n a soc ia l . 
E l asunto de l A l c a l d e e s t á a u n sw6-
judice. Pareoia l ó g i c o que los h i s t ó r i -
cos gubernamenta l e s de L u y a n ó espe-
rasen , p a r a j a l e a r a l Ailcailde de M a r i a -
nao. la t e r m i n a c i ó n de l proceso. 
P e r o , cá t í t u l o de gubernamenta le s , 
son impac ientes los corre l ig ionar ios d e l 
P r e s i d e n t e , y s i n conocer n i saber s i e l 
A l c a l d e es ó no responsable de l del i to 
de q u e se de acusa , les parece m á s p r á c -
t ico f a l l a r , á t í t u l o de g u b e r n a m e n t a -
les el pleito á f a v o r de l A l c a l d e , antes 
que lo h a g a n los t r i b u n a l e s . 
A q u í es necesar io poner coto á cier-
tas a n a r q u í a s y meter en c i n t u r a á 
m u c h a s gentes, que ent ienden que e l las 
son l a l e y ó que e s t á n p o r e n c i m a de 
el la . 
S i el A l c a l d e B a l d o m e r o A c o s t a es 
inocente de l del i to de que se le a c u s a , 
y a lo p r o c l a m a r á n los t r i b u n a l e s . Y s i 
no lo es, y a se e n t e r a r á n de ello los h i s -
I ó cieos de l b a r r i o do L u y a n ó c u a n d o 
r e c a i g a sentenc ia d e f i n i t i v a en este 
asunto. 
E s a p o l í t i c a de q u e r e r c o b r a r el ba -
rato a l gobierno y á los t r i b u n a l e s , si 
es to lerable no debe ser c o n s e n t i d a . " 
C o n f o r m e s : — Y a es t i empo de meter 
á a lgu ien en c i n t u r a . 
Porque, y a el P r e s i d e n t e a d v e r t i r á 
que e m p i e z a n á s u b í r s e l e á las barbas . 
Y La Disensión t r a d u c e . 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
E X T R A C T O D E R E S O L U C I O N E S 
P r o t e s t a n ú m e r o 6 1 3 . — k a p r o t e s t a 
f u é e s t a b l e c i d a por el " C o l o n i a l S u * 
igar C o . , " en ¡La A d u a n a de C i e n f u e -
gos. c o n t r a el a f o r o p o r l a p a r t i d a 22(] 
d e u n a p a r a t o p a r a lava .r p a ñ o s de 
f i l t r o s - p r e n s a , r e c l a m a n d o su c l a s i f i -
c a c i ó n p o r l a 21;5-B por t r a t a r s e de 
u n a u x i l i a r p a r a l a m a n u f a c t u r a de 
a . z ú c a r en e l cen'tral " ' C o n s t a n c i a , " 
donde s e r á i n s t a l a d o . E l aiparato c u -
yo a f o r a h a dado l u g a r á l a r e c l a m a -
c i ó n , t i ene d i v e r s a s a p l i c a c i o n e s en l a 
i n d u s t r i a , pero l a J u n t a c o n s i d e r a n d o 
que el l a v a d o de los . p a ñ o s de f i l t r o s -
p r e n s a s es indgpensaible p a r a e l r e g u -
l a s f u n c i o n a m i e n t o de é s t o s , e s t i m a ei 
a p a r a t o e n c u e s í t i ó n c o m o u n a u x i d a r 
p a r a l a f a b r e a c ó n de a z ú c a r y c o n l a 
c o n d i c i o n a l de que s e a j u s t i f i c a d a l a 
i n s t a l a c i ó n d e n t r o de l t é r m i n o es t ipu-
lado en el j u r a m e n t o u n i d o á l a h o j a 
r e s p e c t i v a , r e s u e l v e que el m e n c i o n a -
d o a/parato d e l a v a r sea 'Clasifiicado 
p o r l a p a r t i d a 2 1 5 - B que se r e c l a m a . 
P r o t e s t a n ú m e r o 636. E l s e ñ o r G u i -
l l e r m o G-ateJl p r o t e s t ó en l a A d u a n a 
de Ci-enfuegos, c o n t r a e l a foro de dos 
c a j a s c o n t e n i e n d o f r a s c o s de v i d r i o , 
p o r l a . p a r t i d a l l - i B p o r c o n s i d e r a r 
que esa m e r c a n c í a p e r t e n e c e á l a p a r -
t i d a 10 de l A r a n c e l dado que son en-
v a s e s que se d e s t i n a n á. b e b i d a s y 
otros p r o d u c t o s de f a b r i c a c i ó n 011 él 
•país . S i r v e do n u i o s t r a á l a p r o t e s t a 
u n f r a s c o de v i d r i o b l a n c o o r d i n a r i o , 
que s e g ú n l a p r á c t i c a s e g u i d a en Ja 
A d u a n a de este p u e r t o , c o r r e s p o n d e n 
l a p a r t i d a 10 p o r t e n e r t a n s ó l o a p l i -
c a c i ó n e n e l d e s p a c h o de f ó r m u l a s m é -
d i c a s , p o r lo que l a J u n t a r e s u e l v e 
d e c l a r a r " C o n l u g a r " l a r e c l a m a -
'c ión d i s p o n k m d o en s u c o n s e c u e n c i a 
e l a foro de los r e f e r i d o s .pomos p a r a 
onvasos p o r l a p a r t i d a 10 r e c l a m a d a 
p o r e l in t ere sado . 
P r o t e s t a n ú m e r o 5 5 4 . — i L a r e c l a m a -
c i ó n s e f o r m u l a p o r e l s e ñ o r I g n a c i o 
M . C á r d e n a s , en la A d u a n a d e l 'puer-
to de Ciienfuegos, i m p u g n a n d o l a c l a -
s i f i c a c i ó n d e s e i s a t a d o s de m u e l l e s de 
a c e r o p o r l a p a r t i d a 227 p o r e n t e n d e r 
que los .por é l i m p o r t a d o s e s t á n com-
p r e n d i d o s en l a p a r t i d a 3 9 - B que ra-
r i f a los m u e l l e s qne no s e a n p a r a fe-
r r o c a r r i l e s . D a J u n t a no h a t e n i d o 
i m u e s t r a á l a v i s t a , pero s e g ú n lo de-
c l a r a d o en l a f a c t u r a c o r r e s p o n d i e n t e 
y da i n f o r m a c i ó n e n v i a d a p o r e l se-
ñ o r A d m i í n i s t r a d o r de l a A d u a n a , se 
t r a t a de m u e l l e s q u e s o n c x c l u s i v a -
m e n t e p a r a a u t o m ó v i l e s , p o r lo que e n 
c u m p l i m i e n t o de lo que d i s p o n e l a no-
t a A r a n c e l a r i a d e l t e r c e r G r u p o de l a 
'Clase X I , d e c l a r a " S i n l u g a r " l a p r o -
tes ta , q u e d a n d o p o r c o n s i g u i e n t e r a t i -
f i c a d o el a foro p o r l a p a r t i d a 227 a p l i -
c a d a p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
A d u a n a de C i e n f u e g o s . p o r c u a n t o los 
m u e l l e s p a r a a u t o m ó v i l e s no e s t á n 
e x p r a s a m e n t e t a r i f a d o s . 
P r o t e s t a n ú m e r o 622 .— L a p r o t e s t a 
es p r o d u c i d a por e l s e ñ o r J o s é L l o v i ó , 
de Ciienfuegois, c o n t r a el a foro por l a 
p a r t i d a 153 de c u a t r o f a r d o s conte-
n i e n d o p a p e l , i n t e r e s a n d o s u c l a s i f i -
c a c i ó n por. l a 159, por e n t e n d e r que 
se t r a t a de l p a p e l m á s o r d i n a r i o p a r a 
e m b a l a r . L a m u e s t r a r e m i t i d a por la 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a A d u a n a coimo 
base de l a p r o t e s t a es u n p a p e l o r d i -
n a r i o ,para e n v o l v e r que p o r s u d e l g a -
dez y f l e x i b i l i d a d no p u e d e s e r em-
p l e a d o 'para e m b a l a r , d a d o que p a r a 
t a l obje to se r e q u i e r e u n p a p e l de m a -
y o r c o n s i s t e n c i a , p o r lo que l a J u n t a 
r e s u e l v e d e c l a r a r " S i n l u g a r " l a p r o -
te s ta , sos ten iendo en su c o n s e c u e n c i a 
e l a foro por l a p a r t i d a 153 r e a l i z a n -
do p o r l a A d u a n a de C i e n f u e g o s 
. •IMMXJ- B̂Bmmm— . 
I N S T A N T A N E A . 
E l P r P e s i d e n t e de N i c a r a g u a m a t a 
s i n c o m p a s i ó n á los que no le a d u l a n ; 
n i s i q u i e r a respeta , á los n i ñ o s y á l a s 
m u j e r e s , s í m b o l o s de l a d e b i l i d a d y l a 
i n o c e n c i a . 
E l que no e s t á c o n f o r m e c o n s u po-
l í t i c a d e s a t e n t a d a , cae v í c t i m a de sus 
odios . 
M á s que p o l í t i c o es u n t i r a n o e l se-
ñ o r Z e l a y a , que n o se d e t i e n e ante l a 
s a n g r e d e r r a m a d a p o r s u c u l p a . 
¿ P o r q u é los a m a n t e s de l a l i b e r t a d 
no h a n p r o t e s t a d o ? ¿ P o r q u é c a l l a n 
afliora los que t a n t o g r i t a r o n en o t r a s 
o c a s i o n e s ? 
¿ V a l í a m á s l a v i d a de F e r r e r que l a 
de es tas v í c t i m a s s a c r i f i c a d a s p o r l a 
ambicf l 'ón de u n h o m b r e s o b e r b i o ? 
B u s c o l a i g u a l d a d y no l a e n c u e n -
t r o . 
•Nd.hal lo m á s que f a r s a s y v i l ezas . . . . 
Y o s igo r i é n d o m e de l a gente p r o -
caz , que me c o m b a t e c o n e l a n ó n i m o 
— a r m a de los miserables—<6 rae c a -
l u m n i a e n p a p e l u c h o s i n d i g n o s . 
Y o v i v o sa t i s f echo c o n el odio de 
'los beillatcos. 
' N a d a - m e i m p o r t a n l a s d i a t r i b a s de 
los que n a c i e r o n p a r a m o r d e r . . . 
iConozco á m i s enemigos , y los p e r -
d o n o . . . . P e r d o n o á los m í s e r o s y r e -
p u g n a n t e s ladronct i l los d e 'honras. 
'Pero s e p a n que n o d e j a r é l a l u c h a . 
C o n t i n u a r é c o m b a t i e n d o á los e s c a r a -
b a j o s soc ia les . 
J . V I E R A . 
T R E S G R A C I A S D E H O Y D I A 
C O R S E S 
B O N T O N 
E l Corsc que lo más 
Alto Puesto Ocupa 
Precio < J á -VO 
C o r s é s 
R o y a l W o r c e s t e r 
Sin ieual en su Precio 
Prcdo sl á 
C O R S E S 
A D J U S T O 
C o n las Famosas 
Fajas Ajustadoras 
Precio *3 á Í5 
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SOUCITR Bl. 
CI9SO RF\L A7.1II 
P o r l a c a l l e 
d e l a M u r a l l a 
A c o m p a ñ a d o s de l D i r e c t o r i n l c n n o 
d e l DIARIO DE LA M ARI XA, don L u c i o 
So l i s . e s tuv ieron a y e r t a r d e á v i s i t a r 
al . s eñor A l c a l d e , cu r o p i r s c n t . a c i ó n de 
los comerc iantes de l a ca l l e de la M u -
r a l l a , Los señores* don A n t o n i o P é r e z y 
P é r e z , don E m i l i o N a z á b a l . d o n G e r a r -
d o V i W a n u e v a y don A d o l f o P e ó n , las 
euales h ic i eron e n t r e g a á l a p r i m e r a 
a u t o r i d a d m u n i c i p a l de l a s igu iente 
ins tanc ia : 
S r . A l c a l d e Mimie ipa ' l de l a H a b a n a . 
S e ñ o r : 
L o s i n f r a s c r i t o s , comereiajitets de l a 
calh1 de l a Mura l la . , ante us ted compa 
recen y con el m a y o r respeto exponen 
q u e : j u z g a n d o m u y def ic iente y pobre 
su a l u m b r a d o p ú b l i e o . desean de s u 
•autoriidad. que p r e v i o s los t r á m i t e s le-
g á l e ^ , sea sus t i tu ido s u a l u m b r a d o p o r 
el de focos e l é c t r i c o s a n á l o g a s a l de 
o tras v í a s p ú b l i c a s de esta c i u d a d . 
L o s que s u s c r i b e n se c reen re levados 
de exponer á l a e o n s i d e r a c i ó n de u s t e d 
n i n g ú n a r g u m e n t o eu apoyo de s u so-
l i c i t u d , pues j u z g a n que tanto us ted 
como los .miembros todos de l Cons i s to -
r io , se d a n p e r f e c t a c u e n t a de lo que 
p a r a l a e i u d a d r e p r e s e n t a es ta ca l le . 
E n ta l v i r t u d esperamos de u s t e d 
sea a l e n d i d a s u s o l i c i t u d . — H a b a n a , 30 
de Nov iembre de 1909. 
Gerardo Villanueva, Martmez Cas-
tro y Comp., Fernández y González, 
llamón Gómez, Escalante Castillo y 
Comp., Jjeoncio Suárez S. en C , Cuer-
vo y Sobrinos, Fracera y Comp., Sán-
chez Valle y 'Comp., Fernas y Comp,, 
G. Fernández, Marcos Pérez. Vicente 
Suárez y Comp., Maximino Fernández 
y Comp., Francisco Rey y Comp,, Ca-
prestany y Garay, José Mcnéndpz S. en 
('.. tierrero y Comp., B. Larrazábal, 
Casimiro Rodríguez, Solares y Carva-
llo, Soliño y Comp., Gutiérrez Cano y 
Comp., Vega y Blanco, C, Añil, José 
Añil, L. Canosas y l ino . . García' y 
JIno,, Blasco Menéndíz y Comp., Mo-
rris, Hcymann y Comp., Fernández y 
Sobrino, José Rodríguez, Domingo y 
Prieto, Prieto y Uno. S. en C , Fél ix 
Ramos, Luis R. Rodríguez, Genaro 
Fernández, Manuel San Martín, y 
Comp., S. en C, pp . Federico Bustillo, 
Viuda de Escalera y Comp., Modesto 
Alonso, Juan Pérez. Joaquín Solo, 
Antonio Pérez, Yáñez y Fernández, 
Antonio Baguer S. en C , Sobrinos, de 
García Corugedo, Gerónimo García, 
Adolfo Carmona, Menéndez y García 
Tuñón, Galán y Soliño, José G. Rodrí-
guez y Comp., F . Ga-mba y Comp. 
8, 01 Pérez González y Comp., Car-
los Fernández S. en C, Rovira y Ca-
beza, C. Torres, González García 
y Comp., M. Castillo y Comp., Sán-
chez y Rodríguez S. en C, José IJOU-
reiro, Alfonso Pérez, Tomás Vázquez, 
Camilo Valeleon, Lloredo y Comp. S. 
en C , Pedro Gómez Men-a, E. Paez, 
Pedro Rourcade, Pedro Gómez, P. 
Abadino Eno., Nazábal, Sobrino y 
Comp. 8. en C , José García Valle y 
Comp., Martínez y Suárez, José García 
y Comp., Negra y Gallarreta, Maribo-
n<i García y Comp., Díaz y Hno., 
Per na y Suárez 8. en. C , M . Mart í-
nez p p . J. Martínez, Prieto González y 
Comp. S. en C , p p . Agust ín Fe rnán -
dez, Pumariega García y Comp., Fer-
nández Castro y C o m p . pp . R. Fe rnán -
dez, Alvarez García y Comp., A . Díaz 
y Comp.. Castro García y Menéndez, 
Manuel Fernández, Jpsé Suárez p p . 
Agust ín Gutiérrez, A . Soto y Com-p. 
S. en C, Arrojo y García, González 
Castro y Comí)., Francisco Armada, 
Riva y l i no . S. en C , Darío Saín, Fer-
nández l ino , y Comp., José Chao, 
Gabina M. TJriarte, Alvarez Vdldés y 
Comp., S. en C , Ramón López, Fer-
nández y Comp., Antonio Miñor, J . 
Monto jo Montaner, Teodoro Vgalde, 
Juan Ollep, E. Masson p p . A . Barcc-
ló, Romañá Dugos y Comp. S. en C , 
A. García S. en C, Adolfo Peón, H u -
mara y Comp., Mores y Eeymann. 
D o n J u l i o de C á r d e n a s a c o g i ó á los 
comis ionados con s u p r o v e r b i a l corte-
s í á , p r o m o t i é n d o i l e s h a c e r c u a n t o de s u 
a u t o r i d a d d e p e n d i e r a p a r a que l a cal ie 
de la .Mural la obtenga p n m l o el a l u m -
brado que por su i m p o r t a n c i a merece . 
D e s p u é s de s a l u d a r a l s e ñ o r A l c a l d e 
y d a r l e las g r a c i a s por s u s val iosos 
o f r e c í m i e n l o s , los comisionados p a s a -
ron á ofrecer s u s respetos a l P r e s i d e n -
te del A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r A / p i a z o , y 
¿ 0 e u c o n t i - á u d o l e en s u despacho, que-
d ó e n c a l c a d o e! s e ñ o r S o l í s de c u m p l i r 
ese acto de c o r t e s í a . 
E l DIARIO DE T-A MARINA, ten iendo 
en c u e n t a la a c t i t u d favorab le de l se-
ñ o r C á r d e n a s , espera, (pie el A y u n t a -
miento de la, H a b a n a , no h a de poner 
d i f i cu l tades á los j u s t i f i c a d o s deseos 
d e l comercio d é la cal le de l a M u r a l l a . 
i d e l a A r g e n t i 
Ó I G r A N E S T O ! 
Y r í a n s e de l o s 
peces de co lores . 
L A C A M I S E R I A F R A N C E S A 
Y 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
D E 
B E L A R M I N O L O P E Z , 
S A N R A F A E L 5y2 y 
A M I S T A D 53, 
E S T A R E A L I Z A N D O 
p o r t e n e r que h a c e r o b r a s 
C A S I M I R E S que v a l e n $2 
• Idean i d e m á $4 
los r e a l i z a m o s á $1.25, 
$1.50 y $2.00 v a r a . 
L a s caanisas y m e d i a s á m i t a d -de 
p r e c i o . 
C a m i s a s que va len $2, á 89 y 60 c t s . 
P R E C I O S E N P L A T A 
V e n g a á, v e r es ta r e a l i ? a c i ó n 
" e l que q u i e r a p r o b a r cosa b u e n a . " 
C 3,715 4-1. 
Csuestro d i s t i n g u i d o amigo el se-
ñ o r d o n L u c a s A . C ó r d o b a , C ó n s u l Ge-
n e r a l de l a A r g e n t i n a , de r e g r e s o en 
esta c a p i t a l , ha vue l to á h a c e r s e c a r -
:go d e l •Conculado de r e f e r e n c i a , "na-
biendo e s tab lec ido l a s O f i c i n a s en el 
H o t e l de F r a n c i a , T e n i e n t e R e y n ú -
mero 15. 
L o que tenemois el gusto de p u b l i -
c a r p a r a c o n o c i m i e n t o d e l a s p e r s o n a s 
que t e n g a n n e g o c i o s en el C o n s u l a d o 
;de l a A r g e n t i n a , d a n d o la s g r a c i a s a l 
s e ñ o r C ó r d o b a p o r s u a t e n c i ó n . 
a i Q U A S S I A 
y Corteza! dw 
Naranjas amarina, 
TONICO, A P E R I T I V O , 
R E C O N S T I T U Y E N T E , F E B R I F U G O 
IECOMKNDADO á los COWALEClEiME» 
y 4 todo» aquellos que están atacarlos d« 
& H Z M I A , C L O R O S I S , N EUR A S T E N I A , 
F I E B R E S , VERTIGOS E S T O M A C A L E S y 
ATONIA DE L A S VIAS D I G E S T I V A S . 
I * R A B O T y Dr D A V I D , Fara'"'" d« l " 
' ' " .' • ',' ' 
C o n el t í t u l o que antecede , h e m o s 
p u b l i c a d o en l a p r i m e r a e d i c i ó n de 
a y e r u n a r t í c u l o r e f e r e n t e a l a c u e r d o 
tomado por e l C o n s i s t o r i o h a b a n e r o 
a p r o b a n d o e l R e g l a m e n t o p a r a e l s er -
v i c io de l a I n s p e c c i ó n B r o m a t o l ó g i c a , 
s e r v i c i o que c o m p r e n d e l a i n s p e c c i ó n 
los a l i m e n t o s y b e b i d a s que se con-
s u m e n en es ta c a p i t a l , i n s p e c c i ó n que 
h a s t a e l p r e s e n t e e s t a b a c a s i l i m i t a d a 
á l a l eche . 
S i n r e s e r v a s hemos a p l a u d i d o el 
a c u e r d o á (pie estas l í n e a s se con-
t r a e n , a c u e r d o , que d e s p u é s de todo, 
como en el a r t í u a l o a l u d i d o /e espe-
c i f ica , no es m á s que e l c u m p l i m i e n t o 
de l a L e y O r g á n i c a de M u n i c i p i o s , 
a r t í c u l o 126, i n c i s o 2;'. 
S i b i e n es v e r d a d que e l fiel c u m -
p l i m i e n t o de lo que l a L e y d i spone h a 
de t r a e r g r a n d e s benef ic ios á l a s a l u d 
p ú b l i c a , pues el abuso y a c r ó n i c o e n 
este p a í s , de v e n d e r s e l i b r e m e n t e m a -
t e r i a s a l i m e n t i c i a s f a l s i f i c a d a s y n o c i -
v a s á l a s a l u d p ú b l i c a , que debe ser l a 
s u p r e m a l e y de los p u e b l o s cu l tos , to-
c a b a y a en lo e s c a n d a l o s o , t a n esca-
m a d o s e s tamos de c i e r t a c la se de ins-
pecc iones , que n o p o d e m o s m e n o s de 
l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l s e ñ o r A l c a l d e 
á fin de que el s e r v i c i o que se i m p l a n -
t a , s ea en t a l f o r m a que no d é l u g a r 
á q u e j a s , sobre todo á q u e j a s f u n d a -
das . 
L a i n s p e c c i ó n á n u e s t r o j u i c i o , debe 
s e r s e v e r a , p e r o j u s t a ; a y u d a r a l co-
m e r c i o á que c o n o z c a l a s m a t e r i a s f a l -
s i f i cadas p a r a que c o n o c i é n d o l a s l a s 
r e c h a c e ; de a c u e r d o c o n e l m i s m o , h a -
c e r l a i n s p e c c i ó n de l a s m a t e r i a s a l i 
m e n t i c i a s , no p a r a b u s c a r m a t e r i a pe-
n a b l e , s ino p a r a e v i t a r que se e n v e n c 
ne a l c o n s u m i d o r con l a v e n t a . d e m a -
t e r i a s d a ñ i n a s p a r a s u s a l u d . 
S i a s í se h a c e , á s u l a d o nos t e n d r á , 
l a n u e v a i n s p e c c i ó n p a r a a y u d a r e n 
l a m e d i d a de n u e s t r a s f u e r z a s á que 
d i c h a i n s p e c c i ó n ^sea p a r a todos c o n -
v e n i e n t e . 
A f o r t u n a d a m e n t e p a r e c e que a s í s u -
c e d a ; a l f r e n t e d e l D e p a r t a m e n t o B r o -
m a t o l ó g i c o se e n c u e n t r a el d o c t o r d o n 
J o s é B a g u e r . de c u y a s e x c e l e n t e s dotes 
de i n t e l i g e n c i a y m o r a l i d a d , t enemos 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . 
P e r o no b a s t a , a u n q u e es m u c h o , 
que el n o m b r e d e l J e f e sea u n a g a r a n -
t í a : es n e c e s a r i o t a m b i é n que el per -
s o n a l de l a I n s p e c c i ó n , r e s p o n d a a l fin 
que se p e r s i g u e , f o r m á n d o l o c o n p e r -
s o n a s ic loneas . S i a s í se h a c e no ten-
d r e m o s m á s que p l á c e m e s p a r a l a ges-
t i ó n de los . e n c a r g a d o s de v e l a r p o r 
l a s a l u d p i í b l i e a . 
E s p e r e m o s . 
N o t a s E s p a ñ o l a s 
E l p r e m i o N o b e l . 
N o b e l , como todo el m u n d o sabe , 
f n é e l i l u s t r e q u í m i c o n o r u e g o que i n -
v e n t ó l a d i n a m i t a , i n v e n t o que le p r o -
d u j o m u y b u e n o s m i l l o n e s de d u r o s . 
A s u m u e r t e , e l sab io q u í m i c o d i s p u -
so u n a p a r t e de s u f o r t u n a p a r a pre-
m i o s i n t e r n a c i o n a l e s 'd iscernidos á 
j u i c i o de u n J u r a d o severo que r a d i c a 
en S t o k o l m o . E s p a ñ a h a s i d o agna-
c i a d a n u e v a m e n t e con el c o d i c i a d o 
p r e m i o N o b e l . E s t o p a r a que v e a n y 
m e d i t e n los e ternos inconsc i en te s (pie 
ha'blan de la i n c u l t u r a e s p a ñ o l a , l 'n 
saUio y modes to p r o f e s o r de la f a c u l -
t a d d e M e d i c i n a de l a U n i v e r s i d a d de 
B a r c e l o n a , don T e o d o r o iCocher , es e l 
agracia'do este a ñ o c o n el p r e m i o Ñ o r 
'bel de M e d i c i n a . E n corto espac io de 
t i empo e l p r e m i o Nobe l h á r e c a í d o en 
e m i n e n t e s p e r s o n a l i d a d e s de E s p a ñ a . 
P r i m e r o R a m ó n y C a j a l , d e s p u é s e l 
i n s i g n e d r a m a t u r g o E c h e g a r a y , y 
a h o r a el sab io p r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d de B a r c e l o n a . 
Y lo que es l ó g i c o d e d u c i r y p e n -
s a r , lante e l h e c h o r e p e t i d o de s e r es-
p a ñ o l e s los a g r a c i a d o s c o n l a h o n r o -
s a d i s t i n c i ó n : ¡ M u y g r a n d e y m u y i n -
t e n s o de'be s e r e l m o v i m i e n t o de l a s 
ideas c i e n t í f i c a s en E s p a ñ a , c u a n d o 
a s í l l a m a l a a t e n c i ó n d e l s e v e r o J u r a -
do de S t o k o l m o ! 
U n B u e n A p e t i t o 
U n a B u e n a D i g e s t i ó n 
U n H í g a d o S a n o 
U n C e r e b r o A c t i v o 
y N e r v i o s F u e r t e s 
E s t o s son mejores que las grandes 
^riquezas, y us ted puede 
obtener estos benefi-
; i o s inapreciables 
por el precio de un 
frasco de Zarzapa-
rri l la del Dr. Ayer. E s 
l a medicina m á s eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. S i el apetito de usted 
es escaso; s i su d i g e s t i ó n es t a r -
d í a ó imperfec ta y se siente usted 
nervioso y déb i l , le c o n v e n d r á tomar 
Pone r i c a y r o j a la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
S i se siente usted l igeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio m á s seguro de res tablecer 
s u salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
A y e r — e l depurativo de l a sangre 
m á s perfecto conocido de l a facultad 
m é d i c a . (No contiene alcohol) 
( ' i d a f rase*» o x t r n t n Irr- f ó r t m i l n " n I n 
r n t u l a t n . í ' r r r f u n . t f y/atetl, ñ *•»< wr/v-o In 
que. o p i n a de ¡a- Z n r z n p a r r i l l n d e l jpr. 
Prepaj-ad»» por el DH. 3, C. ATET?. y C I A . , 
LovvaU, Mass., E . U . de A-
A l C o m e r c i o d e C á r d e n a s 
T e n e m o s el h o n o r de p o n e r en cono-
c i m i e n t o de n u e s t r a r e s p e t a b l e c l i en -
t e l a d e l d i s t r i t o de C á r d e n a s q u e él 
s e ñ o r C a r l o s A . Z a n e t t i h a s ido n o m -
'brado A g e n t e de l a C o m p a ñ í a p a r a 
l a v e n t a de los a c r e d i t a d o s A c e i t e s y 
g r a s a s l u b r i c a n t e s , v e l a s y d e m á s pro -
•ductos de l a m i s m a , s i e n d o p o r ta.nto 
l a ú n i c a p e r s o n a a u t o r i z a d a en d icho 
•distrito p a r a t o d a c la se de v e n t a s ga-
r a n t i z a d a s e n s u p u r e z a c i e n t í f i c a y 
c a l i d a d . D e a c u e r d o c o n lo e x p u e s t o 
•debemos h a c e r c o n s t a r que e l a n t i g u o 
A g e n t e s e ñ o r P e d r o M . M e d e r o s e s t á 
d e s a u t o r i z a d o p a r a toda, t r a s a c c i ó n 
de n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
A g r a d e c e r e m o s a l c o m e r c i o y á l e s 
s e ñ o r e s H a c e n d a d o s que b u s c a n e n l a 
h o n d a d de n u e s t r o s ace i tes l a de fen -
s a de s u s c a p i t a l e s i n v e r t i d o s en m a -
q u i i n a r i a , f a v o r e z c a n c o n sus ó r d e n e s 
a l s e ñ o r Z a n e t t i , p a r a t e n e r e l c o n v e n -
c i m i e n t o de que c o m p r a n n u e s t r o s 
p r o d u c t o s t a n p u r o s c o m o s a l e n de l a 
F á b r i c a de l a C o m p a ñ í a . 
W E S T I N D I A O I L C O M P A N Y 
San Ignacio 64. — Habana. 
N U E V O P E R 1 0 0 I G O 
l i e MÍOS rec ib ido o] .])Vn 
de •• ü l T i e m p o , " b o ] o l í n SOl, " ^ l 
bi a c r e d i t a d a rev i s ta mensual ^ 
r\{fp don Rfjhrmndn f V i . . . . r ige don l ía i inundo C a b r e r a ^ di' 
v A m é r i c i a . " ' K n el sumario de i ^ 
v a p u b l i c a c i ó n iliemos iejc|0 la Üue. 
de u n a comple ta y amona'i.^f ^ 
i - i ó n , loca l y m u n d i a l , selecto 
e s c r i t o s a r t í c u l o s p o é t i c o s y ¿ \ 
firmados p o r TieopoUlo Ca'neio 
ro C a b r e r a , F e r n a n d o Ortiz^'tt i3'^' 
de S iaavedra , A d r i á n tié(% 
no menos conocidos escritores ^ 0tr0s 
V i e n e o p o r t u n a m e n t e á la 
dad una revista , p o l í t i c a de ln ' 
de " E l T i e m p o . " one ^ !„ l11^ c o , 
en f o r m a n u e v a 
r c l l e x i v o s j 
cues t iones ( 
r i e d a d y m e s u r a 
Que por lo 
n u t r i d a do Usto 
'mesurados, i l u s t r S á n ? 





i . ^ u o n .> i ^ a u m . m pri or núm0 ^ 
es unía g a l a n a m u e s t r a de los ftQS 
t r i ó t i c o . s de l a p u b l i c a c i ó n . ' *)a' 
A n u n c i a s e en el mismo soniana i 
la p r o n t a a p a r i c i ó n de u n a " \ n t ^ 
g í a de E s c r i t o r a s C u b a n a s , " eu 
ed ic iones s e r á n qu incena lmente^8 
c o n t e n d r á n la nota b i o g r á f i c a y s e l | í 
c i ó n do obras de una poetisa y pros;" 
fa f'iihnnfl A<í n t i n f,A/-"I„ 
de 
r e v i s t a , 
" E l T i e m p o " s e m a n a l ' y l a " A n f o í o ' 
g í a de E s c r i t o r a s . " por un peso plata 
a l mes ó d iez pesos a l a ñ o . 
S e s u s c r i b e en la Admin i s t ra 
S a n M i g u e l 43 A , H a b a n a . 
y selec-
"ia poetisa y pr0si„ 
ta c u b a n a . A s í es que todo suscrint ' 
" C u b a y A m é r i c a " rec ib irá ¿ 1 1 
i s l a , en ^ f o r m a l u j o s a , mensual 
'aeu 
C o n s e j o N a c i o n a l d e V e t e r a n o s 
E s u n d e b e r p a t r i ó t i c o de todos los 
c u b a n o s , a c u d i r a l O a c a i h i m l e l 7 de 
D i c i e m b r e á d e p o s i t a r f lores sobre l a 
t u m b a g l o r i o s a de l g r a n M a c e o y s u 
a y u d a n t e G ó m e z . 
L a s f u e r z a s a r m a d a s de l a E e p ú b l i -
•ca, e o n l a banda, de l C u a r t e l G e n e r a l 
l e s t r i b u t r á n i o s c o r r e s p o n d i e n t e s ho-
nores m i l i t a r e s . 
E l A y u n t a ' i n i e n t o de S a n t i a g o de 
l a s V e g a s c e l e b r a r á l a s t r a d i c i o n a l e s 
h o n r a s f ú n e b r e s á l a s once a. m sobre 
l a m i s a n a t u m b a . 
L s v e t e r a n o s de O r i e n t e o r g a n i / . a n 
u n a e x c u r s i ó n que, como p e r e g r i n a -
c i ó n p a t r i ó t i c a , r e c o r r e r á l a I s l a á de-
p o s i t a r s u s r e c u e r d o s sobre los re s tos 
d e l i n v i c t o c a u d i l l o , y e l C o n s e j o N a -
c i o n a l de V e t e r a n o s h a a c o r d a d o : 
A s i s t i r e n p l e n o á l a p a t r i ó t i c a cere-
m o n i a y d e p o s i t a r u n a c o r o n a de flo-
r e s n a t u r a l e s . 
Q u e u n o de sus m i e m b r o s h a g a uso 
de l a p a l a b r a d e d i c a n d o u n r e c u e r d o 
ide g r a t i t u d á los que t a n h e r o i c a m e n -
te m u r i e r o n p o r l a P a P t r i a . 
dS i n v i t a r p o r este medio á las auto-
ri idades, Corpora -c iones , S o c i e d a d e s . 
' Ins t i tuc iones , V e t e r a n o s y a l pueb lo 
de •Cuba en g e n e r a l , p a r a que c o n c i v 
r.ra a l C a c a h u a l r i n d i e n d o j u s t o home-
n a j e á l a m e m o r i a d e l i n m o r t a l M a -
ceo. 
E l P r e s i d e n t e , 
S a l v a d o r C i s n e r o s B e t a n c o u r t 
E l p o r m i r t la América Latina (t) 
A m i g o M u r g u e z a : h a y que confesai 
que es us ted i n c a n s a h l e en la labor di; 
p r o p a g a n d a c o m e r c i a l que so ha m 
puesto á f a v o r de E s p a ñ a , siendo, en 
v e r d a d , d i g n a de a d m i r a c i ó n su pa. 
t r i ó t i c a p e r s e v e r a n c i a en este país 
donde apenas se lee y mucho menos 
aquel los estudios de c a r á c t e r práctico 
(pie t a n t o i n f l u y e n en l a o r i e n t a c i ó n de 
las corr ientes m e r c a n t i l e s y do la polí-
t i c a e c o n ó m i c a , qne es lo que más preo-
c u p a h o y á los gobernantes de las na-
ciones m o d e r n a s . 
E s t a vez h a puesto usted sus ojos en 
l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , deseando dar 
á conocer s u v i d a e c o n ó m i c a , su co* 
m e r c i o genera l , y el espec ia l con Espa, 
ñ a , F r a n c i a é I t a l i a , enlazando tan in-
teresante estudio con el presente y lo 
p o r v e n i r del comercio hispano-argeffti-
no. 
C o n sumo agrado he l e í d o los capíhi" 
los que c o m p r e n d e s u provechoso libro, 
que h a venido á a c r e c e n t a r la fe inmen-
sa que tengo en los destinos de eso país, 
l l a m a d o á a s o m b r a r el s iglo X X así co-
mo los E s t a d o s U n i d o s causaron el pas* 
mo del s ig lo X I X , p a í s que eii su ar-
d iente patr io t i smo, r e v e l a y a , como di-
j o s u malogrado P r e s i d e n t e el doetoi! 
Q u i n t a n a , que tiene p l e n a conciencia 
i de s u g r a n d e z a f u t u r a . 
C u b a es t a l vez l a r e p ú b l i c a ameri-
c a n a m á s e s p a ñ o l a , pero la Argentina 
es, s i n d u d a , la m á s l a t i n a . Sobre los 
E s t a d o s U n i d o s t iene l a enorme ven-
t a j a de l predomin io absoluto do la 
za b lanca- , sobre el B i ' a s i l l a de us^ 
f r u c t u a r l a m a y o r par te de la zona tem-
p l a d a de l a A m é r i c a M e r i d i o n a l ; sobre 
C h i l e 2.500 k i l ó m e t r o s de costa atlán-
t ica y la l l a n u r a p r o d u c t i v a iíimiiads, 
y sobre .Méj i co la l e j a n í a de loŝ  Esta-
dos U n i d o s y del A s i a , que constiti iyéí 
u n constante pe l igro de absorc ión ó de 
i n v a s i ó n . 
Posee la A r g e n t i n a u n a ívn'zn |(| 
a s i m i l a c i ó n imponderab le , a l extremo 
de que la e m i g r a c i ó n i ta l iana , que 1̂  
l a n z a d o a l l í m á s de dos millones de ha-
bi tantes , queda c o n f u n d i d a en el sen| 
de l a n a c i o n a l i d a d a m e r i c a n a como UD 
r í o que af luye á u n g r a n lago. De 
n i s , d i scut i endo en el parlamento ita-
l iano , d e c í a h a c e poco: no hay que ha-
(1) Carta pró logo ftl notable libro d"̂  
acaba do publicar D. Simeón Murgu6^ 
con el t í tulo de I .a Arjientina: 
Beneml y oí e^pcetal con Kspaú»» i"rfl"c • 
I tal ia . 
s m 
da resultados superiores á los de cualquier T ó n i c o . Repara los 
tejidos desgastados y fortalece e l sistema debilitado. 
Porto Rico A-apuna CovnmiKsion 
Estación de San Germán, P. R., Marzo 16, 190S. 
Sres. John Carie & Sons, New York City, N. Y. 
Estimados Scñores:-
Tengo mucho gusto en contestar su atta. carta de Keb. 24, 'oS, y de acusar-
les recibo del pequetc de muestras de "Imperial Cr.imnn" queme envían. 
Dió la casualidad que eu aquellos días tenía yo un sobrino con una 
indisposición del estómago que la dieta láctea no mejoraba. Se le admi-
nistró su Granum y puedo manifestarles que el resultado fué sorprendente, 
pues desapareció la diarrea y el estado general comenzó á mejorar. Pedí a 
Ponccy San Juan dicho alimento, habióndolo recibido de la última pobla-
ción por no haberse encontrado en Ponce. Hoy sigue alimentándosele con 
el Granum y el niño sigue cada día mejor. 
Deseándoles felicidades, soy de Vds. muy atto. y S. S. 
(firmada) P. Malaret, M. D, 
De venta en las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo 
Averigüe Vd. donde su boticario cómo puede obtenerse gratis nuestro 
hermo.so cuadro " Madoua v Nifio." 
M a r t i n N . G- lynn, E e p r e s e n t a n t e , M e r c a d e r e s n ú m e r o 2, H a b a n a . 
NUEVA M E D I C A C I Ó N DEI* 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de todas las Enfermedades que resultnn de este i 
INAPETENCIA, JAQUECAS, VAHIDOS. EMBARAZOS gástrico» é iniCítínaleS' 
DISPEPSIAS. HIPOCONDRIA. ALMORRANAS. AFECCIONES (Jal HIGADO.0,E' 
I P Í L P O O ^ S d . A P H O D I N E D A ^ i P 
purgante é base de Bourdaine (frángula\ no drasheo. n». f^!ií2nd¡? 
los inconrementes'de los purgantes salinos, acibar. creramniiea, 
jalapa, coioqutnlidn, señé, etc. con cuyo uso el estrefliraiento 
tarda en hacerse más pertinaz. 
r.a APHODINE DAVID no provoca ni náuseas , uí cólicos. ruea° 
prolongarse sin incpnvenieata su empleo hasta que se restabiez™ 
normalmente las funciones. ——^—— FR|ST 
, D'C.DAVID BABOT.P'í; í,C/.,t>/nf.cíe/oj Ho.'P da Pariî n C0UR8EV01c,C^«cf9l^ 
todas Fármaco ^UOHTCI ta ¿A HABAR A. do JOSC SARRA 6 HIJO ti 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — D i H p m b r p 3 áe 1909. 
- i lus iones ; el dest ino m á s ó menos 
l e í a n o de l a s colonias i t a l i a n a s espon-
j e a s do la A m é r i c i del Norte y (l<;\ 
¿i r e,s el de la n a t u r a l i z a c i ó n ó a.si-
ni i lac ió»; porque no es posible, comí» 
indicaba hace a ñ o s el i lu s tre V i s c o n t i 
ygjjosta al senador O d c s e a k h i , preo-
• ni í ido por la a b s o r c i ó n de la nac iona 
íidftd i t a l i ana en la A nn TI l i n a , no es 
y0y posible la p e r m a n e n c i a do is las c l -
¿ c a s de u n estarlo dentro de otro es-
iado-
ü r a de temer, s i n embargo, (pie el 
núc leo i n d í g e n a hubiese carec ido de s u -
b i e n t e res i s tencia p a r a i m p e d i r el 
«vanee , á no ser ese m i l l ó n de es» 
p a ñ o l e s rpie Ifan ido á r e f o r z a r , s u po-
tencia é t n i c a , e j erc i endo de v ivos sos-
tenedores de la s a n g r e i b e r a y de l idio-
jua castel lano. ' 
E l a ñ o pasado, por vez p r i m e r a , l a 
i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a con un cont in -
e n t e de 120.000. ha s u p e r a d o l a c i f r a 
j e la i n m i g r a c i ó n i t a l i a n a , por m á s 
que. triste es decir lo , tan s ó l o algo m á s 
¡a d é c i m a par te han sido t r a n s p o r -
tados en buques e s p a ñ o l e s . ; E s ev iden-
A r g c n t i n a . por ins t in to de 
n. debe m i r a r con s i m p a t í a 
'onia e s p a ñ o l a , 
d e s l í a -
te que 
c o n s e r v a c i ó n . ( 
| i incremento 
nyu; nutre s u n a c i o n a l i d a d s i n 
tura l i zar la . por la a p o r t a c i ó n de ele-
mentos atines que for ta lecen • la¡s c a -




aotros por i 
real idad, al 
sinnemos al 
no se a l t e n 
mismo.-
par que asi 




l¡ i era t u r a . No-
no somos, en 
orbides . a ú n c u a n d o nos 
n ú c l e o i n d í g e n a , por que 
nuestro Idioma n i s iquie-
ra nuestra historia al punto de que no 
í n t i m o s la p r e o c u p a c i ó n de los i t a l i a -
nos que acuden á f u n d a r escuelas i t a -
l ianas y otros b a l u a r t e s de defensa pa-
r a ev i tar que perezca s u n a t u r a l e z a en 
1̂ seno de b* g r a n n a c i o n a l i d a d en for-
m a c i ó n . N u e s t r a s i t u a c i ó n h a m e j o r a d o , 
a d e m á s , m u c h í s i m o , por h a b e r cesado 
la host i l idad que d e s p e r t á b a m o s antes 
de la definitiva, e m a n c i p a c i ó n de l a 
'América e s p a ñ o l a . 
E s t á jus t i f i cada p lenamente la aten-
ción constante que nos merece la, A r -
gentina. E s t a R e p ú b l i c a es y a a i i ó r a 
l a q u e ocupa el p r i m e r l u g a r , entre las 
la t ino-americanas , en el comercio i n -
ternacional , ofreciendo una p r o p o r c i ó n 
asombrosa en r e l a c i ó n con el n ú m e r o 
t!e sus habi tantes , m u y s u p e r i o r á l a 
que pudo ostentar el N o r t e A m é r i c a en 
los tiempos en que s u p o b l a c i ó n no 
e x c e d í a de l a c i f r a que c u e n t a hoy la 
A r g e n t i n a . L o s E s t a d o s U n i d o s , á fines 
del siglo X V I l í . t e n í a n una p o b l a c i ó n 
a p r o x i m a d a á la ac tua l de la A r g e n t i -
na, s iendo entonces su comercio de ex-
p o r t a c i ó n , a l l á por el a ñ o 1794:. de >33 
mili mes 
te de la < 
ta ult ima 
Re no* 
c i f r a de 638 mi l lones de do l lars , la tkr-
cera parte del comercio total de l a A m é -
riea l a t i n a que r m p o r t a Ui77 millones. 
L a A r g e n t i n a e s t á s i t u a d a , en p r i m e r 
t é r m i n o , entre las nac iones de la A m é -
r i c a l a t i n a , lo mismo por la ea in ic iad 
Cjue por la potencia comerc ia l . L a ex-
p o r t a c i ó n (366 mi l lones de d o l l a r s ) re-
presenta un coeticiente de 01 do l lars 
por habi tante , y s u i m p o r t a c i ó n (273 
m i l l o n e s ) , un ronsumo i n d i v i d u a l do 
a r t í c u l o s e x t r a n j e r o s por v a l o r d - 46 
do l lar s anua les . 
E n lo que va de siglo n ó t a s e en to-
do un a v a n c e formidable , que le h a 
p e r m i t i d o a u m e n t a r en 50 por 100 sus 
v í a s f é r r e a s , m á s que d u p l i c a r s u mo-
vimiento comerc ia l , l legando .i u n a 
p r o d u c c i ó n de t r igo a n u a l , desde 1.900 
mi l lones de tone ladas á l a portentosa 
de 3.800.000. S i fuese cierto el p r i n c i -
p io de .Malí luis, q u i e n a f i rmaba que las 
subs i s tenc ias c r e c í a n en p r o g r e s i ó n 
a r i t m é t i c a , y la p o b l a c i ó n en progre-
s i ó n g e o m é t r i c a , es de v i s l u m b r a r e l 
crec imiento s i n p a r que v a ofrecernos 
l a p o b l a c i ó n a r g e n t i n a en el corr iente 
siglo. 
F r a a k l i n h a b í a ca lcu lado , y s u re-
g l a no f a l l ó , que l a p o b l a c i ó n de. los 
E s t a d o s l uidos en l a p a s a d a c e n t u r i a , 
d u p l i c a r í a c a d a v e i n t i d ó s a ñ o s . A h o r a 
bien, la p o b l a c i ó n a r g e n t i n a l l e v a .ma-
y o r acometida, á j u z g a r por el mani -
fiesto hecho (aun cuando ha c o n t r i b u í - ; 
do á ello m á s l a e m i g r a c i ó n que el ere -
c imiento n a t u r a l ) de h a b e r ido á p a r a r , 
en el espacio de ciento doce a ñ o s , de 
310.000 habi tantes (que es la p o b l a c i ó n 
que a r r o j a el censo l l amado de A z a r a ) 
en 1797, á 6 mil lones 200 mil 48-1. que 
es el n ú m e r o que consta en el censo ú l -
timo. 
' R e s u l t a que la p r o p o r c i ó n a n u a l del 
crec imiento n a t u r a l en l a A r g e n t i n a es 
la de 46 '40 por 1.000 á l a que no l le -
ga n i n g u n a de l a s nac iones a m e r i c a -
nas. Los E s t a d o s I, 'nidos o frecen t a n 
s ó l o la de 20'70. C o n este crec imiento 
sostenido, l a p o b l a c i ó n debe d u p l i c a r 
antes de los v e i n t i d ó s a ñ o s q u é ñ j a b a 
F r a n k l i n p a r a el N o r t e A m é r i c a . 
A c e p t a n d o , s in embargo, la n o r m a 
de F r a n k l i n . el crec imiento f u e r a el s i -
guiente : 
1000 (3.200.48Ó 
1031 1 2 . 1 0 0 . Í » 7 0 
1953 23.801 .!>40 
1970 49 .603 .880 
1997 99.206.760 
X o es. por lo tanto, i luso v a t i c i n a r 
que. á fines del s ig lo que t r a n s c u r r e , 
A r g e n t i n a a l c a l i z a r á , u n a p o b l a c i ó n 
100 mi l lones de habi tantes . 





íTOcaiTi les y 
e x p l i c a n tai 
ÍO basta p a r a 
; p r o p o r c i ó n r 
cuenta , p a r í 
l a p o b l a c i ó n h u m a n ; 
mil lones ch 
112 raillom 
habi tantes , 
de cabezas 
progreso de 
a r i ñ a de v a -
• d i f e r e n c i a . 
t la i n u s i t a -
m o s . T é n g a -
, que s i b ien 
s ó l o de seis 
ste o t r a de 
ffanado cine 
A 
m u í 
const i tuye u n a r i q u e z a colosal , benefi-
c iada por esa p e q u e ñ a po 
m a n a ; c o n s i d é r e s e que esc 
h a n puesto en e x p l o t a c i ó n 
ü iec táreas que han venido á 
cereales al mundo, cuando 
L i n d o s , por exigencia de 
consumo, s e n t í a n p a r a l i z a r en 
to su potencia e x p o r t a d o r a , 
m ó en otros t iempos al v iejo m u i r l o . 
S e g ú n datos oficiales, el comercio to-
ta l de la A r g e n t i n a en 1908 • a l c a n z ó la 




)s l i s t a d o s 
su propio 
' • p u ñ -
al ar-
ca l idad presente y la h e r -
ct iva f u t u r a , es l ó g i c o que 
s n u n c a la mirada, de aque l 
l i a d o que, con la, coopera-
"pie le rodean , e s t á en con-
hacer r e s u r g i r el i m p e r i o 
n é r i c a . con m a r c a d o c a r a c -
1. P o r de pronto. B u e n o s 
e.s l a s e g u n d a cap i ta l del 
ino y l a m a y o r c i u d a d de 
l engua e s p a ñ o l a . 
Comienza y a á d i s iparse el a r r a i g a d o 
p r e j u i c i o de l a f u t u r a d o m i n a c i ó n ab-
s o l u t a de A m é r i c a p o r los E s t a d o s U n i -
dos ; ya se c i f r a n grandes e speranzas 
en lo p o r v e n i r de l a A m é r i c a l a t i n a y 
nad ie concibe que p u e d a ser des t ru ido 
y a n i q u i l a d o el c o n j u n t o de R e p ú b l i c a s , 
de origen ibero, que a l c a n z a n su perso-
n a l i d a d c a r a c t e r í s t i c a e n frente de l 
m u n d o s a j ó n a m e r i c a n o . 
E l A r z o b i s p o de M a l i n a s , M . de 
P r a d t . en el a ñ o 1817 a f i r m a b a con s u -
m a c l a r i v i d e n c i a en su famoso l ibro 
De las Colonias y de la Revolución ac-
tual de América, que é s t a se d i v i d i -
r í a en dos partes , de las cuales s e r í a 
u n a . la del Norte, de la m i s m a n a t u r a -
leza que los E s t a d o s U n i d o s y que los 
C O N F I D E N C I A S E N T R E 
S E Ñ O R A S 
C a s i t o d a m u j e r c a s a d a t i e n e é p o c a s d e d e b i l i d a d , c a n -
s a n c i o , m a l h u m o r , f r e c u e n t e s d o l o r e s d e c a b e z a , n e r v i o s i -
d a d , etc*, e t c » E s t o p r o v i e n e d e c i e r t a f a l t a d e r o b u s t e z 
• q u e h a c e d i f í c i l s o p o r t a r í a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l m a t r i -
m o n i o y d e l a m a t e r n i d a d . E s a c o n d i c i ó n d e d e b i l i t a -
m i e n t o p i d e l a a y u d a d e u n b u e n t ó n i c o , a n t e s n o s e g a s t e 
p o r c o m p l e t o l a s a l u d y e l a t r a c t i v o f í s i c o , q u e t o d a m u j e r 
d e b e c o n s e r v a r * L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D n W i l l i a m s 
s o n u n t ó n i c o e n é r g i c o , p r o d u c t i v o d e b u e n a s a n g r e y d e 
f u e r z a n e r v i o s a , y s o n p a r t i c u l a r m e n t e e f i c a c e s p a r a c o m -
b a t i r e s a s é p o c a s d e d e b i l i d a d » 
" M e es imposible e x p r e s a t c o m o q u í s í e t a , m í g r a t i t u d por el 
t í e n que rec ib í 6c las P i l d o r a s R o s a d a s de í D r . " W í H í a m s . Desde 
U n í f t ez h a b í a estado s u f t í e n d í o frecuentes p e r í o d o s de debi l idad 
general , y c a d a v e z m e p o n í a e n u n last imoso estado c o n jaqoecas , 
t m p e t e n c í a t desarreglos digest ivos , oscurec imiento de l a v i s t a , junto 
^ e í a g u d o dolos* de c a b e z a , m i e n t r a s d u r a b a n esos ataques , 
ftespue's de c a s a d a y h a b i e n d o c o n t i n u a d o esc m a r t í f í o , sí. cabe 
en m a y o r g r a d o , m e propuse h a c e r u n e x p e r i m e n t o c o n las P i l d o -
ras R o s a d a s del Dr» W í í l i a m s , que t a n t o se r e c o m i e n d a n p a r a esos 
á e s a m g í o s nerviosos , y m e d ieron feliz resultado. A h o r a estoy 
completamente s a n a y considero u n a g r a n fe l ic idad e l v e r m e l ibre 
de l a debi l idad que por t a n t o t iempo m e a c o s ó / * ( D e l a S r a . 
T s a b c l G a r z a de A y a ! a , ca l l e D r . C o s s í 0 2 , c i u d a d de M o n t e r r e y , 
M é x i c o ) . 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l U a m s 
pueblos del Norte de E s p a ñ a , m o v i é n -
dose por el inf lujo de las costumbres y 
de la o i v i i i z á e i o n de é s t o s , mientras que 
la o tra par te , de í n d o l e e s p a ñ o l a , se de . 
s r n v o l v e n a por d i n d u j o de los pue-
blos lat inos . 
E l an t iguo V i r r e i n a t o del P e n i re-
s u r g i r á en o l n i í o r m a m á s ó menos t a r -
de, á m e d i d a que v a y a n d e s a r r o l l a n d o 
sus p u j a n z a s esas naciones que t ienen 
el mismo s e d i m r n t o é l n i e o . euando el 
imper io de bis e i i v n n s l a n r i a s las vaya, 
a p r o x i m a n d o , en i n t e r é s c o m ú n , p a r a 
llOgftí l i b r é l í i e n t e á c o n s t i t u i r los E s -
tados ü n i d o s del S u r que d e l i m i t a r á n 
l a zona de i n f l u e n c i a del m u n d o s a j ó n 
y e j e r c e r á n en los dest inos de A f r i c a , 
p o r s u p r o x i m i d a d , u n a in f luenc ia m u -
idlo m á s (dicaz é i n t e n s a que l a del N o r -
te A m é r i c a , y a que el c a m i n o má.s 
breve entre el V i e j o y el Nuevo 
M u n d o se e n c u e n t r a entre el A f r i c a 
O c c i d e n t a l y el extremo del B r a s i l , a l 
p a r que la s i t u a c i ó n del A f r i c a A u s t r a l 
p r o v o c a r á forzosamente una febril co-
m u n i c a c i ó n m a r í t i m a con las nac iones 
ilc La A m é r i c a M e r i d i o n a l , que y a no-
t a n las s e ñ a l e s de su cree imiento . 
L a A r g e n t i n a j u g a r á el m á s impor-
tante papel en esa c o n s o l i d a c i ó n f u t u r a 
Cíe la o b r a co lonizadora la t ino -amer ica -
na . A s u a l r e d e d o r g i r a r á n las d e m á s 
naciones de origen e s p a ñ o l para for-
m a r una c o n f e d e r a c i ó n que a c r e c e r á 
su riqueza y su poder por medio de la 
in te l igenc ia con el B r a s i l , esa colosal 
K e p ú b l i c a que v e n d r á á comple tar el 
m u n d o ibero-amer icano , de igual suer -
te que P o r t u g a l f o r m a con E s p a ñ a l a 
f e n í n s u l a i b é r i c a . S e r á como un refle-
j o de, las a n t i g u a s m e t r ó p o l i s , á la vez 
j u n t a s y s e p a r a d a s , que tal vez en los 
t iempos ven ideros s i e n t a n el r e f l u j o de 
la a p r o x i m a c i ó n inev i tab le que se pro-
d u c i r á entre los pueblos der ivados *tic 
sus colonias emanc ipadas . 
L a A r g e n t i n a e jerce y a sobre los es-
cr i tores y sobre los ar t i s ta s u n a a t r a c -
c i ó n mis ter iosa que t a r d a r o n inue l io 
t iempo en e j e r c i t a r l o s E s t a d o s 1'ni dos. 
donde á mediados de l a f inida c e n t u r i a , 
s u m á s ex imio escr i tor . E d g a r d o Poe. 
se c o n s u m í a en un ambiente e n r a r e c i -
do p a r a el arte y la p o e s í a , l í n s c a n d o 
la e x p l i c a c i ó n , la encuentro en el lie-
d l o de ser la A r g e n t i n a el pueblo 'que 
m a y o r m e n t e reve la el seguimiento de 
esa p e r e g r i n a c i ó n del a lma m e d i l e r r á -
.nea. que á t r a v é s eje la h i s t o r i a prosi -
gue l a o b r a de los griegos y de los fe-
nic ios , de los é r e n s e o s y de los romanos . 
S iguiendo el camino del sol. l l evando 
ans ias ideales dentro de un vigoroso es-
fuerzo m e r c a n t i l , pa lp i tac iones de ar te 
y a l m a s o ñ a d o r a con la f u e r z a de !a 
a c c i ó n f e c u n d a y opt imis ta . 
C u a n d o los ar t i s ta s acuden á un p a í s 
<on tal a n s i a , es que brotan de su M-UO 
los l l amamientos á la belleza, y que la 
a u r o r a de u n g r a n d í a lo b a ñ a y a con 
s u luz. esplendorosa . 
V e a usted c ó m o su estudio. lleno de 
c i f r a s y de dalos, ha de jado e x p l a y a r 
m i f a n t a s í a , a n h e l a n d o leer en el por-
v e n i r glorioso que nosotros y a no vere-
mos. 
S u affmo. amigo 
Federico tinliola. • 
De Mercurio, de B a r c e l o n a . ) 
D i s p e n s a r i o N o e s t r a S e ñ o r a 
de l a C a r i d a d 
Muchos n i ñ o s pobres carecen de lo 
m á s ind i spensab le p a r a l o g r a r su v i -
da . S i las personas buenas los a u x i -
l i a r a n , ellos l o g r a r í a n v i v i r y ser ú t i -
les á esta sociedad. Neces i tamos rop;-
tas usadas , zapatos, a r r o z y leche eon-
densada . D i o s p a g a r á á las personjw 
generosas cuanto h a g a n por nues trot 
n i ñ o s desval idos . 
DR, M D E L F I N * . 
P O R L A S O F I C I A S 
P o r c o n s i g u i e n t e es de a s e g u r a r s e 
que. s e g ú n lo o frec ido a l p ú b l i c o , pue-
de a b r i r s e pa.ra M a r z o p r ó x i m o el 
n u e v o s e r v i c i o , d o t á n d o s e , c o n é l , -'d 
•país del m á s perfec to de los que se 
c o n o c e n . ' ' 
G O B B R I N A G I O M 
V a n H o r n e 
A . ' c o m p a ñ a d o del e x - s e c r e t a r i o s de 
O b r a s P ú b l i c a s . , don M a n u e l L u c i a n o 
D í a z , a y e r tarde v i s i t ó al s e ñ o r P r e s i -
d e n t e de la R e p ú b l i c a el conoc ido j 
h o m b r e de negocios S i r W i H i a r a V a n S u i c i d i o 
l l o r n e . ( |uien h a b l o al J e f e del E s t a - L a S e c r e t a r í a de ^ G o b e r n a c i ó n , ha 
d o de f u t u r a s l í n e a s f é r r e a s en l a re- t e n i d o c o n o c i m i e n t o de (pie en V e g a 
g i ó n O r i e n t a l . _ ! de P a í m a , ( P i n a r del R i o . ) se s u i c i d ó 
C o n i g u a l objeto que los a n t e r i o r e s j . a h o r c á n d o s e , l a •joven R i t a R o d r í g u e z 
s e ñ o r e s , v i s i t ó a l s e ñ o r P r e s i d e n t e el j 
3 o ct o r G a re í a C a ñ i z a r es 
A d a r l a s g r a c i a s 
U n a c o m i s i ó n d e l G r e m i o de C a r r e -
tones, Ausi tó a s i m i s m o al s e ñ o r P r e s i -
dente p a r a d a r l e l a s g r a c i a s p o r su 
D e c r e t o s u s p e n d i e n d o el sorteo de ca-
r r e t o n o s a c o r d a d o por el m u n i c i p i o 
h a b a n e r o . 
C o m i s i ó n l i b e r a l 
L a Comiisi;ón l i b e r a l de .Matanzas, 
v i s i t ó a l s e ñ o r Pres idente , p a r a h a -
b l a r l e de d i s t in tos a suntos de a q u e l l a 
r e g i ó n 
U n r e g a l o 
S E G R B T A m ¿ \ D b 
B « T A D O 
N o m b r a m i e n t o 
E l s e ñ o r M a r i o X ú ñ e z Mesa, h a s i -
do n o m b r a d o A g r e g a d o de la L e g a -
c i ó n de C u b a en AVasbin.gton. 
E l S r . U r q u i a g a 
E l s e ñ o r T b r a h m i T ' r q n i a g a h izo 
a y e r t a r d e una v is i ta al S u b s e c r e t a r i o 
de E s t a d o s e ñ o r R a m í r e z de E s t e n o z . 
S B G R E T A R I A D B 
J U S T I G I A 
C a s l e l l a n o s , F r a n e i s e o P u f r o y P é r é Z , 
C o r n e l i o T o l e d o . A n t o n i o .Medina C o -
l lado . F r a n c i s c o l i a m o s A r c n c i b i a , 
A n t o n i o B a t i s t a , M a r c e l i n o G u i r o l a 
J o a q u í n A b l a n e d o . P e d r o B r e t a ñ a , 
R o d r í g i í e z [ i l e rena y C o m p a ñ í a . V í c -
tor B a t i s t a . B e n j a m í n S a n t i e s l e b a n , 
L u i s R o m e r o y A n d r é s P é r e z V e l á z 
que/,. 
S B G R B T A R I A 
D G O B R A S P U B b I G A S 
P o r e l M a r i e l 
E l s e ñ o r Leo-nei-o A cos ta e s tuvo 
a y e r en la S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i -
cas , h a c i e n d o gest iones p a r a que 
cuanto a n t e s sea compues to el acue-
d u c t o d e l M a r i e l . e l c u a l f u é deter io-
r a d o , p o r los e m p l e a d o s de d icho 
D e p a r t a m e n t o al i n s t a l a r h a c e a ñ o 
y medio l a n u e v a c a ñ e r í a que condu-
ce el a g u a a l pueblo. 
C o n o c i e n d o este p e r i ó d i c o lo ocu-
r r i d o *con el a c u e d u c t o del M a r i e i . 
miás de una vez ha l l a m a d o la aten-
c i ó n de l a S e c r e t a r í a , de O b r a s P ú b l i -
cas en i g u a l f o r m a q u é lo hizo a y e r 
el s e ñ o r A c o s t a . s i n que h a s t a l a fe-
c h a se h a y a , heeilio n a d a que i m p i d a el 
que los v e c i n o s del M a r i e l se v e a n pre-
c i sados á t o m a r el a g u a r e v u e l t a s iem-
¡pre que l l u e v e , cosa que no les h a b í a 
s u c e d i d o en sesenta a ñ o s que el á c u é -
M U M I G I P K ) 
R l e s c u l t o r s e ñ o r A d e l a n t a d o , r e g a -
ló a y e r al s e ñ o ! ' P r e s i d e n t e de l a Re- A u t o r i z a c i ó n 
p ú b l i c a , un c u a d r o con su r e t r a t o i m i - í Se ha a u t o r i z a d o al F i s c a l del T i 
t a e i ó n de p la ta , en el c u a l se d e s t a c a i t m n a l S u p r e m o , p a r a que se persone ¡ du('to a n t e r i o r t e n í a de e x i s t e n c i a , 
una. a r t í s t i c a a l e g o r í a de l a l i b e r t a d i on n o m b r e de l E s t a d o , en el expe-
sos ten iendo la R e p ú b l i c a , y o f r e c i é n - 1 aliente posesor io p r o m o v i d o .para la 
d o l é é s t a una c o n m a al G e n e r a l (C'.-j i n s c r i p c i ó n en el R e g i s t r o de la P r o - O b l i g a c i o n e s de l e m p r é s t i t o 
•niez. I p i e d a d , de c ien c a b a l l e r í a s de t i e r r a -n •, - ^ . , . , 
• . i . , - - i r » E n el s o r t e ó n u m e r o 83 de las O h n 
P i d i e n d o i n d u l t o l i a d a s en el punto d e n o m i n a d o Nao múon.es H i p o t e c a r i a s del • E m p r é s t i t o 
•de t r e s m i l l o n e s de pesos c o r r e s p o n -
vo a y e r en P a l a c i o , í\ reco imendar i 
indu l tos de M i g u e l A r m e n t e r o s R 
• G u a n t a n a m o . 
C i r c u l a r 
A los P r e s i d e n t e s de l a s A u d i e n -
ddente a l s e g u n d a t r i m e s t r e del a c t u a l 
a ñ o e c o n ó m i c o , celebi 'ado en la S a l a 
Ca.pi i tu lar el d ía p r i m e r o del c o r r i e n -
e ias se les h a ( f r í g i d o u n a C i r c u l a r to> l l a n r e s u l t a d o a i r r a c i a d a s l a s bo-
d r i g u e z y A n t o n i o M a r í a F e r . 
L o s , e s t u d i a n t e s i r e c o m e n d á n d o l e s la o b s e r v a n c i a del 
E l doc tor C u e r v o p r e s e n t ó al s e ñ o r a e u e r d o tomado á c o n s e c u e n c i a de 
P r e s i d e n t e á -los E s t u d i a n t e s de l a j i C i r e n l a r de l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a 
C n i v e r s . i d a d s e ñ o r e s F r e y r e y G n e - i d e 11 de X o v i e m b r e de 1904. r e l a t i -
r r a . qu ienes s o l i c i t a r o n ser a y u d a d o s ¡ v a á que p o r los P r e s i d e n t e s de A u -
•para c e r c a r y a r r e g l a r el t e r r e n o p r o - j d i e n c i a s y J u e c e s se i n d a g u e con los 
pif'dad^ de l E s t a d o a n e x o á d i cho ¡ p e n a d a s y por c o n d u c t o de la J e f a l i i -
C e n t r o docente , con el f in de efe. '-] .ra del e s t a b l e c i m i e n t o donde e x t i n g a n 
t n a r en él sus j u e g o s a t l - é t i c o s . I 'penas, i q u é .persona de l a c o n f i a n z a 
K! J e f e del P s t a d o los p r o m e t i ó no i de a q u é i l o s debe h a c é r s o l e e n t r e g a do 
oponerse á lo que en tal sent ido h a g a los obje tos de l a p r o p i e d a d de los 
•la S e c r e t a r i a cíe O h r a s P ú b l i c a s . m i s m o s . 
L o s t e l é f o n o s L a b r u j e r í a 
E n la S e c r e t a r í a de la P r e s i d e n c i a Se h a t r a s l a d a d o al F i s c a l del T r i -
se nos f a c i l i t ó a y e r t a r d e la s igu iente 'bu-nal S u p r e m o á los e fectos o.portu-
nota • ! nos . u n oficie} de l a S e c r e t a r í a de G o -
' " E n el G o b i e r n o se t i ene n o t i c i a de ¡ b e r n a c i ó n s o l i c i t a n d o se a p l i q u e tocio 
que y a ha empezado el e m b a r q u e d e l e l r i g o r de la l ey . en un caso que (jó-
m a t e r i a l que, á p r i n c i p i o s de mes. na-1 noce la A i i i d i e n c í a de O r i e n t e , s egu i -
s ó á a d q u i r i r , en GhicaigO, el s e ñ o r ' d o c o n t r a la s o c i e d a d " X u e s t r a S . - j 
AV. M . T a l b o t l . como A d m i n i s t r a d o r ' ñ o r a de R e g l a . " con mot ivo de h a b e r 
General" de la '"( 'uban N a t i o n a l T e l e - í s o r p r e n d i d o la. p o l i c í a á v a r i o s ..socios 
plhone C o m p a n y . ' " para la i n s t a l a e i ó n <bdicad<)s á la p r á c t i c a de i a b r u j e - p á r a ia 
del s i s t e m a a u t o m á t i c o q ü e n r o n m rír. bre el r í o Z a z a , t e r m i n o n 
f u n c i o n a r á entre noso tros . 
C n a par te de e é e m a t e r i a l , que s a -
l i ó de X e w O r l e a n s en la s e m a n a ante-
r i o r , la c o m p o n e n t e l é f o n o s de p a r e d , 
de p e q u e ñ o t a m a ñ o , hechos e s m e r a d a -
m e n t e con m a d e r a de é b a n o . 
E n ta les t e l é f o n o 
l a s c u y o s n ú m e r o s , a s í como l a s obl i -
g a c i o n e s que c o m p r e n d e n se e x p r e s a n 
á c o n t i n u a ' e i ó n : 
1.28 de l 1.271 a l 1.280. 
250 del 2.491 al 2.000. 
487 de l 4.861 al 4.870. 
502 del 5,61.1 aí 0.620. 
.160 del 7.701 aí 7.800. 
n b . ^ e l 0.671 al 0.680. 
1.800 del 17.001 al 18.000. 
2.520 del 25.241 a l 25.250. 
D i c h a s obl iga (dones h a b r á n de ser 
a m o r t i z a d a s el d í a primiero de E n e r o 
del a ñ o p r ó x i m o 
A S U N T O S V A R I O S 
S u b a s t a de u n p u e n t e 
A ule el I n g e n i e r o J e f e de O b r a s 
P ú b l i c a s de 1H p r o v i n c i a de S a n t a C l a -
r a , s e ñ o r l i a m o s , e f e c t u ó s e la s u b a s t a 
l a t r u c e i ó n de un m i e n t e so-
p a r a m a y o r s n n - do los T í t u l o s de m a r e a s de g a n a d o 
p b f i c a c i ó n . se ha p r e s c i n d i d o de l b o - | ¿ f a v o r de ios s e ñ o r e s G r e g o r i o F i -
t ó n de l l a m a d a e m p l e a d o h a s t a h o y | g u e r e d o T a m a y o . B l a s L a g u n a s , D i o - | 
en d icho s i s t e m a , r e e m p l a z á n d o l o por 
un a p a r a t o de mecanisimo s e m e j a n t e 
al de un r e l o j , el c u a l , co locado en l a 
O f i c i n a , C e n t r a l , s u m i n i s t r a la cb-
S a n c t i S j ) í i d t u s . A s i s t i e r o n 17 posto-
res. 
VA f i l í e n t e sobre el " Z a ^ C s e r á el 
m a y o r de la K e p ú b l i c a . 
S c c i e d a d N a c i o n a l de l a C r u z R o j a 
C u b a n a . — C u e r p o T é c n i c o . 
H a b a n a . Diiciembre 2 d é 1000. 
P o r la presente se hace s a b e r á to-
s los n ú m e r o s y O f i c i a l e s de l C u e r -
no T é c ' n i c o ' ' one es de i m n r e s c i n d i b l e 
m s i o R i v e r o n y ( h a v e z . L u i s M a r r e l'u l t _ l l l l l u ' l ' " ^ u ".' 1 . . 
— T ' m' i t i n e c e s i d a d a s i s t i r a os e i e r c h o o s m i i ' -
r o , . Joanuin l a m a v o . M a n u e l A l m a - 1 
O B A Q R I G U b T U R A i 
M a r c a s de g a n a d o 
P o r esta S e c r e t a r í a se h a n e x p e d í - 1 
guez. L u i s F l e i t e s R o d r í g u e z . A n d r é s 
C a b r e r a . R a f a e l Sosa V a l u j a . ¿Posé 
r n e n t e que se , neces i te , a l t e r n a t i v a ó ¡ S a n t a n a V e g a . V í c t o r D e l g a d o y l i e 
•constante, h a s t a obtener c o n t e s t a c i ó n r r e r a , D i e g o O c h o a y P u ñ o . A n t o n i o 
de l s u s c r i p t o r 
L a otra p a r t e del prec i so m a t e r i a l 
no t a r d a r á en l l e g a r , dado el i n t e r é s 
con que se ges t iona s u r e m i s i ó n , s ien-
do todo lo que lo f o r m a cosa a c r e d i t a -
da v m o d e r n a . 
tares que se l l e v a n á efecto en el A r -
s e n a l los m a r t e s y v i e r n e s de c a d a se-
m a n a , á l a s 8 p. m. 
T o d o a f i l i a d o en l a s f u e r z a s a c t i -
A m a r o v G o n z á l e z . B e r n a r d o B e r m ú - I v a s que fa l te t res v e c e s s in l a d e b i d a 
(lez. A m a d o O l a z á b a l . R a m ó n M a r t í n e z . i n s t i f i c a c i ó n . se le d a r á de b a j a , de 
C l a v e r o . J o s é V í c t o r M . M a r á . L o r e n - a c u e r d o con el inc iso oc tavo? a r t í c u . o 
zo E s c o b a r . C a r i d a d R a m í r e z y C u r - 4:}. L - a p í t n ! o ' V i l 1 del R e g l a m e n t o ; 
belo. A n i c e t o R o d r í g u e z L a n c h a r e s , , J . M . P l a n a s . — l e f e del D e t a l l de l a 
B e r n a r d o F a u b e l v B e a t ó n . A n d r é s B r i g a d a de la l l á b a n a . 
F u e n t e P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
Opera bajo u n p e q u e ñ o volumen, sin c ó l i c a s n i c o n s t i p a c i ó n , superior á cualquier otra en las enfermedades del H í g a d o , de los I n t e s t i n o s 
y E m b a r a z o s g á s t r i c o s . 
D ó s i s PUROATIVA. : 1/2 FRASCO — Dos i s LAXATIVA: UNA COPA 
AU POR MAYOR : 8 1 . .fine farmontier. i - V O i V (Pranotci) 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
A C 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de ¡as enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
íKk é.*A.Mk* JÜL. M . A, Js&*~A. p i e r n a s . 
E n L a s Bot i cas 
cu 
l>No.3 
A n t e s de l a c u r a c i ó n . . t s p u é s de 15 d í a s de tratamiento 
* Hemos señalado á los lectores de Cbi* jieriódico el descubrimiento sensacional 
del señor R 1 G H E L E T , Farmacéutico y guitnico en íSedan. de Francia, en lo que 
loca á las enfermedadas de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después do a!{riinos días , por esle tratamiento maravilloso : 
Eczmti, herpes, impetigos, acn;s, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos fari-
náceos, sycosis de la barba, comezones, Hagas oaricosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades sifiliticas. * 
Esta maravilloso tratamiento ejerce »u acción tanto sobre el punto en el cual 
localiza el mal, como sobre la sangrí! que, después de algunos dias, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron bueu éxito, y nojsp ha producido jamás una racaída 
después de la curación. • . » 
E l precio del traiamierúo es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los nifios de 9 ^aos hasta 16) 
Acaba el señor R I C H E L E T de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enferniedailes de la piel, ha de ser 
remitido gratui tamente por los d e p o s i t a r l o » á todas las persona* que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T , 13 . r u é GarabeUa, en Sedan (Francia) 
D é p o s i t a r i o s en H a b a n a : 
S r I ) . Murnwl J o / m s o n , Obispo, y •"í."». 
S r I ) . José Sarta, Teniente Bey, 4 4 , Cpmpostela, 8S, .OS. 9 1 , 
E S T A N M A R A V I L L O S A M E N T E E N L A Z A D O S EN E L 
J • 
¡ [JQ p o e s í a del mmido pii^sta en ia mejor m ú s i c a do! utlmcio, r c p r o d u c i t l a 
p a r a ei goce de mi l lones do personas , írraei.a.s al genio del i n m o r t a l E d i s o n ! 
E n los t iempos de a n t a ñ o s ó l o los Reyes . P r í n c i p e s y Potentados A r i s t o -
rrá l i eo . s p o d í a n f ener orquestas p a r t i e u l a r e s ; pero en esta, la lvri; del Progre -
so, cual q ii i ero puede tener en su c a s a no s ó l o orquestas , s ino bandas , c a n t a n -
tes <le ó p e r a , i n s t i ' u m e n t í i l i s i a . s . etc.. á s ú d i s p o s i c i ó n , cuando , donde y como 
(pi lera . Todo eso puede us ted t e n e r : puede usted gozar de casi todos los ins-
trumentos inusicale.s conocidos, á u n costo í n f i m o . 
¿ P o r q u e irio i m i t a r á los Heves, á los P r í n c i p e s y ó los Potentados , te-
n iendo sus orquestas , b a n d a s y a r t i s t a s prop ios? ' E s c r í b a n n o s p id iendo e a t á -
logos v les d iremos como se n ü e d e r e a l i z a r eso. v c u á n t o les c o s t a r á . 
Departamento E i t r a a j e r o , Secc ión 2. No. 10. Fiftli Aveiiiie; Niie?a Y o r t E . ü . i . 
d* Oro \ ( V i i l O , C A R I E ( F E P T O M ) y F O S F A T O S ) 
Ríptomaa 
de Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto olno T O N I - N ü T R I V O , es el reconstituyente el mas activo, 
Efñcacla remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C J Ó N , la T I S I S 
en la alimentación de los N I Ñ O S debites y ríe ios conoaiescientes, 
París, C8LUK j 5'*, 49, r. de lantooflo y en tedas tas farmacisa. " 
P R E i M I A D A C O N M E D A L L A i ) E O R O E N L A U L T D I A E X P O S I C I O N fM I ' V K I S 
C u r a la debilidod en general , e s c r ó f u l a y raquit ismo de los niño:' . 
m m 
6 
D I A R I O D E L A M A B Í N Á - ^ d i é cion ( le man;; 
01 SCllOV 
Acuerdo suspendido ' $661 ara no babor Inga* n próéeclér . 
Ooluirnadov d-c. Orion- P ^ q u o no tovi.str r n r A r í o r cb- del i to 
la c e s a n t í a decretada i 'or d ^©(ireta-
]¡o de Obras jPúíjlicas!, por Iratarsi t 
(]c un asueto, c ü y o osnm^n y rosolu-
<'ión e s t á n reservados expresamente á 
la ( ' omis ión del Servicio C i v i l , y por 
fine no so imputa de modo claro y pre-
ciso á dicho Secretario l i ed lo aigtino 
delielnoso. 
le; ha sido suspendido v! acuerdo dí'l 
Avnntamic i iU» de Santiago de C ü b a , 
no rol que se p id ió el desalojo de la 
ensa une ocupa el Gobierno I V o v i n -
eial con sus oficinas. 
Dicho a e u é r d o se ha suspendido por 
C R O N I C A J U D I C I A L 
T l M S t r VAS, S U P U E M O 
Sin lugar 
^alc do lo Cr i in ina l del 
SFA-Al .A .MIh lNTOS PAb'A [ I O Y 
Se la de lo C r i m i n a l 
I n f r a c c i ó n de ley. M . FMM'HI. contra 
aciano l iamos y G o n z á l e z , en eausi 
• 1 " u ' | j ) o r inf idel idad en la ousiodia de. pre-
eclarado s;ui Jilear l ' one i i í c , Mest re : Fis'-al, FlgXlé^ 
•jÓ!i por in l r accbn : , j . , . , ; , , 
pof r .onito Z u l u á n j i n i ' r acc ióu de ley. A n d r é s Vei-.-mcs 
sentonoia de la Au;.r Q-ntiér^ez. en cau.sa por rap to . Le-
na que i o <'ondeii" i j ,..K|U- Felipe ( íonzá loz S a r r a í n ; Po-
•es de p' 'snui comíí i non te. G u t i é r r e z : b'iscal. l í i d e ^ a r a v. 
dé i n í r a c c i ó n de' 
Cont ra Vicente ( 'orona. por délit;-» 
contra la salud p ú b l i c a . Iboiente, 
A g u i r r c ; f i s ca l , SaaVedrai, Defensor, 
Ü-arpigó. 
Sala de lo C i v i l . 
•I uzeado del Este. 
( 'om])ari ía cubana de fianzas cou-
1ra l i i i i s Alonso \- otros sobre n u l i -
dad de actuaciones. Letrados, l'.atis-
ta y Zayas. 
J'Uzffado d^l Oeste. 
del MÍ-.trina de e r e m o c i ó n . ' toda ve/ 
(jue '•on él S'é destruye la materia or-
g á n i e u y -el ázoe (pie necesitan los ve-
geta'-es, d inoatran-^o fi0M varios da-
\( s sacados de lo que ocurre en a leu 
ñ a s ciuds les europeas, ql íe la ineine 
¡ilación f]e las basuras imnl icar ia 
I anualmente para Ka.roeloni un iras tí1» 
|de m á s de un mi l lón y m c i i o do pe-
se, t í .s. 
('ovnba te t a m b i é n el I i i s i i f u to el 
í Manila so y G i l , l ibera l d • raza, con 
no ser viejo por la edad, es un on-
t c i r l i m i e n t o á la moderna, ex.p.ansívo. 
lo le ran le con las idea.s. propulsor de 
toda suerte do ma.nife.staeioncs y ejer-
cicios del derecdio; í í g i d ó y exigen-
te é int.oierahle en el cumpl imien to 
de los d e b e i í > ; bien quieto cf)n lodas 
láiS elases sfieiales. con una popu la r i -
dad m á s bien h i ja de su e s p í r i t u de 
ju . - t ic ia . que de sus l ibera l ida les. y 
o e r d í miento do e c h a r l a s basuras a: I no b a r memoria d - nijilgimá miseria, 
Derdaratoria de lui-ederos de Ga- ^1 
mar. como se ba m k ufado en a lguna w n g u n dolor, ninguna necefidad que 
c i i i / lad eiirupea ( y como se liac'é cu haya i n ú t i l m e n t e Uamado á Í-U c o r a z ó n 
la Habana) do lo tpie sé ha t e ^ i d b T ^ d 6 ® ^ en el consejo, r á p i d o en ja 
br iol l iá recua y T u ñ ó n . Ponente, 
E d e l i u a n n ; Letrado. Maniv.^a. 
Juzgado de San A m o n i o . 
C é s a r Alvarez ( 'as ajo, contra la !ínK! Por( 
snees ión de Pable I i ...po. n i cobro d;'is,orie's la ,,;1sura s" 
pesos. Ponente. . . lorales; Letrados, p11'"0-
U e y é s y Vieites. " ' Por tío lo 
la. ( ' a t i l á n de 
06 
Sentencia confirmad R< 
Sala de lo C i v i l 
Uer l i r e ca sac ión por ipiebranfa-
miento do forma interpuesto en autos 
l i a misma Sala ba declarado ^mo\{h> m,,nol. f - n ^ t í a ; " s e g u i d o por M a r í a 
la senfenora de la^Aiidjencia de ]a U a - j |>clnm., (,f, h¡ Soledad H e r n á n 
hana que condeno ai prpce»sadó - lorg" 
B la tc í a ) " Y o v o . " á i lü pejja do t r f 
di z. contra .fosé de la (•ampa. sus su 





(has ile or is ion. DO'" • • ' I I I •\ T-» í. 
1 1 ' c r ipc ion do, derechos reales, r ó ñ e n t e n i o fie la jcnor l a p i a ; r i s c a l , s e ñ o r iTavieso 
Ledo. Al f redo Val ¡és. 
: 1 • • M lo que pt 
P i e n s o u s t e d , f p v e i i , q u e r o - f .,V1', .t, 
m a i u l o c e r v e z a d e l - A T K O P I -
C A L l l e í r a r á a, v i e j o . 
c b r r e Í d e I s p í í 
N O V I E M B R E 
Las basuras de Barcelona 
i muebas o-a- ^K1'11^11 d;e lo que p r o y o d a inadura 
dste á sumor- .v dotenidaniente, ni un d í a , ni un mo-
• uK.utíi. Ira dejado de í-'Sguir A desa-
>. el I n s t i t u to A f r i c o - brollo do l a po l í t i ca barcelonesa. &l 
ati T-idro entiende quo ¡ tunc ionani len to do los organismos d i -
eis perfeccionar el sis- r igentes de la v ida p r o v i n c i a l y lo-
toma. ac fual üo reoorida con reformas ' ' ^ l -
en a r m o n í a con la h ^ i é n ' é y ornato. | E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
d á n d o s e , por lo d e m á s , á las basuras ¡ py - r>« i u i i 
' I ' ' , , ' i.) seuov Barroso ba hecho las si-
e mismo destino (luc nov. a cuvo o ei-- • . i i 
, , . , ' , • • , < figmentea declaraciones: 
to debe desecharse toga nJea que t]e}i-
da al monopolio del svVA icio y á la " ] ' a ba.talla. que ba de l ibrarse eíl 
d.esl.rue<dón de las basuras. |el Par lamento cii.tn.' l iberab s y con-
í n d i c a , l i n a l u r r i f o . el In s t i t u to , eme | ^ r v a d o r e s ha de ser en el terreno de 
'a e n s e ñ a n z a , pues el Min i s t e r io de 
los beebos d a r á pruebas eí) 3 
puesto de qile, le pivor-ilpa { r\ }>V('^ 
nariamente <•! prol-lema do l ' ^ ^ ' 
ñ i n z a . , ^n..^. 
Conf l ic to en Canarias 
Se lian recibido norifins i 
ñ a s . comunicando que 0 ] . 3-
' f ' v ¡ ! „ 
poniendo (pie el G.d^vnado;-' ( ^ V 1 ^ 
m ^ y-, 
r ife, habL 
ducido b á s t a n l o disgusto eh ^ 
A.' ....1.1 **- ' - l l'll 
sida seis meses en Las Paltn'a* 9 
ten Santa Cruz de TenerifV ü J i ^ 
ta oana p a ' 'rea;'ion i 
Habeas Corpus 
Ayer tarde tuvo vista a.jfe el T r i -
bunal Supremo el recurso presentado 
p o r el l icenciado Valencia , sol ici tando j 
la e x p e n d i c i ó n de mandamiento de ge i ian f irmado la 
" l í a b e a s C o r p u s " para qut-; su d é f e p • tenchas i 
d i do. E m i l i o OüioiíM'o. (lúe r>e encn,en C.'ondenando á .Jos 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
considerado casi como de] C a p i t á n General en el uue da „ 2 S 
t ra éíi.caTceiHdo por amo ac ia ^aia i nanrlez. por rapto, un ano. o meses 
de lo Cr imina l de la Audicricia de es y 21 d í a s de. p r i s ión correccional , 
la p rovinc ia , pueda gozar de libe.iiacl A b s o h i o n d o á A r m a n d o López Gai 
p'rcivisionál l íasta tanto no sea firme .cía de dos deli tos 
le un Sindicato cous l i tuu lo ñor nro-
piétáJ'iQS agr icul tores que sin menos-
Habiendo abierto el A y u n t a m i e n t o Labo de los i n t ' R ^ c s do la e i ü d a d , po 
una, i n f o r m a c i ó n púb l i ca sobre e! s e r - L r í a encargarse del s e rv ido de reco-
vicio de l impieza y recogida y destino gida de las basuras, 
que se d-ebe dar á las basuras ( p ú b l i - [ E n parecido, téi-mínos se ba d ¡ r i -
cas y d o m i c i l i a r i a s ' } ha tomado parle j gid-o al A v iuda mi auto la c e d o r a c i ó a 
cu dicha in-foTra-aL-ión el I n s t i t u t o ¡ A g r í c o l a ' Catalana-Balear, h a b i é n d o s e 
s' siguientes sen j a n e ó l a C a t a l á n de San i s idro , prc- j ."simismo presentado una Memor ia 
soidando un documento en -pie «.o hace ¡ n s i d r a d a en P'l propio s-nt ido. que 
é Carmona Tíer |"••« ^detenid-o estudio del problema. Isns'ciiben las .Tdidade^ s iguientes: las I P1 ol)|;-ma }* n iayor a t e n c i ó n . ; j nj 
a i Empieza el I n s t i t u t o a.porta.ndo una Sociedades A g r í c o l a s de Sans y Las | ^ ' G'obie.rno l iberal debe c u m p l i r • f uu . 
cr ie do d'afos para demesfrar la. i m - CJorts. C á m a r a Agr í co la do! Ba.i'o L i o - I í , u «'ompronvi-o y l levar á la práétí- i | . .^ 0-}-
lortancia que tiene el s-ei-vido, por | bregat . Sindicato A g r í c o l a del Prat , ('a 'nejoras que r<j<d,amaba en el 
o.uanto se recocen a-nualo!<n)t^ 420.OO^M Tns'tit-uto Agr í co l a do San A n d r é s . U>í,ri-ínn:,'nía «•uanrlo. nnidos á las iz- A s e g u r ó á Ir 
tima, p o b l a c i ó n . ',"" 
Con este mot ivo se r n i n i r r m i 
Congreso los senador^ p()l. ^ d 
s e ñ o r e s Conde de Toi repand(; 
l a scoa ín y los diputados á (\„.*. e* 
ñ o r e s ^eni te/ . do L u g o . M a r ó n . - ó • 
(asa L a ú d e l a coa los . . o m i s u ^ 
quo repre-erta.n el comité, de B c W 
•sa de Santa (..'ruz de T m e r i f e , 
Acorda ron v i s i t a r al Presidente L i 
C o n e j o para protestar del decretó' , 
pedirle noticias de Canarias n,,^ 
, •, • -, , . , ' Pues nrv 
han reclínelo cone'sfaeion á los f ,i 
STramas que remi t ie ron . 
F/l s e ñ o r Mor-et los c i tó para íai - i 
y media en A M i n i d r i o do ' . j q ^ l , 
n a c i ó n , pero infornvvio-s- h.s e o m i ^ . 
nados de (pie se eHelo-aba ''ons^lo ¿ 
Ar ina t ros , fueron á la Pr^ide.ncia 
El Presidente de! Consejo |?s M 
n i fes tó que nada a n o r m i l oeinri-j rn 
••FÁ .Ministerio de I n s t r u c c i ó n P ú - ¡ Tener i t> v les e n s e ñ ó un u>i,...-n' . " 
b l ica ha ^-r> — - i , , , , , . , . ! ^ 1 , . . . , - na 
i n s t r u c c i ó n PÜblxca rcelama la mayoi 
a l e n t d ó n por parte de todos. 
ajeno a. la política, y debe ser •enu 
r.c'utemente político, porque envuelve I había c? 
uno de los pioblemas más interesan- p , , .^^}. . , , 
tes de gobieimo. Cer ró tñ'C 
" N i n g ú n partido merece el nombr." Añadii 
do t a l si no dedit . inoor lant ' ; o, airrr IÍ 
rooi . v conde--
un i mam) es tac ión que >e 
rado (Mi Santa Cruz. pa.ra 
•;, < l ^ ' ! do,_ durante \d CUal 
!, v ' 'ri , 'r M^ro t (¡ue 
á los m a n i f e s í a n t e s , 
m o n o o i í o a.lf.era:'oti e í , ^ . 
' >' rec.og,;r toiks 
> que se -lo expusiesen con-
la sentencia condenatoria dictada en j nandolo a 3.0 d í a s de cucar 
causa que se le sigue pOi" él del i to de \ por lesiones leves, 
h u r t o y contra la cual *e lia estable-I I nhab i l ÍLando por 11 a ñ o s y 1 d ía 
cido recurso de c a s a c i ó n por infrac ! para ejercer A cargo de Jefe de Po l i -
c ión de-ley y quebrantamiento de for- cía y otros a n á l o g o s , a M a M i n i n o V a l -
n i á . | d é s . pdi' el del i to de p r e v a r i c a c i ó n . 
cela miento toneladas d; basara.'s que t ienen u n i Asociacm M r i c u l f o r e 
Va'lÓT df 
setas. 
Expono, a d e m á s , él TnfititUTo. - qu-') 
en el servicio de recogida y deriva-
dos, e s t á n empleadas unas dos mi l 
pe- j M a r i í n . v Avuntamiento . - do ¡ 
Vibr leeans . " l losp i t a l e t . C o m 
pingas. Santa Colonia de C 
v San A d r i á n do Besos! 
Nuestro m á s alto t r i buna l de j u s t i - Condenando á Vicente Segura Ka- porso'uas: que con el sistema actual 
cía atendiendo las razones de orden n íos , por u s u r p a c i ó n de funciones, á do aprovec.liaminnto. s-e noersitan i¡ui 
legal aducidas en su escrito por el l i - un a ñ o . S meses y 21 d í a s de p r i s i ó n nientas cabezas do ganado caballar 
eenciado Valencia, ordeno la oxnc- correccional . m u l a r : (pie en los d e p ó s i t o s de b a s ü - ¡ ' ^ r ^ 
dicióij inmediata del m a i i í b u n i e n f o de Condenando á Ksteban G a r c í a y B e - ¡ r a s hal lan a l imento unos 10.000 cor i 
" f i a r 'as Corpus sol ici tado. lén Arment-eros, por robo, á 3 a ñ o s 
Quin tero fué puesto en l iber ta i ayer 6 meses y 21 d í a s de presidio. 
E l A lca lde de Barcelona 
Con el lítu!¿) " K l nuevo Alcalde de I pion>o afeude 
m quierdas. d i s c u t í a los presupuestos de 0 ^ . . p a r , íjUf> p u d i ^ o n - o m i « « 
y los eonser'1'3 lores. par t e le i r rá t i canv^ i t • -ron ( 
Is. ••Siempre he inspi rado mis actos en Icuanto estimen necesario: 
e t ¡ e s t . a o d e n t a c i ó n , y por ello considero ( K ] asunto ^e.presenta bada-
I que el problema de la e n s e ñ a n z a ba j p i c a d o por e..d " la-lo. 
¡ de ser encauzado^ en ren t ido l i b e r a l . E l M a r q u é s ' d e Ca.̂ a f.aiglésiá di 
••Los puntos á que en p r i m o r l u g a r p i ] tadü i n o r c t i s í a . ba publicado lia ar 
ion a dos :yae d,'»-
'iin.ei-
a n a ¿ y | 
te oom-
5011 t 
BaT^c'ona.'* dice " E l G lobo . ' ' de Ma '• Cons . l rucc ión v meiora de las es-
porque es inhumano obl i j 
iculo en algunos per iodn 
t ra ta de un confl: 01' 
ic.ieaíjo 
:Tave v 
D enuncia .a in i p r o ced entes 
o nace muebo t iempo el sqñor don 
J o s é Manuel R o d r í g u e z p r e s e n t ó al 
Presidente del T r i b u n a l Suoremo. por 
S K Ñ A I . A d ¡ K N T O S P A L A [ f O Y 
Juicios orales. 
Sala primera-. 
•ñor Col laso v G i l . sanador a 
m i r a Angel i , 
i l . Ponente. Vivan'^ 
r r í n : Defensor, Castro. 
ICO. 
Pon. pe - e x a c e i ó n 
•'isi-ai, do-
•vicio. y la otra poj- (pie el se 
despacho^ de | Sala seffimdai 
duzgado del Ueste. 
Contra A r t u r o G h á v c z . por robo 
r.or ( balons d i jo ynib icaoimit.e que la ponrntc_ ^ é n d c z . Fis(.ñL B e ñ í t é z j De-
causa de la c e s a n t í a obedeca a c i e r t a s Í . f t n g o r ; V i é i t é s . 
cosas qüe B o d r í g n e z le comunicaba en 
una car ta á Benito L a í r u r m e l a . car ta Sala tercera, 
que h a b í a sido s u s t r a í d a y se encon- Juzgado de Bejucal , 
t raba 'en su poder. Contra Justo Gonzá l *tes v R i -
De ai 
Unal, i» cual 
dos (destinados m á s lar 
(dr.'-un-tancias al engerd 
caleulable el n ú m e r o d< 
r r a l que. asimismo, en ; 
sitos se maintie'ne.n. 
l ' n a par te de las bas 
na á e s t i é rco l (o-ST.OOO t 
un va lor de L-34S.U00 ])( 
cual so abonan todas Ir 
dan los productos 'pie 
en los mercados do Rare 
nei a. que cncareo iéndos . ; 
c i ó n . se e n c a r e c e r í a n 
v en NUtalicio. ciudadano cuva ouulei i ' •1:1 
s unios y a.Jos •madstrof; a 
;r durante . lartro- ra to .en ales 
.. siendo i n - no lo impide ser laborioso como pocos, inadecuados. 
vyes de co sencillo y modesto como ninguno, t ic -1 : ; T í e o r g a n i z a u i ó n d e d a - i n s p e c c i ó n y 
i t l l o s d e p ó n o ' e n Rarceioua una alta au to r idad , reforma de las-escuelas noprnales. 
h i ja de su austero proccrlec en la , A l . Aumen to de la, d o t a c i ó n á los 
as so desti caidía las dos ve.os qnie la o c u p ó v | m a estros, pues hay muchos que del 
fiadas, con en los dívc'r.vos caraos á n ü e la cor ! mag'?f orio viven y á él se ocupan ex 
tas . con el í íia*nza y el amor de sus convecinos clusiva-ménte, que no pueden hacer la 
I ierras quo le han ' l 'ovado. 
i e x p o n d r á i . " A él - debo La roe Ion a la coutjnu 
h-or fecunda m i r n t i v 1=-: lt 
upamones oue t 
lore 
on-
aa: de ma- | ción do la j; 
ta nroduc- grandecimie 
:id..1",-able inic ia l a . A 
do re í orina 
r l i i u s y Taule ' 
c la ciiida,d cóns 
n< ' i i . en 
sida des do la v ida . 
eubicr las U; 
que es una r e s o l u c i ó n contraria a la 
Ley P r o v i n c i a l tomada á espaldas do 
las Cortes. ; 
Llama al s e ñ o r Moret hombre, do 
ta lento pero sin c a r á c t e r , y afirma qu* 
al s e ñ o r B e n í t e z do Lugo, diputad > 
l i be ra l , lo a s e g u r ó que no i ornaría tal 
resoluidiui . 
Por lo que respecta á la nersó-^íi 
que ha de ocupar el Gobierno Civil 
do Canarias, t o d a v í a no se ha desig-
na lo y se rá dif íci l encontrar un caá. 
d ida to de a l tu ra . ,->M 
mente las subsistencias en Barcelona, l i a n t e s y beneficiosas resoluciones del 
Demuestra el i n s t i t u t o , aduciendo Estado, para su bienestar y espien-
razones de d i s t in to c a r á c t e r , que las dor . A él. en el a ñ o t r is te de 1898 
t i e r ras en cues t i ón exigen precisamen d e b i ó la c iudad condal poder most rar 
te el abono o r p á n i o o que pro7>orcio- su v i r i l i d a d y •entereza, no i n t e m i m -
naan las basuras de Barcelona, y con- prendo la c p l e b r a c i ó n de, sus Exposd-
cluye, por lo ta.nto. manifestando q u » . ' ciones de Bellas A r t e s y A g r i c u l t u r a . 
l o - i ó la Sa- cardo ('apote, por atentado Ponente, es de nco fddad que. la,s basuras p u c - ' á pesar de. que con mot ivo de la giie, 
mendonado t r i - (-ervanles 
ito d ic tado aver sor. Roía . 
1. Sa a ve; I r a ; Déf destinadas á abono. yanqu i todo fué suspendido, tj 
IMI su V i l d i i d , so muestra con t ra r io do q u e d ó muerto en E s p a ñ a . 
E l mismo general A u ñ ó n docía qir 
Soy p a r t i d a r i o entusiasta de los gj ^ t c * no (pieria aceptar el nombra 
Tiento, con m á s mot ivo no lo acen viajes a.! ex t ran je ro y h a r é cuanto c 
té en mi m;í.no para, foror.otarlos. 
" E s t o y dispuesto á mod i ' i c a r la. cn-
t a r á ahora. 
A ñ a d í a que mi-entra.s todos los G{ 
s e ñ a n z a , p r o p o n i é n d o m e respetar la bernadores Civiles t ienen l iber tad W 
ebra de m i antecesor en todo aquello 
quo sea. ra i ' ional , pe ro .no )o que ten 
ga. c a r á c t e r r e s t r i c t i vo ó reaeciona-
r i o . " 
TcrmÍDÓ dieiondo el M i n i s t r o que 
enemigo de las palabras y amigo d f 
ra. r es id i r en donde estiiuen necesa-
r i o dent ro de. l a p rov inc ia , en Cana-
rias t end rá , que res id i r un t iempo de-
te rminado en cada uno de los puatos 
que señala, el decreto, lo cual menos 
caba. su l ibor fad de, a c c i ó n . 
V a p o r e s d e t r a v é s fi* C O M P A N I A 
i i w - m i d 
El vapor alemán 
11 
TARA VERACKI Z 
10. TAMPICO ,. 
BAJO CONTRA TO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
FSTOS VAPORES ESTÁN PREVIS-
TOS BE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HTLOS PARA CÓM17NÍCAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
E L Y A P O K 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : Le l at K 11 o n 
Este vapor sa ld rá directarutuite para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t U a z a l r e 
el d í a 15 de D ic i embre a las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PiSAJE PARA ESPAlA. 
En 1* claííe desde $.142.00 O j . cu adeb 
E n 2? clase 121.00 
Eo 3^ Preferente 81.00 „ 
I£n ;'.a Ord ina r i a ;;3.00 ,, 
P.feltaja en pasajes <ie ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarote» 
Oc Jujo. 
Este vapoi esta provisto de APARA. 
TOS 1>B TFLBGRAPTA SIN HILOS que 
peritíit'é coronnicarse á grandes distan-
cias. A bordo se publica un diario eu 
t i aucés y español, coa IOF {«.erogramas 
m á s importantes, los ca^iblos de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas -cortas. 
Los señores pasajeros saben ¡o que i 
c< urrp á diario eu el resto del mundo ¡ 
durante la t raves ía . 
Los sefioreá pasajero- e n e o u t r a r á n en i altos, Te l é fono tiO 
la MáehiQa laja chas y remolcadores del ' c-. z&í 
Sv. Sautat i íari i iH encar^ado^ de conducir ' 
Abordo ;i IOÍ pasajeros y MIS c iuioaics 
G R A T I S . 
El señor Santamariua dará recibo del 
equipaje que se ie eutregue. 
^<im)t« carK^ V pasíi..lef08 para d!rhc.B puor-
tos V carga solamente r;»ra *; resto 0« E u -
ropa y (a América del Sur, 
L a carga se recibirá rtnlcamente Ipe tfiaa 
18 y 14 er «1 Muelle <J« Cabaílert*. 
Los hultOF ge tabacos y oicadura ^^H»r«.y 
enriarsei precisa.mí'.nte amairados r seJiadoa 
¡ ÍTaldr.-i directarrente par» 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
s o b r e el 3 de D i c i e m b r e . 
i KLCIOS DE PASAJE 
íí 2í 3: 
Taerto Cabello r Jí,a (inrirx 
y cargra f r i e r a ! , ¡nciu.^o aliaco, para, todos ! 
los prestos de su ftin* .rio. y del Pacífico 
y para Maracaibc. •. <sbordo «n Curazao. | 
Los billetes de pat-...,,* sólo serán expeditíoa ' 
basta, as T>1KZ del día de la salida.' 
t.as póliíT.s fie rariera pe firmarán pr>r e' 
Consisrnatario a otes d» correrlas, fin cuyo 
f-p reciben los dofMHrifnti'."? de embarque . 
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(oro americano) 
De más pormenores, infortaaráa ius consig-
natarios 
B E I L B Ü T & R A S G i 
SAN IGNACIO 54. AJ'AKTADO 729. 
C 369S lt-2é-rr3¿-£0 
L I N E A D I R E C T A 
L D i i i k ^ L i f e r p o l 
!ioli:c5 M í a su i i i i m otra l á i 
E l hermoso vapor 
toneladas 
inglés, <lc o.OOO 
R E S T I T U T I O X 
Con todas las comodidades moder-
nas, s a l d r á de la Habana sobre el d í a 
28 de Noviembre di rec to para L O X -
t ) Í Í E S . — S e torna car^a l igera. • Hace 
eh iaje en IS d í a s . 
Para Hete» y viajes d i r í i a n s e á D a -
n i e l B á C O n , Agente, San Ignacio oO, 
V A P O R E S ( X m i l E O S 
A N T E S D E 
A U T O N I O L O P E S Y C ? 
Ef., V A P O R 
L I N E A N E W - Y 0 R K - E 1 ? R E A \ T ( i V T( ) T O p 0 7 
Se -renden en esta ofldnn MUctcs Ac p*- •t\..L\ 1 \ J l \ 1 V JUvJjL H i Í J 
^aíea para IOB reacrabrndos y rápidos tra- C a p i t á n M T R 
^ ^ 1 % * ^ ™ ^ S a l d r á pâ -a P X E R T O U U O N . COLOK, 
De m&H permenore» Informarfi NR vonsl^- e E , SAN J I AN IfK PimUTO RICO, 
«?at«rio. Santa Cruz d « T e n e r i f e , 
K K N B S T G A Y E ^ 
R e t e M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : U y n r b í d c 
Saldrá para 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
pobre e¡ rtia 2 de Piciesabré iieTanao ta co-
rresiicndencia ptbüca . 
Admite carga y pasajsios para dicho 
puerto. 
I-OÍ billetes de pasaje serán expedido» 
hasta la.» diez del día de salid*. 
Las póiixas de cartea se firmarán por el 
Consif?tiutario antes'de correria». sin cuye 
[•«'•nu-'tii «erán mi ías . 
Recibe carga á bordo hasta el día 1* 
ásté fué. expedido y no serán recibidos á 
bOido los bultos en los cus leá faltar» es» 
• x.^uela. 
Para r ¡mplir •] TI. D . del Goolerno de S«-
í-a:̂ "», íecÍJ*. 2'' de A posto íiltlrno. no te «d-
mJtirá en él vapor xn*.« equipaje «j»:e el de-
cíisrade po»- e,í nnsajero en el momento de 
sacar su Ml ie t í en la cas» Corsijrnatarls . 
Para ¡Tjfó'rrnWs dlrisrirse á su cd.^9j'g:PÍátarlo 
OFICIOS 2S, H A B A X A . 
C. T'M 78-IOr. 
m m w í m m 
S. <M) c . 
S i i í o i s d e u m m 
E L \TAP.GR 
r j . VAPOR 
... 21 .. 
38. P r t e h 
J a . í í f É a r ü 
Ofidios 8 8 . altos, 
r ZÚé 
1 FObre el 2 de Diciembre á las cuatro de la I 
T e l é f ' o n o 11 ^ tarde llevando la correspomlencia pública. 
Admita pasajero.»- prira Puerte I<(IMAR, C«. ! 
T8-IOc i lAn, SnlianiVÍH, ÍVr»Kao, 
C a p i t á n : O y á r b U l é 
í í ' iárá p; r?. 
C O R ü S á Y S A N T A N D E R 
el 20 rie Pioiemors á laí c a a t r o d í í* '.arde • 
UevjBndó 'ia corresoondeacia pábuc*-
AOn-.Ue i.iafí.íe'ffis y carga feneríH. l»cltisv | 
ta.ba?.ó ijara .ilebos puertos. 
Rtcíbn azúcar, '-are y cacao en pártalas -A 
flete corriílo y c.'on cono.'irriiento .lirecto pnr» 
Vi«o, rííj.'ir. Bilbao y P)>.#«5ss 
r."R billetes de pasa.ii- sflUo séraiv «xpedl»;»» | 
basta la- Hoce de! «lia «le .sallrta. 
IvfM pulirás ê car^a ile flrmírán por e! 
Cp^ssijrrtátftrio ante» ds cerrarías sis cuyo 
t•ií,H'i-T!t'"> iferáii nulas. 
i,a cnrfra v:e recibe basta el dfa 19. 
L a rorrespondenc!« ŝ ô admite en .a 
A(JJr,ift)sti-ac!<''n de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E • 
F i la, te }6SÍ5 S l í M l C t . 3 1 í i i i m 
; M 4 ] í í . 
J I ' O ] Ií. 
J H ] i ! . 
Reba;a eo. pasaies de ida y ruel ta . 
Precios eonvencionalas para cama 
rotes de lujo. 
Nota.—EMa Compaftia cieñe abierta una 
pú)'?» flotai.te. asi para esta l ínea com-> pa-
ra todas iaa demás, bajo Ja cual pueden a»e-
fjurar.sf todos ius efectos que se ernbar>'iuen 
en fiie vapores. 
I/.smamos la atención ce los sefiorei pasaje-
ros, hacía el articulo 11 del Regareiunto u.r 
parejeros y del orden y réeimun liíter'or 
le lus va.por«s de esta C'.raDAñfa, «•.l cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobr* to-
dos los bultos de su eauipaje, su nombre ? 
ei puerto d>> destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fiía no admit irá balto alguno de equipaje 
Qúe ?!0 lleve claramente estampado el ttotn-
bre y apellido de su doeftd, asi como e¡ del 
pusrto de destino. 
K O T A . — Se advierte á los señores pasa-
jeros que ios d ías de salida encontrarán ért 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha •"Gladiator" para llevar el pasaje 
y su erjijlpaje á bordo gratis. 
.El pasajero de primera podrá, llevar 3̂ 0 
kilos gratis; el de segunda 2*** bU"? y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
sHidrá ej .sá•»?.<] o 4 de üiciémljré á las? 
CÍTISO de 1« tarde, para N ' \ ' \ liFÁS, 
P V K R I O PAJXRK GJFBARA, M.AVAfU. 
RAj t íCOA, í.T.\:vTA v- Arro. PAXTl \QÚ 
r>E (T i ' -A . 8 A \ T O IIOMINCIO, SA \ Pt-I-
Í>17() fiC Si AI < )Ti i N. f ' O V F , , MAVA-
(¿t'KZ (sólo al retorno) y SAN JI.AV DE 
jM M I T O r i K d . 
AVISOS 
T.os conocimientos para ios embarques se-
rá r/ dados en la Casa Armadora y Consijrca-
tarias á los embarcadores «¡ue lo sóíicitéiiii 
no admit iéndose ningrfln embarque con otrod 
c<>rocim>ntc-s que sean precisamente los 
que !a Empresa facilita. 
En los cobodln-letitda deberá él embarca-
dor (•xoressr cor. toda claridad y exactitr.d 
las m3»re««, nflnjeros, ti<ia««pn eie bnlto». c t«-
•* We loo mI«ino!>, fonienléf*. psTn de yrsAae* 
aí&p., reuldenel» del rereptor, pes« ?»rnt«> ea 
kllon x valor de Ia« iweeeanelns; no a-lm!-
t iéndose ríiáaúa conocimiento Míe Je falte 
cuaiquiera.de estos retjijJsttps. le m i í m o <ji;« 
aqueilos que en !» casilla correspondiente al 
coiter id-'v Bdt< ""e escriban ;«« 'fVslabras 
"el>eto»,r. ••?«ierj î«»efitxM A "hPW<>B«"; toda 
v«/ «jue por ta-; Áfaté.úÁ» se exige haga cons-
ta- la t i» sé de! .-onten do de cada bulto. 
Lo» sef-.or*» embarcadores de bebidas suje. 
tas «1 Impuesto, deberán detallar en los cu-
nor¡mienta-; '.a clase y contenido de cada 
bullo. 
En la cabina correspondiente el país da 
¿.radyebión se esc-iblrá cualquiera de las pa-
labras f,t»«fa" « "Extranjer»»*, ,'. las dos si el 
contenido ' i* ' bulto 6 bultos reuniesen am-
bá" ' -ualiñades. 
f. scemo» uilblico, para general cotiocl-
.•yilento, que no será admitido n!nc:íln bu'to 
oue, a j.jf'-io f'c tos Sefiores Sobrecargos, no 
pupds ir ^n i-as bodegas del bv,qu«á ';on :a de-
má •• carga 
NOTA. — ITs tas «aíldíis •,>r-d,rfl.n ser moílf l -
»n IÍ; forms qu« cr^a conveniente la 
E;-"- r» re 
Habaos Octubre 1 d» 1?0S, 
«ohrtnpi» de Herrrrsi, W. 
E L N U E V O V A P O R 
n . G E L A T S Y C o m p . 
A A>1 A H(yU Ü V 
H i t c ^ u UA r:>s ;»-»r t i l v >í i . tVíiU »5» 
car tas í l e ere 15CÍÍ r r i r s . » iracr*' 
acore* T l a r ^ í t V\*ZA 
Nueva Yorll. Nutsva Oi'.eajje t »f»-
crus, Jí-ij/co, San .Lian de P j t r t o Ploe hA»f 
área, París, Burd-ecs. L y - n . Bayo».,.. &.trr" 
burgo, Roma ííApole». Xlílán. Gttoova, 
•eila. Havre, Lella, Nnntea. ¿alnt Qul'mtj?, 
•or.r Toiouse. Vonecla, Fin'enclfc, Turír» 
lisimo. «te. as í esmo aobrre todas ta» «A,» 
(ItaJí-s / provincia* a* 
K S P A S A B ISI^AÍ C«i.líA?lL*,« 
' i f i c i i Y i r 
B A ^ Í t ü E K O S . — M E R C A OEftlKS 
Caga orfsrínalme-ntc ettablcefíí» OM V#44 
tiiran letras á la vista sobre iodos ¡o« 
Bancos Nacionales de ¡os Eetados Unida»: 
dan especial a t e n c i ó n . 
i--'. S XSFKKKNCIA» POH E l . CABliK 
c: m 4 :s-ioc. 




elí-fnno nñroerfi ífft, — OMi>p< 
* ?»j«vtsfl«,> nómerr 7ir«, 
f'able: BAXCKS 
xpi ' ia»! «'"rTleTi tr,1-
P>'*•••?t«'« ebn ;• sin interés . 
r>ps.cneníf>s. T 'Igmra'iei'jr" 
Carohio de Mov.edns. 
f-iró do letras sobre todas Jas p\iXM-Í 'c" 
n*-c:a}es de los Estados t'nldos. in&i&Vm 
4 ! ' r , - F r a n c i a . Ital ia y K«pt)bHfA«.?fg 
1 m4rir3 siibre todas 
tci iof a] de su salida. 
ftábíkiia*'29 de Kovienifíre de UiOí1 
Sobrinos dv- Herrera, S, vn O. 
V a p o r c o s i ^ d e H £ E a e a \ 
lodos ios martes á las 5 de ta U.rdc. 
Pmrp Imabelí» «ie Saxn y Caiíinrl*» 
recibiendo carg?. en combinación coa e! C a - I 
Van C*w<r«I T̂ HUvmy, ; iara I'BliwIra. fuann-
inan. (..'Tucen. I.ajn*, Ritperaiiwi. S » B t « Cine* 
t Kuda*. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S e ^ u a v G a l b a r i e n 
de Babans a Sasnn y vieeTerna 
.ramaje en primer» | T.09 
í'r.íajt- en tsreera í.Sft j 
Víveres , ferretería y h.z.;. . . . 0 . Í9 j 
Xfe^cad artas. . . . c » * 1 
(Or.O AMERICANO» 
T'ir HMhAaa fl Caiharien y -rtcewrum 
Pasaje en {iriTr-íra %.í') .1)9 
Para;* en tercerpi 5.3ü 
Víveres , ferretería y losa. , , • 9-ti 
Mercadería*. . .' 
.OUO A V E R I C A N O ) 
T A B A «: « 
De Calbarién y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E f . C A R B U R O PACA COMO ME iíC ANCJ A 
Carga Keneral • Hete cwrriil* 
Para Palmlra i*-*2 
I d . Caguaguas 9. t i 
I d . Cruce* y Lajas . . fl.'I 
I d . Santa Clara y Fodss . . . 9.7$ 
tOFO AMEHTCA>7,i')) 
•a- cinKv» \o. \a r -v i», > v \ 
S a ¿ r u a v O n i b a r i é n 
A K A I A i>t>s: B ' 
C . ufióO 
•¡¡ i n Vi : i : 
>6-22N. 
O I R O S D E L E I . ' H A S 
(8. «?« «i-. 
A M A R G U R A , N U M . 3.4 
Hp.ren ;'r.»,o>« oor ei <f. Oie y s '-m-n 
6 corta y larir» vlaí» ¿obre N«1Br 
I^on-.'.re» Parí» y «obre totiaa la* " f ; r i f 
y j.-w^b.-o» a> Ksp*.,aa í, i*ia» B*i«»r-' 
Canaria». , . 
Ají^BíSB áe u. Oeeovaftía Stgur*-* 
;¡-« íceendioa. 
Z A L D O Y C O M P , ; H h o s m ¿ Í r s í Í 
l iacen pasut ysr ej eaoia criran ¡etrar \ 
ron., y ;*xji* via«.* y dan cartaa da cr-idtra 
»obrt! New Vor.t, i'lladeida. New Oriaa^ft. 
tan í ranc inco , juondrei*. Parla, JMaa-in 
fca.rcelona y riemáo capitales y ciuoaiíes 
¡.aiita» d> loa Estados Unidos. Méjicu y 
í>.j.-i.pa. a.sl como nobr» todos ion pueblo» 
Es^afia / cfc jnf»! / puertos de Méjico. 
ííu combinación con /os »eA«Vj» y. 
Wollin etc, Oo,, de Nueva York, reciben or-
lenes para la corapri y venta de ,va lone» j 
si-clones cotirablea an ¡a Bolsa de dicha clu-
Aad, euyas r.«>cixac;o&e* se reciben pr>r c^n s 
ifl' lamenta 
316S C. 'S- lOc. 
E m m n 3 1 m u í 
iviimow» *úia. 7», CaSilee- " K * " " * * ^ ^ -
í.cpírslto» y Cuentaa c^orfiontea—• :t 
siros df vaUrrsia, baciándose ,^r»0. 
tiro y Remis ión a« Al-«de-*rtos * tm 
Préatamoa y PlRcoracldr. v,c>0mM 'x,f,iiuc>>* 
tos.— Compra y "enta d« ^*'0le* Jí I«ÍTM 
é industríale» — Compra y Tenta "".s et*-
• oambtoí . - Cobro de »otras, cu por 
i.».- cuenta agreña- — Giros sobre ^ ¿..^ A 
pales plaza.» y tamblérs eobre — f •;¿ 
E f ^ R » . ÍBIOM Baiear»* 7 
por Cablea y Cartas do Crétmfc . , « . 1 0 0 
C. S162 ' " I — r ? 
TodOt-- los. bultos, de . .ipaje l levarán t.il. 
qu.^ta «<1berl<i» ev Constará el nfime. 
ro de billete de paa j t f el punto en dende 
?f OTA « 
CARGA rtB CAJfOTAfrF: 
áe recibe hasta ías tres ds 'A tards d«l 
.«lia de aalid». 
CAWfiA OK l^tAVXSÍAl 
Solamente »e recibirá basts las 5 A« l« 
tarde del día anttrior al de. la salida. 
ATf» %qrRS F.-S (i VAX TA IV A Mí O: 
Lo» Vapores de los días a, i"f» v atra- ¡ 
cafen al Muelle de C a i m - r t n e r a , y los da j 
M dí*H 9 y 23 al de I S o q u e r ó n . 
N C f l E S P A S O l D E 1 4 1 S L 
D E P A R T A M B D í T J DE 6 1 8 . 0 1 
M a c e p a ^ o » p o r e l o a b i e , r o o l l i t c i c a r t a » 
d i o c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en pei/ueftaf y grantlcs cantidades, sobre Ma'lrul. caplta'es de provincias . . 
pueblos de Eupa.fta 6 islas Canarias, asi como sobre loa Estado*» Fwido» d« A'-'-
glatt-rja, Fraricla, I ta l ia y Alemania. C . 3774 
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DIARIO DE LA MARINA) 
/para. ei 
Londres, Noviembre 15. 
: - i verdaderammte memorable la 
/ en q"(' la '(1»mara cl(' los Comu. 
íseSl0llDrobó por 370 votos de la mayo-
|# a'Lra de los elementos conser-
B^C0 ^ los presupuestos del Ministro 
P S i e n d a Llo>-d Geoí-ge. Balfour, 
Wk ¡p jos conservadores hizo un dis-
^ resiim^n de todos los argumentos 
I r r i tados y aducidos contra los pre-
í ^ c s , DiJo en 
.iido de sus í 
!tiiml-n'es tradicionales, merced a 
? C^ales había llegado á ser grande y 
t i rosa, protestaba de los presupues-
u peroraciun que 
¡rra. la rpie había 
oCla ld  7íé s'antepasados sus usos 
¡réreaau . . . r . a i - : — , r . „ A 
;o; 
ci 
P^f^T'la tendencia socialista que ôs 
ÍOSfnrinaba. Que precisamente la clase 
f perseguía Lloyd George con su 
^ ecto. era la que había conseguido 
W¿\ ped-crío para el imiperio británico 
| f J s de largos años de empresas te-
•arias y terminó diciendo que el go-
ívrno'liberal puesto á la cabeza de los 
Lugos de la propiedad era un peh-
WL para todos los hombres de orden. 
• g k t e discurso de tonos muy vehemen-
Ls pronunciado con la evidente inten-
ón de conseguir la desunión en las f i -
f liberales, ha sido el último cañona-
E^isparado contra el proyecto que se 
Ucutía. Kl jefe del gobierno contesto 
H 5tro discurso frío, razonador y mé-
Wfteo en el que á su vez hizo el resit-. 
fflen de toda la discusión. Sus ataquei 
Intra los Lores fueron terribles alcan-
zando grandes aplausos al declarar que 
Ebía llegado la bora de que la demo-
cracia inglesa acabase con el abuso de 
fflue nnos railrs de familias posean la 
fierra donde viven cuarenta millones 
[de personas. Al final de su discurso do-
claró que el presupuesto que se discutía 
Eü la bandera del partido liberal in-
ips y que éste se halla decidido á no 
amarla sino en el caso improbado de 
ffliie el pueblo dejase de cobijarse bajo 
I De esta manera terminó la primera 
|fase de una batalla que ha durado seis 
tmeses. Ahora la Cámara de los Lores 
Itiene la palabra, y por cierto que no 
B | tardado en exteriorizarse la situación 
tirante de relaciones entre una y otra 
•Cámara, pues á raíz de aprobarse por 
líos Comunes los presupuestos ha re-
.chazado la de los Lores el " b i l í . " ya 
aprobado por aquella respecto al dere-
cho electoral en Londres. Por dicho 
."bilí" se quitaba á ciertos electores el 
derecho do votar en determinadas cir-
cunspripciones. refundiendo en un sólo 
distrito los 2S en que ahora está sub-
. dividida la capital. La Cámara rechazó! 
e-ta reforma por 157 votos contra 40,1 
a'nya votación ha servido para formarse j 
raía idea de la suerte que le espera á 
líos presupuestos. Los jefas de los dos 
partidos" han exigido á los miembros 
|de la Cámara que siguen sus ideas po-
pScas. que se hallen presentes el clía 
Ido la votación del prcrecto del Ministro 
|(ie Hacienda y con este motivo se cal-
írCiila que se encontrarán reunidos unos 
í600 Lores del reino, cifra sin preceden-
l i pues hasta ahora y en los momentos 
i (ie más empeño no se han reunido en 
Westminsíer más de 400 votos. 
se á ser propiedad de los yankis. Aho-
ra el cuadro volverá á ocupar su lugar 
en la .Galería Nacional de pinturas con 
la diferencia de que en vez de encon-
trarse como huésped, estará en su pro-
pia casa. 
Para celebrar su fiesta onomástica 
ha creado el Rey Eduardo seis baro-
neis. veinte caballeros y seis consejeros 
privados. Entre los primeros figuran 
un juez, cuatro, industriales y un ban-
quero; entre los nuevos " K n i g h t s " f i -
guran el explorador teniente Schack-
litou. el químico Titden y el director 
del soiuauario "Br i t i sh "Weekly" Mr . 
Charles Triswell. y del consejo privado 
del Rey entran á formar parte el almi-
rante Seymaur. el coronel Seely, sir 
AValter Hely Ilutchinson. ex-goberna-
dor de varias colonias y los banqueros 
sir Edgar Speyer y James Tourkinson. 
También se ha concedido la orden de la 
Corona de las Indias á la Condesa de 
Minio y al explorador sueco Sveu Ile-
din. 
•Son interesantes los detalles que pu-
blica hoy la prensa acerca del Congre-
so del comercio imperial británico que 
acaba de celebrarse en Mclburue. la 
capital de Australia, al que han envia-
do delegados todas las Cámaras de Co-
mercio de los distintos estados que cons-
tituyen el reino unido de la Gran Bre-
laña. Los datos aportados por los.con-
gresistas han. demostrado que Inglate-
rra sigue como antes á la cabeza de las 
demás naciones bajo el punto de vista 
comercial, y que es una nación que con 
sus propios recursos y los de sus colo-
nias, puede mantenerse sin necesidad 
de recurrir á los productos extranjeros. 
Los acuerdos del Congreso han tenido 
un carácter marcadamente imperialis-
ta, siendo de ellos uno de los más im-
portantes el de la creación de una Cá-
mara Imperial de Comercio, compuesta 
(ie un comité central, con residencia en 
Londres-y de comités coloniales en ca-
na una de las posesiones inglesas. E l 
comité central, que estará constante-
mente en relación con los provinciales 
se compondrá de diez y nueve indivi-
duos, diez para el Reino Unido, tres 
para la India y uno para cada una de 
las colonias siguientes: Australia, Ca-
nadá, Federación Sudafricana. Xueva 
Zelanda y Egipto con las demás pose-
siones británicas que se consideran co-
mo una unidad. 
Toda la prensa inglesa aplaude estd 
acuerdo considerándolo como altamen-
te beneficioso para el comercio inglés, 
así es que puede darse por constituida 
la nueva Cámara Imperial de Comer-
cio inglés. 
¿-•El cumpleaños del Rey Eduardo se 
p señalado este año por haberse hecho 
entrega al pueblo inglés del famoso 
padro del pintor Halbein que vendi-
do por el Duque de Norfolk á unps 
marchantes fué comprado por suscrip-
ción nacional por el precio de 
[1.700,000 francos, impidiendo de este 
|Nodo que aquel magnífico lienzo pasa-
En el momento de escribir estas lí-
neas, recibo el aviso de haber llegado á 
está capital el Rey de Portugal, el cual 
ha salido inmediatamente para Wind-
sor donde será recibido por los monar-
cas británicos. En los círculos diplomá-
ticos se habla de que este viaje tiene 
relación con la boda del joven Rey Ma-
nuel y se cita al efecto como futura 
Reina de Portugal á la hija menor del 
Duque de Tife, pero este rumor, aun-
que tiene bastante consistencia y es ve-
rosímil, no está confirmado todavía. 
E l pueblo inglés vería con gusto esta 
alianza que contribuiría á estrechar las 
relaciones existentes entre los dos paí-
ses. 
Mañana se celebrará una eaeería en 
XVindsor, en obsequio del regio hués-
ped : pasado mañana visitará la City 
donde será recibido por el Lord Maífe; 
por la noche tendrá lugar una velaba 
artística en Windsor; el 18 y 20 caca-
rías y el 19 gran recepción de gala y 
representación teatral. Este es el pro-
grama de los festejos preparados con 
motivo de esra visita. 
En el barrio de Southwark, de Lon-
dres y en el sitio en que se eree que 
hace trescientos años existía el "Globe 
Pla3'hause," ó sea Teatro del Globo, 
donde Shakespeare estrenó sus princi-
pales obras dramáticas, existe en la ac-
tualidad una fábrica de cerveza. Sha-
kespeare ha sido uno de los grandes 
hombres más desgraciados de Inglate-
rra, porque así como este ha concedido 
estatuas de todas clases, malas y bue-
nas, más malas que buenas, á todos los 
que han ocupado algún lugar distin-
guido en la historia ele la Nación, el 
pobre Shakespeare ño ha conseguido 
todavía ese honor por muy merecido 
que lo tenga. Para remediar este olvido 
varios admiradores del autor de Ham-
let. discurrieron el poner una placa do 
bronce con un retrato del interesado, en 
una do las paredes de la fábrica de cer-
veza. En la placa va grabada la siguien-
te inscripción: 
Aquí estaba el "Globo riayhause," 
de Shakespeare. 
1598-1613. 
E l acto de descubrir esta placa tuvo 
lugar hace pocos días, estando encarga-
do de pronunciar el discurso de rúbri-
ca el actor Beebohm Tree. el cual co-
menzó diciendo:—Estamos reunidos 
aquí hoy para descubrir esta placa en 
este sitio, porque creemos que en este 
sitio levantábase el "Globe Theatre." 
Y estamos aquí para honrar á Shakes-
peare porque creemos que fué Shakes-
peare quien escribió las obras de Sha-
kespeare." Estas frases demuestran 
que aun en Inglaterra se persiste en ía 
idea de creer que fueron de Bacon las 
obras que se atribuyen a Shakespeare y 
aunque cien veces se ha demostrado lo 
contrario por personas que estaban en 
condiciones de hacerlo, tal vez á esta 
duda que aun subsiste á pesar de todo, 
uoba Shakespeare el no contar con su 
correspoudiento estatua y tenerse que 
contentar hasta el presente con una 
modesta placa de bronce en una cerve-
cería. 
Aaiteanoche, asistía en un palco á la 
función del Savoy Theatre, el Ministro 
do Hacienda Lloyd George. En una de 
las escenas más interesantes de la obra, 
una señora que asistía al espectáculo, 
se puso de pie sobre su butaca. Todo el 
mundo, como es natural: dirigió las 
miradas hacia ella, incluso el Ministro 
y entonces la señora encarándose con él 
g r i tó : "Votes for women" (Votos pa-
ra la mujer). E l público se echó á reir. 
creyendo que el incidente había termi-
nado, pero cinco minutos después, de 
un palco salió el mismo grito y desde 
aquel momento fué imposible oir IS 
función, pues todas las sufragistas que 
se habían reunido al saber que asistía 
el Ministro al teatro, armaron tal escán-
dalo que tuvo que intervenir la poli-
cía, la que fué recibida á golpes y 
mordiscos por las interesadas, á las qac 
costó gran trabajo poder llevarlas al 
puesto de policía más inmediato. 
¡Son esperados en Londres la Princesa 
de Battemiberg y su hijo Alejandro, 
que viene á incorporarse á su regimiou-
to de Granaderos á que pertenece. Se-
gún parece el Príncipe Francisco hijo 
también de la Princesa de'Battemberg 
y hermano menor de la Reina Victoria 
de España ingresará dentro de poco en 
el Rifle Brigade. regimiento en el que 
sirvió durante muchos años el Duqne 
de ¡Connaught. 
W A L L A C E . 
NOTAS V A S C O M A M S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Bilbao, Noviembre 11. 
Dos notas. 
Todos tenemos en alguna "tr is te 
ciudad' ' los despojos sagrados do 
muy queridos seros, y ên estos días 
vuela allá nuestra alma, plena de me-
morias, para hacer la ofrenda piado-
sa de espirituales ñores. Así. todos 
nos recogemos y. creyentes ó incrédu-
los, sentimos salir de nuestro corazón 
efluvios d& amor y ternura que muo-
von los labios .para halbucoar pala-
bras acaso olvidadas eo las luchas de 
la vida, pero'latentes en lo más íntimo 
y prestas á sor rocordadas cu los ¿raij-
dcs dolores y en los santos recuerdos. 
Por eso fué la paz en nosotros en 
los días pasados, por eso dieron tre-
gua las pasiones, cuanto do malo tie-
ne el 'hombre, y todos nos miramos co-
mo hormanos: (pie no hay cosa (pie 
una y 'ate como el dolor y la tristeza 
comunes. 
También nosotros fuimos, en reli-
giosa peregrinación, á la ciudad de 
los muertos. \ o á recoger la "actua-
l idad ' ' como noticieros, sino á vivir 
nuestra vida de tristes recuerdos en 
aquM lugar de paz. ' 
Lejos, en esa tierra de Cuba, lalmas 
hermanas de la nuestra rezarían llo-
rosas por un sér perdido que nos die-
ra la vida, uniendo sus preces á las de 
un esposo y una madre para quienes 
el tiempo no ha sido lenitivo al hon-
do pesar, ni olvido la resiiffnación cris-
tiaua. Ellos, más felices en la común 
desgracia, no muy lejos de la tierra 
santa en que reposa la muerta queri-
da, habrán ¡podido cumplir la visita 
tradicional y hacer la ofrenda simbó-
lica de frescas ñores . . , 
Aquí, en el cementerio de esta v i -
lla, nuestra ofrenda ha sido de fer-
vientes oraciones, puesta .la vista en 
alto, hacia la región de los justos, y 
fija, la anente en otro lugar de eterno 
reposo de esa tierra cubana. . . 
Desipués, cumplido el ñlial deber, 
hemos recorrido las calles de este 
campo santo, contemplando dolores 
ajenos Cjue halla.ban eco simpático eii 
nuestro corazón flagelado; y antes' de 
abandonar la triste casa hemos depo-
sitado, como queriendo sellar nuestra 
visita piadosamente, unas ñores sohre 
la 'tumba pobre y abandonada de un 
sér que nos fué desconocido, cuya ins-
cripción, casi •borrada, hacía constar 
una larga vida dedicada á la enseñan-
za y al bien. 
Y, sin embargo, así reposa olvida-
do de todos, de los que recibieron de 
él educación y enseñanzas por las que 
serán hoy bancpieros. políticos pro-
fesionales. . . ¿quién sabe ?... 
La injusticia y olvido de sus discí-
pulos es lo .que hemos querido repa-
rar, quizá pensando con egoísmo que 
algún día á nosotros ó 'á los nuestros 
ofrende también ' ñores, en nuestras 
tumbas, la mano ipiadosa do algún 
desconocido... 
—Pero la vida nos llama por aho-
ra, dirá el lector, pidiendo noticias. Y 
como es justa su demanda, fuerza es 
cumpiamos nuestro deher. 
Quien dijo que muertos Vico y Cal-
vo murió ó quedó tem'blando- el 'his-
tri-ohismo, dijo una 'tontería. No es 
que Borrás, Thuiller, Díaz de Mendo-
za, Fuentes. Puga. vayan á ser defen-
didos por nosotros como continuado-
res de aquellos emperadores de la es-
cena. ¿Qué, son, .por ventura, estos 
"'infelices" comparades con los artis-
ta.s sorprendentes que en la villa iu-
vicia de Bilbao nos han "echado" un 
Tenorio digno hermano de aquel que 
viera el propio don Jcsé Zorri l la en 
tierras mejicanas? Si el padre repren-
dió oíitunces á su ingrato hijo, ¿qué 
no hubiera bocho ahora? Hay quien 
dice que los manos de don José, indig-
nados de la "guasa" del público, sin 
respeto á la "bondad" de los artistas, 
atormentaron las rodillas de la esta-
tua do don Luis y haciéndole cosqui-
llas en las narices á la del Comemla-
dor, produjo los "feroces" estornu-
dos del '"blanco m á r m o l . " 
É s el caso, lector.—y no va de 'cuen-
to, aunque lo parezca—que los empre-
sarios de un teatrillo de Bilbao qui-
sieron que no faltase esto año en 
nneslra escena un "castizo" Don 
duan Tenorio, atendiendo más-—es 
claro—'á su negocio que á satisfacer 
la anual curiosidad del ipúblico en las 
aventuras del héroe sevillano. . . y no 
digo á satisfacer al arte porque de es-
te pohrecito son bien pocos los empre-
sarios que se acuerdan. 
Bueno; pensado y hecho, se dijeron 
los empresarios; y ni cortos ni pere-
zosos empozaron á indagar, buscar y 
perseguírv .personal contratable que 
pudiera decir los dulces y armoniosos 
versos; y, sobre todo, un Don Juan 
apuesto, varonil, que atrajera las mi-
radas y corazones de señoritas cursis 
y do domésticas en es'tado de merecer 
y fuera envidia de donceles en edad 
do amorosos sueños. La tarea no' fué 
difícil. Por docenas se presentaron 
las ""Ineses." los "Don Luises," los 
iCoinendadores; por gruesas las Brí-
gidas—¡oh. tradición celestinesca I — , 
" C i u t t i s " y demás personajes de me-
nor cuantía. Pero ¡oh desgracia! Don 
Juan sólo se presentó uno. cojo por 
más señas y con una na r i z . . . vamos, 
imposible; casi como si la Providen-
cia, atenta á todo, quisiera demostrar 
á los que aun esperan el resurgimien-
to de la tradición donjuanesca cine es 
la ñora de pensar, no en amorosas em-
presas, sino en conquistas del trabajo 
y del estudio. 
Fuera de esto, en que no habrá re-
parado la empresa ni .el propio Don 
Juan presentado, fué tarea fácil, muy 
sencilla, escoger la Inés, D. Luis, D. 
i Gonzalo, etc.; pero no pudo echar ma-
no de aquel Don Juan de inválidos, 
digno de servir ele comparsa en una 
pmcesión de mendigos. Era grande el 
apuro de la empresa, y casi desistían 
de "echar" el Don Juan, cuando un 
amigo de esos, de esos que tenemos 
todos, recomendóles un cómico exce-
lente, á quien el tal amigo bahía vis-
to hacer desde las ohras de Echega-
ray hasta las de Benavente, sin olvi-
dar el "Juan J o s é " de Dicenta. E l 
futuro Don Juan actuaba, en esos 
días, en Cazcarrias de Arriba, pueblo 
de la provincia de Burgos, y . era el 
asombro de lO'S 26 vecinos del pueblo. 
La empresa vió el cielo ¡abierto y al 
telégrafo fué veloz para reclamar el 
concurso á cualquier precio, hasta 
tj-os pesetas, del heredero ele Vico. Pe-
ro Cazcarrias no tenía t e l é g r a f o . . . y 
tras de amargos ratos, casi desespera-
dos de ver á Don Juan en . escena, el 
mismo amigo se ofreció á ir personal-
mente en busca del portento. 
Al fin se le contrató, y hacemos 
merced al lector de las exigencias del 
cómico, de las condiciones que impu-
so, etc., etc. 
Y llegó—que todo llega—la noche 
del "debut ." Butacas, palcos, gale-
rías, pasillos, todo el teatro estaba 
colmado de una concurrencia, si no 
distinguida y elegante, con ganas de 
pasar el rato. Subió la cortina y ofre-
cióse á la vista del respetaíble la hos-
tería famosa. Don Juan, enmascarad^ 
y embozado—luego se verá, el por qué 
—empezó con aquello de 
pero mal rayo lo parta 
y al mismo tiempo empezó el público: 
"á notarle un "'sabor" andaluz, muy 
marcado, á sus palabras. Como el pú-
blico conoce la fe de baustismo de 
Don Juan, perdonóle el ceceo y l imi -
tóse á sonreir, en espera, elel soltar el 
trapo. . > 
No se hizo esperar. Levantóse al fia 
Don Juan y al desembarazarse dejó 
al descubierto una botas de montar, 
de estas de ahora, inglesas por más se-
ñas, su pantalón negro, estilo inglés 
también, y por chupa una cosa así co-
mo chaleco de abrigo. Tan origiuHl in-
dumentaria fué del agrado del publi-
quito. que premió con aplausos al be-
llo Don Juan. 
Llegó D. Luis: refíricrou sus aven-
turas con algún que otro ligero "abu-
cheo," confrontaron sus listas, etc., 
hasta lloo-ar a aquello de D. Diego, 
me has puesto en la faz la mano 
y aquello fué el acabóse. D. Diego era 
tartamudo y era morirse de risa oirle 
(n'cir mo. . . niehas... ma... mama..., 
mano. . . ¡Cuánto aplauso! ¡Ciiáuto 
silbar! 
Pero faltaba D. Gonzalo. Este se-
ñor, hien plantado, tenía la desgracia 
de padecer un " t i c " nervioso, y más 
qué hablar con Don Juan é increpar-
lo se limitaba á "hacerle muecas, quo 
Don Juan desprecia lia y el .público 
reía. 
En fin. porque sería cosa de nunca» 
acabar: Doña Inés era una. madre 
muy holgadita. de las que no pueden) 
cruzarse la harriga ; la Brígida, o lv i -
dada do .su oficio, habría querido ser 
á más de cómplice víctima y estaba» 
en interesante estado; el capitán te-
nía una vooecita aflautada y daba 
gusto oirle desafiar á Don Juan. 
Imagínese el lector cen todo eso có-
mo saldría la obra. Pero oslaban de» 
mala. En la escena del sofá, éste, re-
sentido • de la humanidad de doña 
Inés, cedió de «una pata y la "gentiL 
doncella" cayó en brazos de su galán. 
La pistola no disparó y el sable á. du-
ras penas salió de la vaina. 
Faltaba, sin embargo, el digno re-
mate. Fué en la escena del cemente-
rio donde la estatua de don Gonzalo, 
acatarrada por la frialdad de la no-
che, empezó á estornudar furiosamen-
te, estrepitosamente, con consecuen-
ci'as tales que tuvo epie hacer uso de 
sus marmóreas vestiduras para l im-
piar ciertas suciedades. 
E l público ya no pudo m á s ; pero 
para epilogar la obra la estatua da 
D. Luis comenzó á rascarse la .panto-
rrilla. derecha con ta l rabia que el pe-
destal se movía, amenazando caer so-
bre Don Juan. 
— ¡ C a b a l l o s ! ¡Caballos! gritaban 
unos. 
—¡ La oreja de la Brígida á C i u t t i ! 
respondían otros. 
—¡El puntillero! 
—¡Que salgan los mansos! 
—Pero, señor Presidente, ¿para) 
cuándo «on las do fuego? 
Y. así. simulando una. plaza de to-
ros, con palmas y gritos del publico,, 
bajó el felón. 
E l público seguía en su actitud^ 
aplaudiendo y pidiendo salieran á 1* 
escena los " l id iadores"; la empresa 
no pudo convencer á los 'fárt&feas'* 
para que salieran á recoger la ova-
ción, y el público, cansado, fué poco ái 
poco abandonando el teatro. 
En carteles y periódicos se anun-
ciaba la repetición del "Don J u a n " 
3 
li5.ir.u.̂ n0 del Hospital número Uno y del «ogpuai de Emergencias. Consultas de 12 l - san Lázaro número 226. Teléfono 1.386. 
78-90C. 
FEDERlcoTjügTINIANI Y REYES 
ABOGADO 
turtî 'í.11501 Lealtad núm. 128. Habana. Es-
m¿o rnpedrado níim- 3*. de 12 á 4 p. m. 
-ií2iL____ 26-310c. 
BB. 8ÜSTÍY0 5. DÜPLES8IS 
lector de la c««a de Sataa 
de la AsbctaclAn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
' L«au ,Consultas diarias de 1 á 3 C í -número 36. Teléfono 1132. - ^ ! i 28 1D. 
Cirnjía en general. Afecciones venéreas y 





Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA, 
C. 37,'!!) ID. 
^ SANATORIO "CUBA" 
w de Salud. — Infanta 87. Teléfono «02» 
^ HABANA 
^U»^10116,8 ct"níortableB y dietas al Bl» f̂le todas lae L'ortunjw. •* <5(52 
Dr. R. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — C^uración rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ IVIiMERD 40. 
C. 3726 ID. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas BootiernJ-
simos. 
Je*fln Marta »1. De 13 « ^ 
D r . A l f r e d o G . D o m i n g u e s 
De las UniTersidodes de la Habana y NCTT 
Tork Posi Gradúate. 
Especialista dé Piel del Dispensario "Ta-
mayo-'. Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. 
Kmpedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de 
"El Iris", altos. Teléfono 9869 
C. 3606 alt. 13t-19-13dl9 
D r . P 
Enfermedades de SsGoras. — Vfas Urina-
rla«. — Ctrujla en «eneral.—Consultas de I I 
& 2. — San Lázaro 246. — Telétoa» "SJUZ. 
Gratín fl Ion psbree. 
C. 3737 ID. • 
1JEUJAIÍÜ-DENTISTA 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en ia Terapéutica Homeopática. 
Consullas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 7 306 
C 3722 1L\ 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición dt. la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 4 3. 
OALIANO 50. TELEFONO J13J 
C. 3736 l D - _ 
DR. E. SARMIENTO" 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras. Masa-
ge vibratorio. Aguila 121. bajos, entre San 
Rafael y San José. Consultas de 1 á, 4 p. m. 
14121 26-13N 
D r . C . E . F i n l a v 
EspeciaUstn en enfermedades d? los ojos 
7 de los oídos. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 3727 , I D ^ 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medic'.na 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 4 2. Neptuno nflmero 4S, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
mí^rc-ilos. 
C. 3751 ID. 
DR. E FERNÁNDEZ SOTO 
De las Faculíndos de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutss áv 3 y media á 5. O'Reilly 100 al-
)s. C. 3493 52-8N. 
C. I D 
ID. 
D o c t o r J u a n M . P l á 
^o0/,^6 á 8US antiguos amigos y al pú-
Ve "Wer^ co1"8̂  en su Gabinete, calle Nue-
1??ÍR 0 69' Vedado. Consultas de 12 & 3. 
26-7N. 
fe DR. GALVEZ GUIllEM 
^ - - ^ L ID. 
s ^ r o a n t i a l c o h ó l i c o " 
PelaYo trama y Sentiap Mam plim. 
PelafoíiarGía yOra^rFOTi aomíii 
CUBA 50. 
De i & l \ a_ 
C. 3741 
Teléfono 3153. 
y do 1 & 6 p. tt. 
ID. 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
(Cura el vicio alcohólico) 
(cur ,,riTETAKlC0- 8u«ro antimor-
f V6liaen 6* , morflno™*nía). Se prepara» 
^tUe» " ir Labor«oi,lo Bacterolótrlco ds 
^ Médico Quírtirgica. Pr*do 1»6. 
^ . _ ID. 
Vias X s A C 3 - E ! 
h"s' WíS^V sífUis» venéreo , 1«-
\7 ^ ;í •> V ' ^amientos especiales. 
,1 De o á ^ e r m e d A d e s de Seño-
^3623 ** Ag«iiar 126. 
i 26-13N 
¿FRiNcíscoj. de m í m 
.—Días festivos, de 12 6 1 
' -leléfcno 459. 
ID. 
DOCTOR ALBALADEJO 
Medicina y Ciruiía.—Consultas de 12 « -
Pobres gratis. 
Telefono 938. Compóstela l O l . 
Polvos dentríficos, elixir, cepüios. Consul-
tas de 7 á ó. 
ímO 26-4N. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Mediciuu general. Übusalfc as de 12 á3 
XJIXJ^S i o . 
C 3742 ID. 
c. 11). 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico <1« Niaos 
Consultas de 12 & 3. — Chacón 31. esquina 
fl. Aguacate. — Tíléfono 910. 
IIÍj 
? pítelo o ABOGADOS 
3745 0 P^- Te SM. de i a i . 
ID. 
CATEDRATICO ü « laA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS 7 SASSANTA 
K A R I Z X OIDOS 
Neptuno 103 ds 12 & 2 todo» los días ex- I 
cepto los domingos. Consultas y operaciones ; 
en el Hospital Mercedei. ".unes, miércoles y 
vl*Tnp« ft las i de la mañana, 
C, 3720 ID-
D ? P e r d o m o 
Vías urinaria?. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Síflles, hidrocele. Teléfono 287. D« 
12 ft, S. Jesús María número 33. 
C. 3724 ID. 
I f ~ 
•iJbi 
.Mioisndo y Arfarlo 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía. Telé-
fono 7.90. • : , 
14418 26-23N. 
P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Aioilsr Rauco iSsffaüoI, »nn«l»n). 
Teléfono SSli. 
C. 3819 ; 52-1D. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRTJ JANO-DENTIb TA 
As illa 78. esquina ft, San Rafael, altoi 
TELEFONO 1838 
c. S735 {, :AP-
S. Gando Bello y AraDg( 
ABOGrAL>U. H A B ANA T i 
TELEFONO 7 03 
C. 3744 ID. 
1:743 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Telefono 2003. Consul-
tas de 2 & 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
_ £ . 3756 ID. 
O r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirujano del Hospital número 1, Cirujía 
Partos v enfermedades de señoras. Consul-
tas de 12 A 3. Campanario 142, Gratis pa-
ra los pobres. 
__136fi0_ í-e-ÍJN^ 
l o C I O R l . MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sullas diarlas, de 12 á. 2. Gratis á los pobres, j 
los lunes. Teléfono 1573. 
13661 26-2N. j 
PEDRO "JIMEÑE^TÜBIO ~ 
ABOGADO T NOTARIO 
TCstudio: Amistad 142. — Telefono 1398. — \ 
DomicillOf, Ancha del Norte 321. Teléfo- | 
no 3,o74. 
C. 3746 ID. 
A B O G A D O 
Amargura 3ií 
158-11S. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105 próximo 
& Reina de 12 a 2. — Teléfono 1839. 
C. 3738 • ID. 
OCULISTA 
Consulta?» para pobres Jl ai mes la sus-
cripción. Hor'is de 12 á 2. Consultas parti-
culare.í de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre t'an. liafael.y San José. Telé-
feno U34. . 
C. 3733. ID . 
Dr. A D O L F O RfcYKS 
Enferraedadeo del BKtOmnso 
é lDt«t«(inos excltigrvainenf*. 
Procedimiento del profesor Ha.yem dfel 
Rospixal de San Antonio de Parlo, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde, — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfonp $74. 
C. 3734 ID. 
CLilViGA DENTAL 
GONCOBOiA 33 ESPINA A SÁNNiOOLAS 
Montada á ia altura de sus slinilarcs qu© 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantísados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal ó Ingleses Jesson. 
Precio» de loa Trabvja* 
Aplicación de cauterios- . . S O.ifO 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin ¿oloí " 0 . 7 5 
L'na limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana " 1 . 5 0 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $l.t»0 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 & 3 pzap. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id. . . . " 5-00 
Una id . de 7 á 10 14, . . . " g.OO 
Una id- de 11 4 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro & razón de «.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparato» para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso fi, los forasteros que se terminarán su» 
trabajos en 24 horas. Consultas de S á 19, 
de 12 á 3 y de 6 y media á S y media 
C^ 3747 ID. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COIUPOSTELA N . l O l 
entre Mural la y Tte. Rey. 
í̂ e practican análisis de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú* 
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO); 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ($3.) 
Teléfono número 928. 
di 3755 _______„^ iriji 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista cu las vias urinarias 
Consultas Lúa 1* de 12 *. g. 
. <'• 3731. • ' _^ i p . 
DOCTÍR Í H 0 8 Ü E S ~ 
GCÜLISX V 
Con?ults.s y elección de lentes, de 12 4 3 
AGUILA '06. ~ Teléfono 1743. 
14179 52-18N. 
a felipe gíkcií m m n 
Caledn'itioo del Instituto Médico del Hespid 
tal de Paula. 
FTEL - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consuitss: Lúnes, Miércoles y Viornee, d« 
1 ,1 3. S.duí 55. TéléfOno lá26. 
124SI • 1 .' ' ' m-ioc. 
n i VRHK A \ ESTRES ÍMIF/XTO 
Dr. M. VfBTA, Home<Vpnía. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómagro, intestinos é impotencia. No vjsita. 
Cada consulta: Un peso. Obrapfa 57, de 2 S 3 
13864 26-7N, 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujain> de la Facultad de París. 
Especialista en enf¿rmé<3ad«s del «stO-
masro é intestinos pceún e! procedimle^ta 
de los profesores doctores Hayem y Wínter 
de París por el análisis del jufro gr&strtc». 
CONSULTAS DE 14 1. PRADO 71, bajos. 
C. 3740 ID. 
" Í R . H . A l T i E E Z I B T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOB 
Consultas de 3 4 3. Consulado 114. 
C. 3743 ID. 
DR. C-0USAL0 AR03TESÜI 
Medico de I« Casa ae 
BeveflccQeta y Mi>tf>raldad. 
Especialista en las enfermedades d« los 
niños, mídlcas y quirftrelcas. 
Consultas d« 12 4 2. 
A GUIAR TELEFONO 3Í*. 
C. 3782 ID. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras pcsttfa», 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
envre San Rafael y San José. 
_C._Sj99 ID. 
Dres. Ignacio Pía sencia - — 
e Ignacio B. Plassncia 
Ctrn. .R« del Biuqrttal aftnt. I . 
Especialistas Enfermedades d« Mujer«s. 
Partes, y CiTU.Ua en general. Consuetas d« 
| I 4 S. Empedrado SO. Teléfono %%%. 
C. S749 ID. ̂  
CLINICA CUÍRAL 
Exclusfvamentfc para operaciones da los oj»» 
Dietas desde un escudo en adelanta. Man-
rique 73. entre San Rafael y San José. Tt-
o 1Í34. 
C. SJgÓ ID. 
l l o ü s s M 
V'» regreso de Taris, fabrica ílempr* bVá-
gu^ros. falás. (*tc. et̂ . «rtl̂ re indiea^ione? da 
los Sres. 'M*di'-op ^ bi^n di su propia ini-
ciativa. Esp',('iali'^ P*ra h«rni«3 d* dlíl-
cl) contención, fa.ids y SANCLES DE GLt-
NAKD pira «vantración. Ententptopi?. f l -
ndiMti movibl«s. para é«spu*« d« operadlo*-
nes de Apéttdléitfs. Ovarirtornía y Hemia.1-. 
etc. Toma medidas y moldes psra pedir piev-
nap y bracos artificiales de tí>S m»jores JÍAr 
hricani-«a de Parts. OBRAPIA número 5Í, 
ííabansi. 
inDSS alt. lá-lON. 
DIARIO DE I-A MARINA.—Edic ión de la mañanan-Iftciembre 3 do 1909. 
al día siguicnlo y la solicilml do loen-
lidades ora enorme. Todos se disput'a-
•l>an el •dcreído ú gozar de tan diver-
tido espectáculo. 
A úl t ima hora cambió la empresa 
de pam-or, quizá presumiendo que lo 
propio podr ía acoiiteeerle al público, 
y acabar enlom-es eon el teatro y los 
artistas. Así fijó un eartel en el que 
decía textualmente: 
"Don Juan y demás compañeros, 
a i T c p e n l u l o s de sus excesos, deelinan 
él honor de ])resentarse ¡al respetable 
público. Se d e v o l v e r á . . . etc.,, 
Así terminaron las aventuras de 
Don Juan Tenorio en Bilbao en este 
año de gracia de 1909. 
Ahora, como nota iinal. daremos 
cuenta de otro detalle de la íuneión, 
que aunque ocupa este lugar último, 
fué el primero. A la hora de empezar 
la función no aparecía el apuntador 
¡ni el libreto. (;Quiere saber el lector 
•dónde estaba? Pues eu una taberna 
próxima, leyendo á los concurrentes 
las escemís culminantes de la obra. 
Vara leer se ' 'alumbraba" con unas 
cuantas botellas deV tinto. 
La empresa pudo recuperar el b-
íbreto, no así al apuntador. 
Lope DE AZNAR. 
" D E P R O V I N C I A S 
P I I N A R D G L * R Í O 
(For telégrafo.) 
Artemisa, Diciembre á. 
á las 7-40 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ha llegado á esta población el Su-
perintendente de Instrucción Públ ica 
en esta provincia, señor Miró, al que 
acompañaba el Inspector Pedagógico 
del distrito, señor Gómez. Fueron re 
cibidos por el Presidente de la Junta 
de Educación de esta localidad, señor 
doctor Marmz y por el Secretario de 
la misma, señor Llerena. Se relaciona 
esta visita con la apertura del colegio ; 
kindergarten de esta localidad, el que 
queda funcionando desde esta fecha, 
bajo la dirección de la profesora se-
ñori ta Urra. 
E l Corresponsal. 
exorbitante, si se tiene en cuenta quo 
además de lo caro, es el Kindergarten 
una enseñanza que no tiene finalidad 
educativa en nuestro país, como se ha 
demostrado distinfas ocasiones. 
€on esa cantidad podrían obtenerse 
mejores resultados si se emplease en la 
forma, siguiente: 
Cuatro maestros elementales 
á 40 pesos 160.00 
Cuatro couseries á cinco pe-
sos. . 20.00 
Cuatro casas de campo á 5.00. 20.00 
Total 200.00 
Porque hay todavía muchos barrios 
que carecen de escuela, y porque al 
Kindergarten no asisten más que niños 
de (familias pudientes que necesitan 
niñQras y criadas que los conduzcan á 
las clases. 
Esto no es combatir por sistema, si-
no demostrar con elocuencia de los nú-
meros que el dinero del Tesoro no se 
invierte en la debida form a, pues mien-
tras se sostiene una enseñanza inútil , 
ahí están Anti l la , Cortaderas, Canal y 
otros barrios rurales, pidiendo escue-
las sin que puedan concedérselas por 
falta de consignaciones en los presu-
puestos. 
D E H O L G U Í N 
Noviembre 27. 
La señorita María Mañdnley Gómez, 
ha sido nombrada maestra del Kinder-
garten que viene funcionando en este 
«listi'ito. 
Se hallaba estudiando en la Habana, 
y al terminar sus estudios, el Estado se 
comprometió con ella, lo mismo que 
' nn otras muchas señoritas que estu-
dian esa enseñanza, á colocarlas inme-
diatamente. 
En esto nada hay que merezca cen-
sura, y yo me complazco en felicitar á 
ia señorita Manduley Gómez por la 
terminación de sus estudios y por ha-
ber sido llamada á prestar sus servi-
cios. E l Gobierno no ha hecho otra cosa 
XÍUC cumplir el compromiso contraído 
«ic antemano. 
Pero, lo que sí merece los honores de 
la censura, es el hecho—acaso único en 
toda la República—de que en una sola! 
«nía de esa enseñanza, funcionen tres; 
¡maestras, como ocurre en este distrito, j 
He aquí el personal de esa aula y lo j 
que cuesta al Estado su sostenimiento:! 
^Maestra señorita Estela Pé-
rez, sueldo. . 
Maestra señorita M. Mandu-
íey, sueldo, . . . . . . . . 
Auxiliar señorita L. I leruán-
dez, sueldo. 
Conserje señorita Tomasa Se-
gura, sueldo 
Alquiler do casa 
Otro tanto ocurre con el Corte y 
Costura, Él pasado curso funcionaron 
aquí dos maestras de esa enseñanza y 
en el actual fué suprimida una de ellas 
por razón de economía. 
Cuando eran dos no podían atender 
su cometido; hoy una sola mucho me-
nos, porque los resultados de esa en-
señanza están en relación directa con 
el número de maestras; no es posible 
que una sola pueda enseñar á unas 
trescientas niñas que son las que pró-
ximamente asisten á las escuelas de la 
cabecera del distrito. E l resultado tiene 
que ser nulo forzosamente. 
'Se quiere obligar ahora á las maes-
tras de los barrios rurales á que /¡en 
en sus escuelas el Corte 'y Costura; pe-
ro no se las provee del material necesa-
rio ni los padres quieren comprarlo. 
Y mientras tanto continúa el despil-
farro; y el Estado continúa sostenien-
do esas enseñanzas, no porque las au-
toridades estén convencidas de que ten-
gan razón de ser sino porque en todas 
partes de la República las plazas de 
maestras de esas enseñanzas han recaí-
do en personas de gran influencia; 
Y de ahí que se sostengan, para no 
disgustar á los políticos. 






Total mensual $186.00 
qile con el niaterial consumido, compo-
sición del mobiliario y demás gastos, se 
convierten en doscientos pesos mensua-
les, ó lo que es lo mismo, la enorme 
cantidad de 2.400 pesos al año. 
iXaturalmente que cantidad tan ere-
eida como esta no se invierte por el 
Estado .sin que se recojan ópimos f ru-
tos. El Estado paga doscientos pesos 
mensuales para enseñar Kindergarten j 
unos cuarenta niños, lo que da un 
promedio de 5 pesos por niño, cantidad 
E l ® L O § I E S H E G A B E Z A 
Las causas que los producen son in-
numerables como las arenas del mar, 
pero las más comunes son bien fáciles 
de enumerar; entre ellas debilidad 
nerviosa, resfriados, 'constipados ó ca-
tarros, congestiones cerebrales (cual-
quier insignifiefiante vena que se obs-
truye es una congestión que no mata-
rá, pero mor t iñea ) , calenturas y fie-
bres, at-aques de bilis, anemia, pobre-
za de sangre, neuralgia y todo cuanto 
indique ó provenga de nervios debili-
tados ó sangre mal acondicionada. 
Los cortos de vista suelen padecer de 
la cabeza por lo mucho que hacen 
trabajar el nervio óptico. Las 
Pastillas Restauradoras del 
Dr. Franfelin, marca "Velcas," 
por sus incomparables propiedades 
tónicas, reconstituyente.s y depurati-
vas, actúan de manera decisivamente 
favorable en la masa de la sangre y 
el sistema nervioso, con el resultado 
de que curan radical y permanente-
mente los dolores de cabeza. 
J A Q U E C A S — N E U R A L G I A S 
Aconsejamos, á las personas sujetas á 
estas crueles enfermedades el JJSO de las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Cieñan. 3 ó /í Perlas de Esencia de Tre-
mentina Clertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolorosa que sea y cual-
quiera que sea su asiento : la cabeza, los 
miembros ó el costado. Igualmente disipa 
toda jaqueca por alarmantes que se pre-
senten su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomendán-
dolo por modo tan explícito á la con-
fianza de los t-nfermos. De venta en todas 
las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere, 19, rué Jac'>b. París. 1 
VARIEDADES 
L A FLOTA COMERCIAL 
D E L MUNDO 
Según las estadísticas, la flota co-
mercial del mundo había aumentado á 
principios de 1908, con relación al año 
anterior, unas 800,000 toneladas, au-
mento que corresponde á ios buques 
de vapor, pues los veleros sufrieron 
una disminución de 300,000 toneladas, 
lo que significa en aquellos el anment.) 
considerable de 1.100,000 toneladas. 
Según el Burean Veritas se reparte 
la flota comercial, entre las principa-
les potencias marí t imas, en la iorina 
siguiente: 
Veleros 
Inglaterra, 6.116, con 1x83 tonela-
das ; Alemania, 969, con 444; Estados 
Unidos, 3,615. con 1.463; Francia, 
1.313, con 521; Noruega, 1,345, con 
703; Japón, 1,322. con 168; Italia, 
1.417, con 473; Rusia, 3,275, con 564; 
Holanda, 658, con 85; España, 536, 
con 81 ; Suecia, 1,404, con 249; Aus-
tria, 101, con 17; Dinamarca, 767, con 
107; Grecia, 834, con 165; Bélgica, 3, 
con 2; diversas, 2,194, con 521; total. 
25,879 veleros, scon 7,246 toneladas. 
Vapores: 
Inglaterra, 6,321, con 10,183 tone-
ladas; Alemania, 1,354, con 2,268; Es-
tados Unidos, 929, con 1,263; Francia, 
574, con 737; Noruega, 1,921, eon 775; 
Japón , 628, con 666; Italia, 372, con 
518; Rusia, 559, con 506; Holanda, 
341, con 510; España 379, con 423; 
Suecia, 721, con 459; Austria, 256, eon 
412; Dinamarca, 439, con 393; Gre-
cia, 226, con 257; Bélgica, 92. eon 125: 
diversas, 773, con 520; total, 14,985 
vanores con 20,015 toneladas. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
E l vigilante de la Aduana. José Ba-
rrios Martínez, detuvo ayer en la 
puerta de la Machina á Pedro Pablo 
Viera, de la raza negra, ocupándole 
nn saco que contenía varios objetos 
dedicados á la prác t ica de la bruje-
ría. 
Entre los objetos encontrados figu-
raban una vela de cera, «inco peda-
zos de coco y una paloma blanca con 
-manchas grises. 
La paloma fué arrojada tal mar por 
-encontrarse en mal estado. 
T K X K D L A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
Con el Sombrero puesto se propagau 
los Oermenes de la Caspa 
Hay muchos hombres1 que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
gorro; pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á infestarse con los grérraenea de la 
caspa, estos oarasitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen -
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Herpicide Newbro está patente, puesto que 
mata los gérmenes y estimula el cabello mal-
sano. Kl Herpicide ee una loción agradable 
para 9l,cabello, al igual que una cura para la 
caspa. No contiene ni un átomo de substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
D o s t a m a ñ o s , 50 cts . y 51 en m o n e d a a m e -
r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " V d a . de J o s é S a r r á 6 H i j o s . 
M a n u e l J o h n s o n , Obi spo 53 y 55, A g e n t e s 
e spec ia le s . 
Se a l q u i l a el m e j o r de l a c a l l e de S a n R a -
f a e l . V e a e l n ú m e r o 10 . 
14815 S-3 
S A N L A Z U B O 1 1 5 
A l t o s m o d e r n o s . I n f o r m a n en el m i s m o d( 
S á l l y d e l á ó , 6 e n l 7 n ú m e r o 17, Vedad' , 
14831 4-3 
E N L O M A S A L T O de J e s ú s d e l M o n l e . 
D e l i c i a s e n t r e L ú a y P o c i t o , u n a c a s a con 
p o r t a l , s a l a , comedor , c u a t r o g r a n d e s c u a r -
tos, pat io y b u e n t r a s p a t i o ; m ó d i c o a l q u i -
l e r . K n l a m i s m a i m p o n d r á n 
14823 .4-3 
C K R R O ; Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e de D o -
m í n g u e z n ú m e r o 5, c o m p u e s t a de p o r t a ! , z a -
i g u á n , s a l a , s a l e t a , 5 g r a n d e s c u a r t o s s e -
g u i d o s y 2 a l to s , cori iedor a l fondo, d e s p e n -
sa , b a ñ o y d u c h a , 2 inodoros , p a t i o c o n v a -
r i o s c a n t e r o s p a r a flores. L a s l l a v e s en el 
n ú m e r o 15 de l a m i s m a ca l l e , e n donde 
i n f o r m a r á n . 14S25 8-3 
S E Á L Q U I L A Ñ l o s e s p a c i o s o s aTtos"de "la 
c a s a S a n J o s é 112, r e c i é n c o n s t r u i d o s ; t i e -
nen s a l a , s a l e t a , comedor , se i s c u a r t o s y uno 
p a r a c r i a d o s , en m ó d i c o p r e c i o ; l a "l lave 
en los b a j o s . P a r a a j u s t e C o n s u l a d o 101, 
f e r r e t e r í a . 14819 4-3 
S E A L Q U I L A N v a r i o s l o c a l e s riara~tod~a 
c l a s e de i n d u s t r i a ó c o m e r c i o e n m ó d i c o 
prec io . I n f o r m a n C . C r i s t i n a , n ú m e r o 7A, 
f r e n t e á l a Q u i n t a del R e y . 
14S20 8-3 
S E A L Q U I L A en R e i n a n ú m e r o 3. entre-
suelos a l fondo t res g r a n d e s c u a r t o s , s a l a , 
c o c i n a , e t c . á, u n a f a m i l i a de m o r a l i d a d en 
los m i s m o s i n f o r m a r á n . 
L'SOG 4-3 
M E R G E O ü . 1 5 
Se a l q u i l a el a l to en 7 centenes . L a 11a-
•e en los b a i o s . I n f o r m e s M u r a l l a 27, a l to s 
4-3 
Se a l q u i l a n en 12 c e n t e n e s los a l tos , a c a -
bados de f a b r i c a r , de l a c a s a V i r t u d e s 103. 
T i e n e n s a i a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o s 
é inodoros , p a r a f a m i l i a y c r i a d o s y se e n -
c u e n t r a n A l a b r i s a . L a l l a v e en los b a j o s . 
I n f o r m a : G . C h a p l e , en A m a r g i u - a 21, y e n 
Q t r v a « l 0 178. MS-12 4-3 
A X I M A S 117, b a j o s e l e g a n t e s , a m p l i o s y 
m u y b a r a t o s . H e r m o s a a p a r i e n c i a y etoot i -
v a s gomos idades . A p r o p ó s i t o p a r a f o n r i o n a 
r io s de r e p r e s e n t a c i ó n ó p a r a p e r s o n a s de 
gus to que no q u i e r a n g a s t a r m u c h o . L a l l a -
ve ó i n f o r m e s en los a l t o s . 
11832 8-3 
S E A M U I I . W 
los h e r m o s o s a l t o s prop ios p a r a u n a f a m i -
l i a a c o m o d a d a , en l a c a l l e de A m i s t a d n ú -
m e r o 83A, e n t r o B a r c e l o n a y S a n J o s é á dos 
c u a d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l , l a l l a v e en los 
b a j o s ; m á s i n f o r m e s Monto 51, S a s t r e r í a 
L a E r a n c i a . 
14812 4-8 
V E D A D O : E n l a C a l z a d a n ú m e r o 72, p e -
g a d a á B a ñ o s se a l q u i l a con todos los a d e -
l a n t o s modernos , e s p e c i a l p a r a u n a n u m e -
r o s a f a m i l i a , c a s a de h u é s p e d e s ó co leg io . 
V i s i b l e de 8 á 11 y de 2 á 5. I n f o r m e s B e r -
na za n ú m e r o 16. , 
14813 4-3__ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : se a l q u i l a u n 
m a g n í f i c o l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , s i t u a -
do en el m e j o r punto c o m e r c i a l de l a c i u -
dad y u n a e s p a c i o s a c o c i n a . I n f o r m a r á n e n 
G a l i a n o 95, S o m b r e r e r í a de R a m e n t o l . 
14800 4-3 
D L A 
14, C A S I E S Q U I N A A 17 V E D A D O . 
H e r m o s a , c a s a j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 6 c u a r -
tos, comedor , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o c i n a , 
t r a s p a t i o , e t c . p r e c i o $70.00. A c a b a d a de 
r e p a r a r y p i n t a r . I n f o r m e s T e n i e n t e R e y 41. 
14j02 4-3 
C E I B A : Se a l q u i l a l a c a s a q u i n t a C a l z a -
d a 145, a l lado de l P a r a d e r o : de dos p i sos , 
con c o c h e r a s , c a b a l l e r i z a s , b a ñ o é inodo-
ros, pa t io y t r a s p a t i o , f r u t a l e s , a g u a de 
V e n t o y a l j i b e é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a 
UaVe en el n ú m e r o 143 é i n f o r m a r á n e n S a -
l u d 26. a l t o s . 
14836 4-S 
g B A L Q U I L A N 
E n los a l t o s de l a c a s a n ú m e r o 42, de l a 
c a l l e de C o m p o s t e l a . dos c u a r t o s i n d e p e n -
dientes , á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó s e ñ o r a s 
s o l a s . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n 
en C o m p o s t e l a 46 . 
14797 8-3 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S : H a b i t a -
c iones y E p a r t a m e n t o s , todos con v i s t a á l a 
ca l l e , con t o d a a s i s t e n c i a . E I p u n t o m á s 
c é n t r i c o de l a H a b a n a . Se c a m b i a n r e f e -
renc ia?! . G a l i a n o 70, e s q u i n a á S a n M i g u e l , 
14787 6-3 
E n M o n t e 1 5 a c a b a d o s d e c o n s t r u i r 
h e r m o s o s y e s p a c i o s o s p i s o s a l t o s p r o p i o s 
p a r a n u m e r o s a f a m i l i a : y e n C o r r a l e s 2 , 
u n p r i m e r p i s o e n 13 c e n t e n e s . I n f o r m a n 
G o n z á l e z y B e n í t e z , M o n t e n ú m e r o 1 5 . 
1 4 4 1 9 1 0 - 2 3 
P r o p i e t a r i a : M A R I A C A N O . — ¡ C U L U K T A 71 
T E L E F O N O 3094 
G R A Ñ C A S A P A R A F A M I L I A S 
con todo s e r v i c i o , v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
con y s i n mueb le s , le p a s a n todos los t r a n -
v í a s y e s t á , i f s r c a do p a r q u e s y t e a t r o s . 
C ._3 8 2 6 8-2 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o s a l ó n con s u 
d e p a r t a m e n t o pronio para- e s c r i t o r i o , h o m -
b r e s soloq ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , A g u i a r 
27, e n t r a d a por Chact fn , i n f o r m a n en l a 
m i s m a y en S a n N i c o l á s 170, B a j o s . 
_JL 4_7 66 4-2 
P K A L Q U I L A N en T e j a d i l l o 48. dos h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á l a c a l l e 
con ó s i n m u e b l e s y en C o n s u l a d o 55, a l t o s 
del 57. o t r a m á s en 4 lu i s eo con g a s y c r i a d o 
14785 4-2 
ANIMAS 135 
Se a l q u i l a e s p l é n d i d o l o c a l con 700 m e t r o s 
cuadrados , de eupevflcie. . g r a n pat io , proP10 
p a r a u n a g r a n I n d u s t r i a ó g a r a g e — c a b e n 
20 m á f i u l n a s , — i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s y 
e l é c t r i c a , c o m p l e t a s , u n g r a n d e p a r t a m e n t o 
a l t o p a r a v i v i e n d a . I n f o r m e s en l a m i s m a 
y en S a n L á z a r o 249. 
14646 4-30 
SE 
l , \ l>os CENTENES 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , m u y 
b u e n a . T a m b i é n so a l q u i l a n dos, b a j a s con 
p u e r t a á, l a ca l l e . R e i n a 34. 
14665 4-30 
EN Pl UTO CÉNTRICO 
Se a l q u i l a n j u n t a s ó c a d a u n a por s e p a r a -
do, c u a t r o habltaciouc-B m u y g r a n d e s , m u y 
b a r a t a s y con b a l c ó n á l a ca l l e . Ofic ios 5, 
a l t o s . 14666 4-30 
A PERSONAS DECENTES 
T r a n q u i l a s y s i n n i ñ o s , se a l q u i l a m u y b a -
r a t o un d e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e y con 
b a l c ó n á l a ca l l e . S a l u d 22. 
14667 4-30 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s con 
m u e b l e s y t o d a a s i s t e n c i a , e x i g i é n d o s e r e f e -
r e n c i a y se d a n á u n a c u a d r a de l P r a d o , c a -
l le E m p e d r a d o 75 
14705 4-30 
H A B I T A C I O N E S 
E n H a b a n a 128 se a l q u i l a n , a l t a s y ba.1af5' 
v e n t i l a d a s y m u y e s p a c i o s a s . T a m b i é n en 
C o m p o s t e l a 109, d e p a r t a m e n t o s con b a l c ó n 
á l a ca l l e . • 14675 8-30 
S E A L Q U I L A á p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
u n a g r a n s a l a de dos v e n t a n a s , d i v i d i d a por 
u n a e l e g a n t e d i v i s i ó n , en c u a t r o centenes y 
u n l u i s : t a m b i é n h a y u n a b u e n a h a b i t a c i ó n 
en dos c e n t e n e s . B u e n b a ñ o y l l a v í n . 
S a n R a f a e l 61. 14686 4-30 
SE A L Q U I L A N 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o s los b a j o s de B e -
l a s c o a í n 613, f o r m a n dos e s q u i n a s u n a con 
u n a a c c e s o r i a u n i d a y loe a l t o s que d a n 
f r e n t e á B e l a s c o a l n . T a m b i é n l a c a s a C e r r o 
X87 de a l t o y bajo , e l b a j o p a r a e s t a b l e c i -
miento . I n f o r m a de todo el S r . P u j o l , en l a 
F á b r i c a de G a s e o s a s L A H A B A N E R A , y en 
e l c a f é C e n t r o A l e m á n . 
14673 13-30N. 
L o s hermosos altos L , 
C a r l o s I I I , n ú m e r o ,a cas* ^ 
con s a l a , romodor, oi) esquin7 Í W 
S E A L Q U I L A N ios ,,n7.V .. ' " " S ^ 
r a ; a P r a d o numero 20 T v ^ o T t í r - C ^ 
14607 ^ ^ m e s ^ 0 ^ 
Se a l q u i l a n los e s p i é n d ^ 
de m á r m o l , s a l a y ^ ^ 
l é n . l i d a s l . a h i t a e i . m ^ e ^ a r m S 
•'•S' '•on,0<,or ;U fondo *?,n P l s o f t «5 
8 ^ i n e r m e s T e n i e n t e R ' ^ ^ ^ 
e s p l é n d i d a s 
s a i c 
A c a b a d o s de r e p a r a r se „, ^ 
paoiosos y v e n t i l a d o s aUo<, qu,1»H ). 
.a.,i..!i;j s a l a , s a l e i a . gabinete « > « e ¿ 2 M 
y n v s p.M-u.mas habitaciones ?lnco 
no. dos u o,!,.ros, y domfió i CUano ,ian3 
],..<•..-ro. i n f o r m a n en l o s ^ a j P ^ - ^ 
. Se a l q u i l a . I n f o r m a n en A m a r g u r a 77 y 
79. L a l l a v e en l a b o d e g a e s q u i n a á L e a l -
t a d . 14694 8-30 
NEFTDNO131 ALTOS 
So a l q u i l a . I n f o r m a n en A m a r g u r a 77 y 
79 . L a l l a v e en l a b o d e g a e s q u i n a á L e a l -
t a d . '14695 8-30 
O J O : S E A L Q U I L A u n t e r r e n o con t r e s 
c u a r t o s en H o s p i t a l 50. á p r o p ó s i t o p a r a c a -
r r e t o n e s , c a r p i n t e r í a , d e p ó s i t o de m a t e r i a -
les , etc. e t c . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n e n 
E s p a d a 49, ó P r í n c i p e 12C 
14659 15-30 
Se a l q u i l a . I n f o r m a n en A m a r g u r a 77 y 
79. L a l l a v e en l a b o d e g a de l f r e n t e . 
14696 8-30 
S E A L Q U I L A l a c a s a A m a r g u r a 71, p r o -
p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a : s u p r e c i o 19, 
c e n t e n e s . I n f o r m a n B e r n a z a 11. 
14746 8-2 
S E A L Q U I L A en $25.50 u n d e p a r t a m e n t o 
de c u a t r o h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á, l a c a -
l le y en $13.90 otro de dos h a b i t a c i o n e s m u y 
c l a r a s y v e n t i l a d a s en C o m p o s t e l a 113, e n -
tre S o l y M u r a l l a . 
14770 . 4-2 
D O S A D U L T O S E X T R A N J E R O S S O L I -
c i t a n u n p e q u e ñ o d e p a r t a m e n t o a m u e b l a d o , 
c o n b a ñ o y e n t r a d a independiente , pref i -
r i endo donde se les s i r v a l a c o m i d a en l a s 
h a b i t a c i o n e s . D i r i g i r s e por e s c r i t o á A . B . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
__1 '.115 ^-1 
E N L O M E J O R D E L A C I U D A D h a b i t a d 
c lones coi» a s i s t e n c i a 6 s i n e l l a : t a m b i é n 
se a d m i t e n abonados . S a n R a f a e l n ú m e r o 
27, a l to s de l a B a n d e r a A m e r i c a n a . 
14714 8-1 
S K A L Q U I L A 
E n e l V e d a d o c a l l e 15 e n t r e G y F u n a 
b o n i t a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , comedor , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , b u e n b a ñ o , dos inodoros 
y d e m á s c o m o d i d a d e s , en l a l o m a , e n t r e l a s 
dos l í n e a s de t r a n v í a s , en l a m i s m a i n f o r -
m a n . 14734 4-1 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n 2 c a s i t a s en p r e c i o c a d a u n a 
de 5 centenes . T i e n e n s a l a , comedor , 2 c u a r -
tos, c o c i n a , b u e n b a ñ o , e t c . e t c . Q u i n t a 
L o u r d e s 13 y G . á, u n a c u a d r a de l e l é c t r i c o . 
14733 4-1 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a c a l l e G e n e r a l L e e n ú m e r o 11, e n 
los Q u e m a d o s de M a r l a n a o . L l a v e s é i n -
f o r m e s en G e n e r a l L e e n ú m e r o 18, V i l l a 
A d e l a i d a . 14704 S-30 
M u r a l l a n . S i , a l tos 
P a r a e l d í a P r i m e r o de D i c i e m b r e se a l -
q u i l a uci h e r m o s o d e p a r t a m e n t o , v i s t a á l a 
c a l l e . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
14700 4-30 
E N B E L A S C O A I N 32 se a l q u i l a n unos a m -
pl ios y m o d e r n o s a l tos . I n f o r m a r á n en l a 
F e r r e t e r í a de e n f r e n t e . B e l a s c o a í n , e s q u i n a 
á S a n R a f a e l . 14633 , 8-28 
V E D A D O : D E S D E el d í a 1 de. D i c i e m b r e 
se a l q u i l a l a c a s a " V i l l a S a r a " en l a l o m a 
de l V e d a d o , á l a e n t r a d a , c a l l e N . e s q u i n a 
á, 19. I n f o r m a n a l lado y en B a r a t i l l o 9, T e -
l é f o n o 782-, 
14636 S - 2 8 _ 
V E D A D O : C a l l e C , y 21, m a g n í f i c o s b a j o s 
a c a b a d o s de f a b r i c a r con todas l a s c o m o -
d i d a d e s : se i s c u a r t o s , g a r a g e , c u a r t o de 
c r i a d o , s a l a , comedor , e tc . I n f o r m a r á A g r a -
monte en los altos. 
14640 8-28 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de S a n L á z a r o 
207 e s q u i n a á E s c o b a r . E n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 14724 4-1 
R A L I A N O 75, T E L E F O N O 1461 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s con 
b a l c ó n á l a ca l l e , p i sos do m á r m o l , m u y 
f r e s c a s con toda a s i s t e n c i a , s e r v i c i o e s m e -
rado , b u f o en e l m i s m o piso. S e c a m b i a n r e -
f e r e n c i a s . 14727 4-1 
E N ' L A C A L Z A D A - d e f " M o i T t e ~ ñ ó m e r o ' 5 5 9 
y tros iv-srUiCi se a l q u i l a , u n a c a s a m o d e r n a 
m u y c-' inoda y b a r a t a . ' L l a v e é i n f o r m e s 
e n (-1 4ae-. , 14730 8 - Í _ 
S K . ' \ L Q U I L A l a c a s a C e r r o 484 e s q u i n a 
á i ' o m i o g u c z . f rente l a e n t r a d a CovádorifJfa, 
t o d a de m a n i p o s t e r í a , b a ñ o , c a b a l l e r i z a y 
d e m á a tomodidac les : t i e n e a l to s a l fondo, 
que d a n á l a c a l l e D o m í n g u e z . 
I4t2a 
S E ~ A L ^ Y ^ Ñ ~ T ^ ~ ^ j ' o s _ d e l a c a s a " H a -
b a n a n ú m e r o 206, m u y b a r a t o s , c o m p u e s t o s 
de s a l a , c i n c o c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o de b a -
ñ o , p i sos de m o s a i c o é i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , 
en la m i s m a i n f o r m a r á n . 
14621 4-2;? 
D o s m a g n í f i c o s p i sos a l tos , d e r e c h a é i z -
q u i e r d a , y u n piso b a j o de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n con g r a n d e s c o m o d i d a d e s y todo e l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , en l a c a l l e de 
l a H a b a n a n ú m e r o 183, e n t r e M e r c e d y P a u -
l a á m e d i a c u a d r a de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
L a s l l a v e s en l a bodega de H a b a n a y P a u -
l a y p a r a i n f o r m e s e n S a n P e d r o G. 
14624 s - 2 8 _ 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s i n d e -
p e n d i e n t e s de S a n L á z a r o n ú m e r o 325. s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r y c i n c o g r a n d e s c u a r -
tos. P r e c i o m u y m ó d i c o , p a r a i n f o r m e s M u -
r a l l a y B e r n a z a , a l m a c é n de R o p a . 
14644 8-28 
E N E L V E D A D O , se a l q u i l a u n a c a s a 
en l a c a l l e 25 e n t r e E y D c o m p u e s t a de 
4 c u a r t o s s a l a , comedor , c o c i n a , b a ñ o c o n 
j a r d í n y u n pat io grande, a l fondo l a s l l a v e s 
en l a bodega 23 y b a ñ o s . 
14 643 8-28 
E Ñ L A C A L Z A D A D E J e s ú s d e l MorTtiTriú-
m e r o 499 e n t r e L u z y P o c i t o se a l q u i l a u n 
h e r m o s o p r i n c i p a l independ ien te , c o m p u e s t o 
do c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , comedor , co -
c i n a y b a ñ o con dos inodoros . I n f o r m a r á n 
en los a l t o s n ú m e r o 497 y en S a n I g n a c i o 
n ú m e r o 78, P a p e l e r í a L a C o m e r c i a l . 
CL 3684 15-27N. 
V K D A D O se a l q u i l a l a p r e c i o s a c a s a c a l l e 
2 n ú m e r o 10 e n t r e 11 y 13. j a r d í n , pat io , s a -
la , s e i s c u a r t o s g r a n d e s y c i n c o p a r a c r i a -
dos, e n t r a d a p a r a c a r r u a j e y todas l a s co-
modiddes . Se da en 14 centenes , y p a r a i n -
f o r m e s M u r a l l a y B e r n a z a . 
_ 1 4 6 0 9 _ _ S-27 
S K A L Q U I L A m u y b a r a t a l a h e r m o s a c a -
s a S a n M i g u e l 183A p l a n t a a l t a , e s q u i n a de 
f r a i l e y do m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s -
ta de s a l a , s a l e t a , s e i s g r a n d e s h a b i t a c i o -
' es con su b a l c ó n c a d a u n a á So ledad , p i sos 
d" m a r m o l y m o s a i c o s ; s e r v i c i o doble y to -
dos los a d e l a n t o s modernos , su d u e ñ o y ¡ a 
l l a v e en el 183C, a l tos . 
14Í¡C'5 8-27 
S E A L Q U I L A l a t a s a S a n J o a q u í n 35 por 
P r í n c i p e , con todas l a s c o m o d i d a d e s ; la l l a -
ve en la b o d e g a de l a e s q u i n a , a l lado. I n -
f o r m e s R i c a r d o P a l a c i o , S a n P e d r o y O b r a -
p í a . 14608 ^ 8-27 
F - ' l A L T O ' A D B P E N D I Ü \ T K 
I n d i o 19. l l a v e a l lado. Monte 62, B o d e g a . 
I . r r o n m s Obispo 72, T e l é f o n o 635. 
C . 3691 8-27 
1)01 
14680 
~ C O I V I P O S T E L T i ^ g 
P a r a e s c r i t o r i o s ú h o m b r e • 
la y dos hab i tae iones , buena & 
C . " 3671 
S A P A U K T A N V O U R T V m "V , 
p a r t i c i p a al p ú b l l r o y á su anti ^ U P * 
la (ine se ha establec ido tnti&ua Cl^S 
M u r a l l a 18 y medio, .se S n a á ^ V \ m ^ 
de e n c o n t r a r á n h e r m o s a s v h t í abalVa,1, 
h a b i t a c i o n e s , todas con b a l c é ^ V j ^ 
; S A N N I C O L A S 18, e s q u í , l a ~ S ~ r - ^ 
a l . i u i l a n los ba jos de esta ñ L ^ ^ a s " 
con s a l a , s a l e t a y c u a t r o h a b i t a d o ? * « 
de m o s a i c o s y s e r v i c i o s sanl t t? . 
nos; ¡a l l a v e en la bodega ¿¿ tí1?* ^ 
formes- T e n i e n t e R e y 30 fcnfrente-il 
14552 
E N S K 1S C K Ñ T O N ^ T e ^ h ^ T T - - ^ — 
n u e v a en el Vedado , oon j a r d í n 'an"n,acS l 
comedor, t re s c u a r t o s grandes r. - 1 ' ^ f 
c h a é inodoro. C a l l e 11 casi "esonu 'M 
p u e d ^ v e r s e : L a l l a v e ai bulo e n ^ J 
S E A L Q U I L A N los bajos de !a m S 
S a n L á z a r o 101 m, i e e u t e n ^ s v ,''nda eL 
1-1 centenes , con e n t r a d a i n d e p e n d l i H 
f o r m a n eu Monte ir..;.. T e l é f o n o esOB^Í 
T E N I E N T E R E Y s e V ü ^ ^ J I 
de tres pisos piopm, p a r a ofici,'51* ^ 
a l to s y d e p a r t a m e n t o conir rr ia l PTI i n 11 
Jos; e s i á h e c h a con tocLi lujo v i0 11 
todos los t r a n v í a s por l a puerta 'p, L^1" 
se A todas h o r a s . L l a v e é mformp* ^ 
n í e n t e R e y n ú m e r o 30. ^ 
14551 
( . M i a ñ o S.;. se ofrecen muy buenas har* 
c i o n c s y un d e p a r t a m e n t o con toda i 
t e n c i a . 14561 &A 
( a s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . Se aloiit I 
mapni f i eos d e p a r t a m e n t o s á hombres v 
t r l n . o n i o s s i n n i ñ o s , con y sin mué» 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
1 457 t | 
SK ALQL^IL'AÑ G e r v a s i o 105, altoT— 
d e r n a , t e r m i n a d a de p in tar , pisos de moa 
eos, 4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , saleta. $42.40 T: 
121 con 5 "Habitaciones, sa la , comedor «a 
s a n i t a r i o , $31.80. I n f o r m a r á n GervasioM 
14578 



















A l q u i l o en 7 centenes la ™ 
L n ú m e r o 1A. e n t r e T e r c e r a y Quinta;! 
pe sa la , comedor , -i cuar tos , servicios sai 
i u r i o s y d e m á s comodidades . Informa 
l a d o . 14538 s 
P R O X I M O A, todas las o f ¡ c ! r . a « V a ; ¿ 
l a n los m o d e r n o s a l tos de Espads 3, m 
r h a c ó n y C u a r t e i e s . P r e c i o 7 centenes.] 
l l a v e en la c a r b o n c - f a de esquina á Chat 
Su d u e ñ o S a n L á z a r o 246, T e l é f o n o 134! 
14537 S-á 
SE A L Q U I L A N 
F r e s c a s y h e r m o s a s habitaciones altas 
S6 y b a j a s , con c o c i n a en $6 y medio, 
O m o a 11. 14555 8-;¡ 
C U B A X L M E R O 66 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s habitaciones pi 
h o m b r e s solos, p r o p i a s pa r a escritori 
a s e n t a s , c o m i s i o n i s t a s , representantes, y 
p e c i a l m c n t e p a r a C o n s u l a d o s y Legación. 
14524 26-25S 
G A N G A : Se a l q u i l a n los a l tos de la ra! 
S a n N i c o l á s 250. á u n a cuadra del earril 
T i e n e 3 c u a r t o s , s a l a , sa le ta , cocina, bal 
T o d o á l a m o d e r n a . G a n a 7 centenes, lira 



























í ' r am 
fciirrp 
L o s h e r m o s o s y a m p i o s a l tos de 8uíi 
1 OS. Son m u y buenos , p a r a una nuraéfl 
f a m i l i a , ó p a r a dos. pueden alquilarse ju 
tos ó s e p a r a d o s , por r e u n i r todas las • 
modldacles p a r a dos f a m i l i a s ; le P a s a n ' « 
t r a n v í a s por el lado. I n f o r m a n en Cienra 
Sos 14. 14531 h l 
O ' R E I L L Y N . 3 0 í 
Se a l o u i l a un h e r m o s o local para est^L 
c i m i e n t o . J e s ú s M a r í a 33, i n f o r m e s . ^ 
t o r P e r d o m o . 14511 
Vmx\DC>r"s'e—aTciuila l a casa calle \\4 
m e r o 45. e n t r e 10 y 12 p r o p i a Tara e«e* 
f a m i l i a . & u n a c u a d r a de l a l ínea, cw-
ne s a l a , a n t e s a l a , s ie te cuartos, mío™' 
en el c h a l e t de a l lado. . . ! 
__14'G2 %3 
A M A R G U R A l l . en 8 centenes se alqa'l 
los f re scos a l tos con e n t r a d a inaepeM- ,, 
c o m p u e s t o s de s a l a , comedor, 2 cuarí "¿J 
c i ñ a , b a ñ o y azotea . Pueden ve!rse1ft.Ui 
h o r a s . L a l l a v e en el piso p r i n c i p a l , 
m a n O b i s p o 106. 14500 
S E A L Q U I L A . 
E n « r a . , sal.-.,, y un secundo pi*> & ^ 
-, . . Y . - -.mero i.y ' ^ . l l U 
15-2* 
m i 




S E A R R I E N D A l a finca L a na 
v e i n t e y dos c a b a l l e r í a s o- la p iop^ 
los h e r e d e r o s de J e n a r o de la v ^ » 1 j j i í 
u n i r á n de fl á 10 de la m a ñ a n a 3' ^ 
de l a noche en J e s ú s del Monte -su-,<s 
14483 -
S E A L Q U I L A N los ba jos de la m 
cinco espac iosa casa C r e s p o 14 con ^M. U 
tae io ims . I n f o r m a n eu Monte 19«>. ^.«jS feiv. 


















































- K U v . j r i L A la maf jn í f l ca casa ^ 
y b a i c , .Manrique 131 entre ^p'"^oneí. !" 
con p r a n d e s y e s p l í - n d i d a s habiiao» 
f o r m a r á n B a r a t i l l o 1 6 C u b a u » - .g.jjK 
c 3.; 0 7 - r ^ j -
S E A L Q U I L A p a r a e s t a b l c c l m i c ^ ^ ;i 
jo de C u b a 110 e s q u i n a w*51 ' m 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
C . 3608 
^ , « O X j i X j i D 5 3 ^ ? , X ] K r 1 4 
SEGUIDO A N T E LOS 
TRIBUNALES MILITARES 
E N L A 
PLAZA DE BARCELONA 
CONTRA 
F r a n c i s c o F e r r e r G u a r d i a 
da, se limitaba á la m-olueión política, 
y los dos amigos nspiraban a la revoln-
ci<5ii social: redactaron por su cuenta la ' 
^arta circular del folio 374 en la que se j 
•úiserta el manifiesto de Lerroux los j 
republicanos de corazón," incitando! 
enérgicamente á la revolución y á la! 
formación del g^upo de 300 Hombres,1 
dispuestos á dar su vida por aquélla, 
figurando á la cabeza de los ^00, Fe-
Trer, pero tomando el número Cero, que 
el nombre' con que autorizó Ta pro-. 
clama circular. Este grupo fué el que' 
dubóate el espacio de tiempo que medió, 
vi*sde el año 1892 'hasta la muerlo de 
Kmz Zorrilla, sostuvo el fuego de lat 
conspiración entre los elementos avan-
zados del partido republicano, firman-
do sus cartas los que lo componían con 
los números que cada cual había toma-
do, cuya lista conservaba Ferrer. qué 
era el encargado de suministrar al Jefe 
los datos necesarios, cuando se dudaba 
quién era la persona á quien correspon-
día el número 20 ó el 132 con que apa-
recía firmada la carta. 
Muerto Ruiz Zorrilla y habiendo de 
buscar los revolucionarios otro jefe, se 
dirigió el acusado á Lerroux, propo-
niéndole que aceptase esa jefatura que 
le ofreció con 'halagadoras frases en la 
¿arta unida á folios 188 y 189; pero 
Lerroux declinó por entonces tal hon-
ra, en la carta de folios 390 y 391, si 
bien conviniendo con Ferrer en que era 
necesario hacer revolucionarios y con-
vencer al pueblo de que podía v iv i r sin 
Ley. sin Gobierno, sin Dios ni nada. 
Viendo que los años t ranscurr ían sin 
que la ansiada revolución triunfase, y 
aleccionado Ferrer por la experiencia 
de que los movimientos insurrecciona-
les de Santa Coloma, de Badajoz, de 
Villacampa, de Casero, de Manglado. 
en todos los cuales tuvo al parecer al-
guna intervención,' eran otros tantos 
fracasos, y convencido de eme la revolu-
ción de sus ensueños jamás t r iunfaría 
por tales procedimientos, cambió por 
completo de rumbo, por creer que en 
España era inútil fomentar revolucio-
nes, pues lo primero y principal 
era crear revolucionarios y para 
conseguirlo, se Ihacía indispensable edu-
car á la juventud desterrando de su ce-
rebro la idea de Dios, de la Religión, de 
la propiedad, de la familia .y desligán-
dola de todo vínculo que pudiera em-
barazar sus movimientos, y una vez 
así preparada, esperar la primera oca-
sión, como una hueleca general, la fies-
ta de primero de Mayo ó cualquiera 
otra coyuntura lanzándola entonces á 
la calle para derrocar todo lo existen-
te y hacer la revolución social (legajo 
número 15.) 
La empresa era árclua y penosa; pe-
ro el acusado dedicó á ella toda su in-
cansable actividad, y necesitando en 
primer término dinero, emprendió la 
conquista de una discípula, esperando 
•que con el tiempo lograría obtener de 
ella los fondos necesarios para realizar 
su ideal. Fra dicha discípula ^Mlle Er-
nestina Mennié, católica aDOstólica y 
todo lo demás, como dice Ferrer en su 
carta de 29 de Septiembre de 1900 
(paquete número 38) y sobre ella ejer-
ció Ferrer durante seis años una ver-
dadera fascinación con el fin de con-
vertirla en anarquista; las interesantes 
y numerosas cartas que constituyen el 
paquete mi moro 30 reflejan de un modo 
eiaeto la impresión que en su alma 
iban produciendo las sugestiones del 
acusado, llegando á confesarle en la fe-
chada el 2 de Noviembre de 1899 lo 
siguiente: "Ten ía , dice, un culto admi-
rativo para el clero: ha muerto; tenía 
respeto y admiración para los hom-
bres y las cosas de la justicia: ha muer-
to; tenía estimación y admiración por 
los militares: ha muerto; tenía respe-
to en general á todo lo que es autori-
dad y gobierno v . . . ha muerto. . . ; pe-
ro hay un Sér Supremo, un Dios de mi 
madre, el Dios que ella adoraba, que la 
hacía feliz, que le ha nrocurado una 
muerte tranquila y d u l c e . . . ' ' ; y ese 
Dios no logró Ferrer arrancarlo de su 
alma, v no logró tampoco que la seño-
rita Meunié aceptara el empleo de las 
bombas y explosivos, contestando siem-
pre á los argumentos de su desintere-
sado profesor, que así como á un león 
y á un tigre furioso se les encierra en 
una jaula para qne no hagan daño, así 
también era preciso encerrar á los 
anarouistas de acción con el mismo ob-
jefo. Xo fué, pues, completa, la conver-
sión al anarquismo de la señorita Meu-
nié, pero sí lo suficiente para que Fe-
rrer consiguiera el fin que se había 
propuesto; y al regresar de un viaje, 
invocando ideas de filantropía y de 
protección para • los desvalidos, le 
arrancó el acusado la concesión de una 
renta anual de diez mi l francos para el 
sostenimiento de una Escuela Asilo, 
que por obra de Ferrer se conviríió en 
la Escuela Moderna, realizando una 
labor diametralmente opuesta al pro-
pósito y fines de Ernestina Meunié, su 
inconsciente fundadora. 
Obtenidos los fondos necesarios, era 
preciso imprimir á los estudios de la 
Escuela una dirección adecuada al fin 
de crear una juventud revolucionaria, 
ó mejor dicho, anarquista, y á esta ne-
cesidad había ya previsto Ferrer, quien 
había entablado relaciones filosófico-
mercantiles con Mine. Oh. Jacquinet, 
profoora de Instrucción primaria, que 
regentaba una Escuela laica en Sakiia 
(Egipto), Escuela que por considerar 
perjudicial fué cerrada á la interven-
ción de las Autoridades inedesas. Era 
Mine Jacquinet atea, materialista cien-
tíficamente (?) convencida, antireli-
giosa, pues entiende que las religiones, 
dividiendo á los hombres, constituyen 
un verdadero obstáculo para su progre-
so; antimilitarista, anarquista y tal 
.nal Ferrer pudiera'haberla soñado pa-
ra formar eon sus enseñanzas una j u -
ventud archirevolucionaria (cartas de 
Mme. Jacquinet, paquete número 34 
c). A ésta, pues, eligió Ferrer como di-
rectora de su Escuela: la llamó á Pa-
rís', arrancándola del suicidio • se dedi-
caron durante unos días á comprar ma-
terial científico para la enseñanza, y en 
los primeros días de ^uor0 "T ^jifl ' 
estableció en Barcelona. d^d la')H 
zo á la instalación de la K ^ i . r f 
derna. en en va labor fué secim 
una Junta .•ompnesía de W ^ 
Brosa íouc luego fué y 6 ^ 0 / ^ 
r rer) . ITnrtado Prat. ^ 
Hegajo número 34 r) : ^ f ' á ^ 
'Mme. Jacouinet. que fue ana ^ 
suelo de Egipto, como geriiie ^ 1», 
v peligroso, por las A n t o r ^ ft 
liberal Imrlaterra: t r a s p l ^ , ^ 
Ferrer á Barcelona * m l ° ^ r g d f l 
- K ' .,K,.,1,l.JnteS Y tU. i» m rrolló y dió abunda s -̂  ^ d a 
mos frutos en nuestra calm 
paña. Tac^ 
Habiendo suplicado 3 1 ^ . r ^ 
á Ferrer oue la librara de ^ v x' ex i c i que KU i* - s1' 
ministrativa de la Esencia 
aquél á su amigo y t'0™8™ fcW* sé Brats. na ra que se ocupas 
bajos preliminares: y ^ bado ¥ - 1 
resulte plenamente -'ompi0 , 
único objetivo de Ferrer ^ r a ^ 
su Escuela era 
1^ ^ 
.rios-
cribirá'el" Auditor '<¿^%fL ^ \ 
de anarquistas y rev 
sus cartas á Brats. por ^ tejn¿P" > 
(ias ellas se repite r * ] ^ x f W f r 
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. ¡michas notas.. . 
w, notas de tal monta 
Pc de anotarlas cu verso. 
fanotAndolas en prosa 
Lnte ' denotanan 
ISftciones muy notorias, 
f oî o noto diaiK. 
| e,, todas parles se anotan 
fes notas que proclaman 
S c i a s escandalosas. 
inríln los que leen . . . . 
1,01-.ten leyere estas notas. 
§ íé <"nlü lü qUe dlCen 0 tomándolo en broma. 
Uane se nota de todas 
10 P notas bullanfrueras 
£S,f." los más Cándidos notan. 
qU ,o nota decidida 
je, que anotaron becas 
; Icheientes, notariadas 
neta» en trapiisondas. 
ne ruodo quo, nota aparte, 
acalco ver que aliora, 
cptre notas tan opacas 






LOS TRENES DE L A V A D O 
Con esta fe^ha liemos hechc 3 entre 
ôn e/s^ J-^"4" 
• al señor Alcalde Municipal, de la 
Entidad de dos pesos moneda ameri-
^ cuatro pesos veinticuatro contá-
i s oro español y ciento treinta y seis 
l̂ gos cincuenta centavos plata espa-
lo!», producto de la recolecta hecha 
íntre los señores mdnstrialos de tálle-
les de lavado, para socorrer á las víc-
timas de-1 ciclón en !a provincia de 
i pinar del Rio. 
U Al mismo liempo le acompañamos 
• copia de la lista de donantes, para si 
liene á bien publicarla en el periódi 
Bfe su digna, dirección. 
Onticipándol-e las gracias, quedo de 
Istecl atento y seguro servidor, 
José Mar ía Yáñez. 
Presidente 
llELACION de los Sres. Industriales y can-
j Í tidades con que lian contribuido para 
M socorrer á las v í c t imas del ciclón en la 
Provincia de Pinar del Río. 
D E L A V I D A 
S o b r e u n d e r r i b o . 
Hemos recibido .nmnerosas ciartas 
de felicitación ipor la idea que expusi-
mos días pagados en esta sección acer-
ca del 'Conveniente, higiénico y nece-
sario derribo del informe caserón en 
don'de ni se sa'be cómo estaban insta-
ladas las oficinas de Comunicaciones. 
Xos satisface ver la buena acogida 
que ha tenido nuestra idea, que es la 
dé lodos los que quieren ver hermo-
seada la Habana, á despecho de mez-
quinos intereses bastardos. E l viejo y 
ruinoso, porque así ha. sido declarado 
oílcialmente, antiguo edificio de Co-
rreos, debe desaparecer para el apro-
piado ornato del sitio en donde resi-
de el primer Magistrado de la Repú-
blica. Extraofícialmente se nos ha ase-
gurado que ese derribo se h a r á para 
realizar mejora urbana de tanta im-
portancia, y de ello nos alegramos por 
lo que la Habana gana en higiene y 
decencia. La Plaza de Armas, ensan-
chada con la desaparición de los edi-
ficios destartalados que la rodean, se 
convertirá en un bello lugar, rntarco 
estético y apropiado al gran palacio 
de tos virreyes españoles que allí Se 
levanta. 
Si alguna cosa ha de producir ge-
neral regocijo, ninguna como el de-
rribo de ese vetusto edificio, que se 
está cayendo.. . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
¡(orahres y Apellidos M. A. O. E . P . E , 
,i„sé Sanjurjo j 
losé Troitiño. 
Ladra y Quiza. . . 
Tomás Pita 
Ramón Ramos 
Bermúdez y Carballido 
José María Váñe/.. 
Andrés Alvarcz. . . . 
péé Trebfn 
itbeío y comp. . . . 
tena y Pérez. . . . 
Mariano Díaz 
ieal y Sacido 
Ramiro Paisa. 
.Antonio JVrnández. . 
h'Sis nmjíí 
Comp. 4'. 24 
. . 1.00 








Kiriilio KstcM'Z. . . 
V. Montero y Comp. 
Uf>h Bolívar. . . . 
AÜIOÜÍO Pernas. . . 
Francisco Mart ínez , 
iuri-jp y Pérez. . . . 
¡José Riamonde. . . . 
;C. Chantres y Uno. . 
. .. . ^.oinez. . . . 
|;('leclonio Caneiro. . 
Antonic Bonx.o. . . . 
Hf.nicl CuaclraJo. 
Pedro "'enrevro. . . . 
Luis Pif.eiro 
J. Váñez y co. . . . 
i'osf i' i rm'mdez. . . . 
iuavais y Co 
Ricardo (: ;.nzá.l< z. . . 
Ramón Lópc/. López, 
tín y Comp. . 
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Insua y Paz 
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ŝ anupl ] „ , 
Antonio Dui-án 
Antonio Paz 
Manuel Otero. . . . 
.«anuol Remesar, . . 
wmzáloz y Co. . . . 
Wpoz y Hno 
^'"fi y Saeido. . . , 
«luilino Soto. . 
>• Balseiro. .' . 
Jo fuentes y Co. . . 
fJ,eEüs Añilo. . 
Ucaño y Fernández . 
Hipohto Suárez. . . 
^endo Funeasta. . 
Antonio Fragüe la . . 
«anuel Vázquez. . . 
Wvador Villaionga. 
Generoso Paz. . . 
& ^ e z >: González. 
RPV ^v'vá. Castro. 
TP y Regó. . . . 
J^uín Prado. . 
pl0n.10 Caldo. 
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lEn la iglesia del Espír i tu Santo, 
recibió el sábado último las aguas del 
•bautismo, el niño Pedro Antonio, hi-
jo de los esiposos Pedro Lorigados, y 
.Rosa Alfonso. 
iPedro Antonio, fué apadrinado 
por la señorita Teresa Font y don 
'Cándido Alfonso. 
E l poeta del silencio. — 
Yo soñé que en un sitio exuberante. 
Do Natura mostrábase lozana, 
Un poeta se hallaba una mañana 
Deliciosa y de sol el más radiante, 
To soñé que en su pálido semblante, 
De hermosura divina más que humana. 
Corrían, como l á g r i m a s de grana, 
Gotas de sangre de su sér amante. 
Yo soñé preguntarle con/ternura: 
— ¿Por qué así, triste bardo, lloras tanto?— 
Y me dijo con frases de amargura: 
—;Ah.' ¡Señor, es que quiero en dulce canto 
Expresar lo que siente mi alma pura 
Y . . . no puedo! ¡Mis versos son el l lanto! . . 
Antonio Mesqnida Torres. 
Ejercicios.— 
La Sección de Instrucción del Cen-
tro Gallego ha establecido una prácti-
ca especial para los socios que sean ta-
quígrafos y deseen conservar y perfec-
cionar sus conocimientos, cualquiera 
que sea el sistema que posean y la al-
tura á que se encuentren. 
E l interés con que el Centro Gallego 
atiende al perfeccionamiento de las 
enseñanzas útiles, es digno de todo en-
comio. 
Música.— 
E l señor José Giralt. propietario del 
almacén de música y pianos de la calle 
'de O^Reilly, tiene la atención de en-
viarnos un ejemplar del famoso vals 
"de la Reina,'' de Juan Caryll, lujo-
samente editado en Par ís , y otro del bo-
nito danzón del señor Cándido Saínz, 
que lleva por título "Los Esquima-
les'' v del que es editora la casa " G i -
ra l t . ' ' 
Damos las gradas a tan estimado 
amigo por su atención. 
¡ Mírame j — 
Tus miradas de efluvios amantes 
me eomnueven en todo mi ser: 
¡ mírame con tus ojos radiantes 
cuando ciego me entregue al placer! 
Tus miradas me ofrecen consuelo, 
porque en ellas fulgura, el amor: 
¡mírame con tus ojos de cielo 
cuando triste me rinda ai dolor! 
Juan B. TJhago. 
R e v i s t a s . — 
Tenemos mucho gusto cu anisar re-
cibo de las siguientes, que llegan á 
nuestra mesa: 
" E l Heraldo de Asturias.' ' con inte-
resantes grabados, artículos y poesías, 
fiel exponente de la cultura de la co-
lonia que tan dignamente representa 
en Cuba. 
" E l Teatro Ar t í s t ico ," consagrado á 
su especialidad, con texto ameno y re-
tratos de los principales artistas de la 
Compañía Pino-Thuillicr. 
Y " E l Estudiante." de Matanzas, 
precioso con las mejoras que ha expe-
rimentado en la parte artística y tipo-
gráfica. En el último número inicial el 
culto colega un certamen de belleza que 
ha de adquirir gran r&sonancia en la 
nudad de los dos ríos, ya que hay allí 
tantas mujeres bellas. 
Prosperidades á todos. 
Rarezas yanquis.— 
En varios Estados de la República 
del Norte, se ha sancionado una ley 
en vi r tud de la cual se celebrará el 
r un tiempo delermi-
5es, un año. dos años, 
m contrato de arrendia-
miento. Y refieren las crónicos que 
esta ley ha dad© excelentes resulta-
dos, porque ella ha contribuido á evi-
tar por una pá-rfce e! escándalo fre-
cuente de los divorcios, 
si los esposos son bueno 
m a t r i m o n i e 
n a d o : se i s 
c o m o si tuG 
i , y por otra, 
s y se aman, 
el contrato se renueva. Xo extrañen, 
pues, las muchachas, cuando aparez-
ca un aviso en estos términos: " N . N . 
solicita una. dama, para casarse por 
diez meses, prorroga bles si se por tó 
Ahora, 
?2..00 S i . 21 $1 e c ¡ o os i a 
dazosI 
a que inventen 
moda de casar-
E n e l r e s t a u r a n t . — 
V o j ^ creyendo, camarero, que se 
burla usted de mi. Todos los días le 
pido una docena de ostiones y siem-
pre me presenta once. 
Oaballero, es .por el bien de usted, 
ecléame. Soy muy supersticioso, y no 
quiero que sean ustedes trece á la 
mesa. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades. 
Función diaria,—-Los domingos ma-
t in ees, — Pun«ión corrida, comenzan-
do á las ocho y media de la noche.— 
Variedad en el programa. 
PÁYRET.— 
Compañía de Variedades. — Empre-
sa José B. Casasús. - - Corta tempora-
da de cine y variedades.— 
ALBI?U.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función diaria por tandas. 
Punción extraordinaria á beneficio 
del popular actor cómico Luis Escriba. 
—Función, corrida. 
Primero: La Carne Flaca. 
Segundo: Moslacilla. 
Tercero: El.Abrazo de Vcrgara. 
Cuarto: La Alegría del Batallón. 
TEATRO MARTÍ.— 
Gran Compañía de Vaudevillc. d i r i -
gida por el señor Jacinto Capella. 
Inauguración de la temporada de in-
vierno. 
Función corrida. 
A las ocho: estreno del vaudevillc 
mili tar en tres actos de Mars y Keroul, 
t i tulado: JAI Boleta de Alojamiento 
(Lé Bület de Logement.) 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen-
tación del duetto Faure y do la pareja 
de bailes intemacionales Los hermanos 
Aren. 
A Jaf ocho y media : Vistas y presen-
tación de Mlle. Jerry's, creadora de los 
cuadros plásticos animados. 
A las nueve y media: Vistas; presen-
sentaeión del duetto Faure y la pereja 
de bailes internacionales Los hermanos 
Aren. 
A las diez y media: vistas, presen-
tación de Mlle, Jerry's, creadora de los 
cuadros plásticos animados, 
ALI-IAMBRA.— 
Compañía, de Zarzuela, — Función 
diaria, — Por tandas. 
A las ocho: Lff. Carne Gorda. 
Presentación de la pareja l í idalgo 
y del duetto italiano Les Petrolini. 
A las nueve: E l Detroit en la Haba-
na ó E l Triunfo del Almendarcs. 
Presentación de la pareja Hidalgo 
V del duetto italiano Les Petrolini. 
Sscgí de l i n t Persona] 
admirables que. como dice un autor, 
lengua de ángel sería menester para 
poderlas referir. ¡Qué humildad tan 
profunda, qué menosprecio de todas 
las cosas de la tierra y qué aprecio del 
las del cielo, qué fuego de amor divi-
no y qué sed de padecer y morir por 
Cristo, y por la salvación de las al-
mas! Xunca acabaríamos si quisiéra-
mos contar las virtudes que adorna a 
á este gran Santo. Predicó el Evan-
gelio á cien islas ó reinos diferentes, 
y convirtió á Jesucristo más de cien 
mil almas. Sus trabajos fueron in-
mensos, sus milagros infinitos. 
FIESTAS E L .SABADO 
M isas Solemnes, en la Catedral, v 
demás iglesias las de costumbre. 
'CJorte de María.— Dia 3.—Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de la 
Caridad del Cobre en San Nicolás. 
UNA J O V E N PENTNSULATl D E S E A CO' 
locarse de criada de manos en una casa de 
españo les : sabe coser & mano y A máquina 
y tiene buenos informes y recomendaciones. 







~ S E 
labit 
A P R E N D I C E S 
solicitan en el taller de p la ter ía L a 
lia de Italia. Compostela 46. Inútil 
ntarse si no tienen quien los garan-
HT9S :¿ M 
A JOVÉTÍT e spañola D E S E A COLOCA ñ -
1 eviaón de manos ó manejadora: sabe 
lir con su obl igación y tiene excelentes 
mes. Sar. Ignacio 25, altos. 
11", 
lulo, 
rÓLICITA UNA C R I A D A P A R A L A S 
aciones, que sepa coser bien, con bue-
cconiendaciones, en el Vedado, Linea y 
su do l i i z a r . 
!;;• frV 
S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A C O M E -
Viu nc, con recomendaciones, en el Ve-
Lfiieu y J . casa de Irlzar. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l Domingo cinco A las picho de la ma-
ñana se le dirít su misa cantada A la San-
t í s ima Virgen de la Caridad del Cobre. 
Se le suplica la asistencia á todos sus de-
votos. • , 
14753 , ij.o 
FioKÍns <le ia lumm-Hlatla Coueepciftii. 
E l día 29 del presente t»es comonza iá 
la Novena de esta excelsa y pura Madre, 
con Misa cantada todos los días & las 8 de 
la mañana y novena con gozos cntados por 
la tarde á las 6 p. m. 
E l día 8 de Diciembre. Misa solemne á*las 
9 n. m. predicando en ella el M. R . P . F r . 
Nicolás Vicuña, Comisario Provincial; el | 
Coro es tá á cargo del renombrado y s impá-
tico Orfeón Euskaro, que como siempre, y 
una vez más, interpretará en brillantez la 
hermosa Misa del Maestro Kabanello. 
Se suplica la asistencia de todos los Ter- 1 
ciarlos de San Francisco 
Virgen Inmaculada. 





Clases á domicilio, para repaso de asigna-
turas de segunda, enseñanza. Preparac ión 
para ingreso en carreras del Estado, Idio-
mas, taquigraf ía y t e l e g r a f í a . Dan razón 
en casa de "Wllson, Obispo 52. 
14758 ' 4-2 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A Q U E H X s i D O 
durante algunos años profesora, de las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse A Miss H. Ani -
mas 3. 14600 26-27 
B L A S E S a e o m s o e L i o 
Preparación d* ia« tratsrias av* comprar, 
den ía Pririera y Segunda Enseñanza, Arit-
mética Mercantil y Tenedurfa de Libros. 
Ingresó en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
Tamblér. se -ían clases fr.dlvTdna'es y ~o-
leetivas para cinco ainninos ©r. Nepturo 69 
«ísquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
C. 2773 19, 
litSCCIONES DK GUITARRA 
E l conocido profesor señor Pascual Roch, 
disc ípulo del eminente Tárrega: tiene horas 
disponibles para dedicarlas á lecciones par-
ticulares. Dirigirse á Aguacate 53, a lmacén 
de pianos. 
_14577_ alt. 24-26N. 
P R O F E S O R D E I N G L E S , ' A. A ÜGU^TUS 
R O n F R T S . Autor del Método Novís imo, pa-
ra aprender inglés , dá clases en si: academia 
y á domirUio. San Miguel 46. ;,Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma ing lés? 
Comnre usted el Método Novís imo, 
14291 13-19N, 
S E MANDA POR C O R R E O C E R T I F I C A -
do el almanaque Bail ly-Bail l iere para 191.0. 
A «fuien mande 90 centavos cy. á M. Ricoy, 
Obispo 86, Habana, pidan el prospecto que 
se envía gratis . 
14810 4-3 
L a Hernia, considerada durante 
mucho liempo como incurable, es hoy 
en dia tratada con un éxito seguro, 
por más voluminosa y antigua que sea, 
gracias al B r a g u e r o P n e u m á t i c o sin 
Muel les , inventado por el gran Espe-
cialista francés, el Srr. A . C L A V E R I E 
(234 , P a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , 
en P a r i s ) : 
Este maravilloso braguero, usado 
actualmente por más de 950.000 enfer-
mos, !^ granjeado una fama universal 
en el mundo entero gracias á sus 
calidades curativas excepcionales. 
Lijero, flexible, impermeable, usán-
dose diaynoche sin incomodidad, es el 
único que proporciona el alivio inme-
diato y la curación definitiva de todos 
g é n e r o s de Hernias, sin operación, 
sin dolor y sin suspensión de trabajo. 
E l B r a g u e r o P n e u m á t i c o s i n 
Muel les de A . C L A V E R I E es todos 
losdias demostrado y aplicado, según 
el caso que se les somete por los cui-
dados de los S r e s . V d a . de J o s é 
SARRA & Hijo, Droguería lcLaReunwn", 
únicos depositarios para L a H a b a n a , 
Folleto, consejos é informa-' 
dones gra tui tos . 
D I R E C T O R TO 
Del comercio profesiones é industria de 
la Isla de Cuba con todos los pueblos de la 
isla, lugar donde se hallan y los nombres 
y profesiones de sus habitantes. 1 tomo 
grande $3, M. Ricoy. Obispo 86, Habana. 
14779 » 4-2 
G R A T I S 
Se manda á quien lo pida "un ca tá logo de 
tarjetas do moda para felicitaciones de 
pascuas y año nuevo. No deje usted sus tar-
ietas para ú l t ima hora. M. Ricoy, Obispo 
86. Habana. 1 4723 4-1 
i i i C r a O M D E P I Ü Í i l E S 
Por 50 centavos Cy. daré 50 nombres de 
coleccionistas de Cuba, Francia . Bé lg ica . 
España. Estados Unidos. Alemania. Colom-
bia, india, Chile y Uruguay. Todos ellos es-
tarán gustosos de camb'ar postales con 
usted. Dirección Salvador Cayliiieias, Apar-
tado 46, Remedios, Cuba. . 
14634 5-2S 
C R O N 
Construcciones y reparos de todas clases, 
contando con buenos arquitectos y maestros 
d ir í janse á J , L . de la Rúa, Compostela 22. 
13432 26-260.;. 
e la C, 
profeta, 
már t i r e s ; 
már t i r e s : 
el 
DIA 3 DE DICIEMBRE 
Este mes estiá consagrado al Xa-
cimiento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Juibileo Circular.—¡Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
Santos Francisco Javier 
de J. confesor; Sofonías. 
Casiano. Claudio, y Julio, 
santas Hilaria y Magina, 
y Ocilia. virgen. 
San Francisco Javier, uno 
más magníficos ornamentos de su or-
den, gloria de su nación. Taumatur-
go de estos 'últimos tiempos, el a p ó s -
tol de las Indias y del .Japón, la ad-
miración de todas l a s naciones ^ 
prodigio de sn siglo, era navarro 
traía su OTigen de la sangre real di 
Xavarra. .Xaeió el dia 7 de Abr i l de 
año 1506 en el castillo de Javier, cfri 
está ^ l pie de los Pirineos. 
E l Señor que le escogió p a r a resu 
citar en estos últimos tiempoí 
las maravillas de los primeros após-
toles, le dio todas l a s cualidades na-
turales que piden las funciones del 
apostolado. Tuvo p o r .condiscípulo ni 
padre Pedro Pa'bro. y luego también 
al 'bienaventurado San Ignacio rie 
Loyola. Encendióse mucho San Fran-
cisco con el trato de l glorioso San Ig-
nacio de Loyola en el amor del Se-
ñor, Todo lo rpie se diga es .poco 
de la carida.d de Javier para conver-
t i r á los infieles, l a s peregrinaciones, 
los trabajos por la salud de las a1-
ipas. /. Ma.s quién podrá explicar las 
heroicas y divinas virtudes con que 
Dios adornó y enriqueció e] alma de 
este gran Santo, qne son tantas y tan 
^fe ofrezco á todos mis clientes y al píi-
blico en general, en toda clase de trabajos 
de obras lo mismo de carpintería que de ui-
hafil lería: todos los trabajos bien garantiza-
dos y precios sin competencia. Dirigirse por 
correo ó personalmcme á San Francisco 
número 40. M&rio Delgado. 
C. 354S 22-ION. 
15. Morena. Dtcatio JElectrlcJsta. cjnstrao. 
ter é anstalaolor (,6 prf,ra-r«yos •rJstpmi' mo-
derno, A edificios, ¡jólvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su IrisKalacl^h 
y mater ia les .—Reparacióne» de los mismos 
siendo roconecidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Instalación de Tim-
bres» e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos . l íneas te le fónicas por toda la isla, 
Rr-paracionas de tod,-. clase de aparatos de! 
••arno eléctrico. Se g a r a n t í a n todos les tra-
balós Cai'iOjío de Hisiada nfito. l í 
C . 3757 I D . 
m u m m . 
COMPRO UNA MAQUINA D E E S C U 1 B I R 
de segunda mano y otra de coser. Ofrccpr 
A lista do Correos, carne cheques n ú m e -
ro 4669. 14720 4-1 
ABAXICOS: SE COMPRAX ABA-
NICOS DE nácar y carey por viejos 
v votos nne estén. Cerro 476, escitiink 
to las C 3576 30—Xbrt. 14. 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1399. 
Empedrado 34, cuarto 47. 
C . 3814 I D . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
eriada de m%nos: sabe cumplir y tiene 
buena recomendac ión . Hospital número 7, 
y Xeptuno. 1480S 4-3 
1' X .1 O V E N A S T U R I A NO D E S E A C O L O -
carse de camarero 6 criado de manos: tie-
ne recomendaciones de las casas en que ha 
servido y no hay inconveniente en ir á cual-
nuier pueblo de campo. Informan Monte 
76. A todas horas. 14809 4-3 
SE" S O L I C I T A _UN - C R I A DO D E MANÓ 
que sepa servir á la rusa, tenga buena re-
comendación, si no que no se presente. 
Quinta y A, Chalet, Vedado. 
14834 4-3 
" UNA J O V E N P E C T E N L L E G A D A D E ES-
paña desea colocación ep casa de familia 
decente, pava criada de mano, manejadora 6 
para acompañar á. una señora, (sabe coser 
A mano! Tiene familiar.-'s que la garantizan 
Prado 94, de 10 A 2, Informarán, cuarto! 
número 12. 14835 ^ 3 
" 1)ESEAT C^LÓCARSE "UNA ' J O V E N D E j 
erir.da de mano ó manejadora: tienen bue-
nas referencias y quien la garantice, en 
Teniente Rey 39. altos informarán 
14792 4-8 
UNA -Si'RTA.1 GtFBANA; MÓDTSTAl Q U E 
corta y entalla por figurín, desea colocarse 
eh itna casa particular: tiene buenas refe-
rencias. Para informes en L a Paris ién , Mu-
ralla 84. 14793 4-3 
• S O W G I T A c ó i ^ p c A C i ó f í ' UN JOVBÍITQÜÉ 
pose mecanograf ía , contabilidlad y una re-
gular ortograf ía . Tiene buenas recomenda-
ciones. Dirigirse por escrito á M. R , Cere-
ría 34, Guanabacoa. 
14 8.14 4-3 
UÑ MUCHACHO D E 14 & 15 años, B L A N -
CO ó dé color, para ayudar en los quehaceres 
de una casa, chica; se toman informes y 
sueldo puntual. Teniente Rey 68, altos. 
14817 • - 4-3 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A Cí l IADA P A -
ra la limpieza de habitaciones y cuidar dos 
niños, que traiga recomendac ión . Calzada 
de Jesús del Monte número 500. 
14799 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCTNERAi 
peninsular, en establecimiento ó casa par-
ticular; es formal y tiene quien la garan-
tice: sneldo centenes en adelante. Infor-
marán Monte número S, Panader ía y Bode-
ga. 14801 | 4-3 
E N L I N E A - 9 3 A ~ y E D A D O . S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que sepa 
su obl igac ión y tenga referencias. Sueldo 
3 centenes y ropa l'impia 
t 14g03 - 4 1 ? _ 
"'uNA SRA., •r'É'ÑTÑSÜL.AR D E S E A C O L O -
cavse de criandera con buena y abundante 
leche v buenas referencias. Informan en 
J e s ú s del Monte 628, Te lé fono 6036 
l.;S07 Í : 3 _ 
A G E N C I A D E - C O L O C A C I O N E S ? R O Q U E 
Gallego facilita: crianderas. sirvientes, 
aprendices, cocineras, cocheros, camareros, 
jardineros, operarios, grandes cuadrillas de 
trabaiadores, Aguiar 72, Te lé fono 486. 
14830 4-3 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E 
manos peninsular, aclimatada er el pal?, 
sabe cumplir con su ob l igac ión . Tiene quien 
la recomiende. Informarán en Colón nrtme-
ro 21. í47!0, _ :*2?L. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINARÁ 
peninsular que tiene buenas referencias. 
Villegas número 110 
14750 _ f. , . 4r^-
S E D E S E A S A B E R E L PA'RADERÓ'DB 
TomAs Rodríguez Pérez, peninsular, de As-
turias. Lo solicita Ricardo Romano, en 
Someruelos 24. Habana. 
_ j 4751 -
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A T Q U E 
conoce el gusto del país, solicita colocarse-
se de criada de manos ó manejadora: tiene 
buenas referencias. Galiano número 75, el 
portero 14 7 52 4-2 
SE SOLICITA 
en Línéa 138, entre 12 y 14, Vedado, una 
criada. Sueldo tres centenes. 
14780 5̂ 2 
J O V E N español S E SÓLICÍTA P A R A " U M -
piejea de casa y seryir mesa, con recomen-
dación escrita de casa que haya servido. 
Cí . i ios HT, número 163. 
14783 4 j | 
P E S O S 40 D E G R A T I F I C A C I O N S E DA-
r l n al que proporcione una buena coloca-
ción do camarero, otra para, dependiente 
de bodega, con garant ía personal y mctA-
lica si convienen. Virtudes número 81. bo-
aéjffÉ. _ 14781 4-2 
S E SOLICÍTAN UNA C R I A D A DE MANOS 
y una cocinera peninsulares, si no saben 
cumplir con su obl igac ión que no se presen-
ten. Vedado calle 17 número 4?, esquina $. 
K . Vi l la Luisa . 
14 7 86 4 
D E S E A CÓLfccXRSÉ UÑA M U C H A C H A 
m o n t a ñ é s a para comedor ? sala 6 habitacio-
nes. Sabe cumplir con su obl igac ión: tie-
ne referencias de la casa que ha estado. D i -
rigirse A Inquisidor 3, altos, 
14789 4-2 
UÑA JÓV"EÑ"'DEI7_PAIS. PRA.C'TK'A~3!N 
asistir enfermos y sin temor á contagios, 
solicita colocación en casa paj-ticular, ó bien 
para acompañar 6 una éeftora ó A n iños : 
tiene buenas referencias. Escobar n ú m e r o 
115. altos. 14740 4-2 
' UNA S R A . P E N I N S U L A R D E MEDTA-
na edad desea colocarse de cocinera en la. 
misma una manejadora; las dos pueden dar 
buenos informes de las casas donde han es-
tado. Informan San Lázaro número 269. 
14741 4-3 
S O L I C I T A CÓLb^XcfOÑ~fTÑA FEÑTÑSU--
lar. cocinera y repostera: trabaja á la <»spa-
ñola y francesa. Informes Empedrdo 7. en-
tratfnelo. 14747 4-2 
UN J O V E N PEN1Ñ̂ T̂ R̂ ÍTSEX"TX5LÔ  
carse de cochero 6 janjinero ó para cuidar 
de una Anca: sabe cumplir con su obliga-
ción y tienen nersonas cjue lo garanticen. 
Informes Vedado, calle 8 esquina á Quintft 
bodega. 14743, 4-2 
S E S O L I C I T A ~UNA C O C I N E R A PISSí.Ñ-
sular que sepa su obl igación y «1 no que 
no se presente: se prefiere que duerma ea 
la co locación: sueldo 3 centenes. Acoeta n ú -
mero 1.0. 14744 4-2 
UNA COClÑÉRA~DEL PXÍS DESEX'CO'-
locarse en casa particular. E n Campanario 
133, in formarán . 
14745 . _ ; _ ^ 4-2 
S E D E S E A S A B E R PÍL P A R A D E R O DE 
Marcelino García y García, natural de (Ote-
ro) provincia de León, España, que el día 23 
de Octubre estaba en Triscomia y se ignora 
donde se halla; lo procura su hermano Ma-
nuel García, para asuntos de familia, ea l a 
finca Barreto, Güira de Melena. 
C . 3719 5-1 
S E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z Í )E , SAS-
tre. adelantado. Virtudes 21. 
14738 4-1-
DOS P E Ñ I N S U L A R E S D̂ ÉXÑ̂ CO¿0̂  
carse una de cocinera y la otra de criada 
de manos: saben bien su obl igac ión. Infor-
m i n Bernaza 49. 14713 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
para corta familia: ha de ser muy limpia 
v presentar buenas referencias. Suárez n ú -
mero 17. _ _ _L48i?. • _4:iL_ 
Si;" O F R E C E UNA "SRA. P A R A "DAR 
cleses de "limeras letras, con paciencia y 
cariño y clases de pinturas, en todas cla-
ses de objetos, s in,dibujo. E n -oco tiempo 
quedan aprendidas': precios muy módicos y 
adelantados. Suárez 47. 
14827 •_ • • - 8-3 
~ U N A J O V E Ñ P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos- sabe trabajar 
y tiene buenos informes. Informan Concor-
dia número 83, Carbonería . 
14824 - 4-3 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos ó de mane-
jadora: sabe su obl igac ión y tiene buenas 
reconiendaciones de ias casas en donde ha 
trabaiado. Informarán Santa Clara 16. 
__14826 _ „ l l 3 _ 
S E S O L I C I T A UNA AHTCÍHACTIYTA D'E 
12 á 14 años, para servir A un matrimonio: 
sueldo 7 pesos plata y ropa limpia. H a -
bana 116, altos. 
__14 821 ' • ! 
T E i É l l M l l É L I B R O S 
Se ofrece para tofia claíse de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolfts. altox por 
lian Nicolás , 
1 _ J 
S E D F K E C | S UNA JOVJON española P A R A 
crinda de manos 6 manejadora: tiene quien 
la garantice y es- cr lñosa con los n i ñ o s . 
Lealtad 152. 14767 4-J 
T K M O m HIA DE IvIBUOS 
A comerciantes y hacendados se ofrece 
tenedor de libros, con variados couocimicn-
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCT-
nera y repostera peninsular; sabe bien su 
obl igación y tiene quien la garantice; quie-
re ganar 4 centenes, casa particular ó esta-
blecimiento. Maloja 187. 14709 4-1 
UNA C O CT N E R A. P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: sabe cocinar 6. la francesa, es-
pañola, inglesa y criolla, es buena reposte-
ra y limpia y tiene quien la garantice. I n -
forman en Teniente Rey v Aguacate, car-
pintería. 14708 4-1 




opa do señora 
• ropa limpia. 
4-2 
CRIADA. C O S T U R E R A : S E S O L I C I T A 
una para limpiar cuatro habitaciones y 
coser y cortar toda ciase d 
y niño. Sueldo 3 centenos 
Obispo 72. 14775 
~ i n ^ V ~ r o " w r Ñ n 5 í r ' L A RAÍ^A D E C O L O R j 
desea colocarse de criada de inano*!, en buc- ' 
i n casa. No tiene inconveniente en ir al i 
Vedado. Menos de 3 centenes no se coloca, i 
Buenos informes. Estre l la número 110. ba- ! 
jos. 14776 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera ó criada de manos: sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene refe-
rencias las que necesiten. Informan en la 
Plaza del Vapor. Dragones, café Til Cafetal . 
14773 4-2 
1 IJL T E A T R O NACIONAL S E IIA E x -
traviado un perro fox ícrr ler de color blan.-
co, con cabeza negra y manchas del mismo 
color. Entiende por frñfeijt. E l que lo e n t n í -
gue al Sr. Pubillones ó dé noticias de donde 
pueda encontrarse será gratificado ^on os» 
Avisa á sus numerosos clientes que el sá -
bado pone espiche á uno de los toneles que 
llegaron ú l t imamente . También se detalla 
CIT barriles de 100. 50 y 32 litros y cajas 
de 24|2 botellas A precios reducidos; hay 
sidras achampañadas de todas marcas y á 
precio limitado. Hay c a s t a ñ a s asadas, todos 
ios días íl 20 centavos l ibra. 
C . 3681 alt^ 10-27 
C R I A D O DK~~3SAÑÓS:"Sl'f S O L I C I T A " U N O 
que sepa su obl igac ión y traiga referencias. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Obispo 72 
_14774_ 4-2 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en establecimiento ó en casa particular, y 
un criado de manos: tienen buenas reco-
mendaciones y ganan buen sueldo: Mural la 
número 89 bajos. 14771 4-2 
S E O F R E C E " U N A ~M artr i leña R E C I E N 
llegada de España, para cocinera de casas 
de comercio ú particular: desea casa for-
mal, y de respeto, no duerme en la casa; 
de tres centenes para arriba. Informes I n -
quisidor número 3, el zapatero á todas ho-
ras . 14772 %. 4-̂ 2 
L E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
cuarto una joven de color en casa decente: 
está acostumbrada á servir y tiene quien 
la recomiende. San Lázaro 201, L a encarga-
da. 14769 4,0 
ÜÑ S U P E R I O R COCIÑERO R E P O S T E R O " 
peninsular, se ofrece para casa particular ó 
de comercio, trabaja á la criolla, francesa 
y española, con toda perfección y limpieza 
Véase en Zulueta y Teniente Fíey , -v idriera 
de tabacos. 14765 4*2 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J Ó V E Ñ ^ P f T 
ninsulnr para criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igación y una muchachlta de 
trece años recién llegada, para cuidar 
niños y demás quehaceres. Tienen quien 
responda por ella. Informan Zulueta y Te-
niente Rey vidriera 
14768 ' 4-2 
S E SÓLICÍTA i'NA < •RIADA' r)E~MANÓ« 
peninsular para corta familia. San Lázaro 
•número 398. esquina á San Francisco. 
14754 4-2 
COOIÍJERO T ABPÓSTBKO "ESPA-
ñol desea colocarsp en fonda, restaurant 6 
casa particular: cocina á la, española., cr ió-
lis. francesa é italiiina. Informan Luz 54 
Carniro i ía . 14755 4T2 
D E S BA-COLOCARSi UKA JOVlON' 
ninsular drt criada de manos ó maneiadora: 
es nv.y cumplidora de su dPber. Encobar 118 
á todas hora?, hasta el día 4. 
14T5C 4.2 
UNA P E N I N S U L A R , D E R E G U L A R edad, 
desea colocarse de criada de manos. Buénos 
informes. Cristo número 27, bajos. 
14732 - 4-1 
D E á E A C O L O C A R S E UNA CGClÑBRA' 
que sabe su ob l igac ión: sueldo 5 centenes 
y desea casa de buen trato. Barcelona 6. 
1478!! ' 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
desea colocarse de criada de manos 6 ma-
nejadora: sabe cumplir con su obl igac ión y 
es muy car iñosa cor, Jos nífios y l a reco-
miendan donde ha estado 8 años. Calle 1* 
número 23. Vedado, á la segunda cuadra 
del paradero: menos de tres centenes no 
pierdan su viaje, de 8 á 7. 
_ 14.722 ^ 4 - l _ 
S E ' D E S E A " U N 'CRIADO DE"VíAÑOS CON 
buenas referncias: sueldo tre? centenes y 
ropa limpia. Dirigirse á los Qnémados de 
Marianao. Calle de General Lee número 20. 
1 4721 ^ 4-1 • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JÓVEN_ J'TtT-
ninanlar de criada de manos 6 manejadora, 
con buenas referencias. Informan Pefia Po-
bre y Aguiar, Puesto de Frutas . 
D» 720 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A B A ' i f t í ^ l i f í í ^ S 
q'ie sepa su obl igación y tenga icctmen-
daciones escritas de las casas en que ha 
estado. Monte 507. 14717 1-1 
. U N A ~ J O V E N D E S E A "COLOCARSE' PARA, 
coser en una casa particular y vestir A la» 
señoras . Tiene recomendaciones. Informes 
Mercaderes 19, altos. 
14718 V: ' V , 4-1' 
S E S O L I C I T A UNA BUEÑ\~CÓ"«^X E R A 
que traiga referencias; Informan en B l a n -
co 40. altos. 
_1_4716 ' 4-1 
S E D E S E A S A B E R E I ; PA R A DIOR''/ DTB 
Antonio Nieto, para tin asunto de fani l ia . 
Hace cuatro años estuvo trabajando en 
Amarillas. Dirigirse á Francisco Carballei-
ra. "ertíenté Rey 96, Habana. 
14662 4-30 
iX)VJEOIOS: J ÓV E N LTCENCíÁ'DÓ"RECÍ RN-
tenJvnte, desea tomar un Colegio de Pr imer» 
y Segunda enseñanza ya acreditado, 6 é u -
trar en part ic ipación. Proposiciones; L i s t a 
de Co-reos, Apartado 1285 
146T1 1 ^ j<-30 
UN J O V E N P A R 1S1 EX\'COÑ'DÍ PLOMA d« 
la Universidad de Derecho, de París , dejea 
tomar una habitación en compafiía de un 
joven cubano de feflnada educación, con el 
objeto de nerféce ionarse en el idioma, caste-
llano. Dirigirse al Señor Heiiry Bertin. 8Í 
Habana, altos, 14676 
m m m remedio 
conocido hasta boy 
ha. obtenido tanto 
éxito ca Francia 







G O T A 
DK TODAS tA» 
AFECCIONES 
REUiATiSiALES 
AGUADAS 6 CRÓNICAS 
48 HORAS bastan par» apaciguar los Jtíc«5W 
los más violentos sia imor da tpaíladar «1 mal. 
Envió franco de la Notícii sobre pedido. 
Depósito general . P O I N T E I ' j G I R A . I i l O 
2, rué JÉkévir, PARiS. 
En ^ M b m : 0.R0GÜBRIA SABRÁ 
DIABETES 
es r»dictlment9 CURADO y 
en poco tiempo por el 
U R A N t A D O P E S Q U I 
que hace diirpíüair do 1 gwnao 
por di» el A Z U C A R D I A B É T I C O 
El mO UfiANUOO PBSQUÍ di 
fuerza y vigor; calma U sed é imnid» 
los accidentes: 
G-angrena, A?fcrM. «t̂ -
VenU ti por mayor : FESfiül <»ti Itordtswt 
y en toijaí ís reo acias. 
10 DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión ño la mañana—Diciembre 3 de 1900. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L A D E R E Z O D E L B A I L E 
( T R A D U C C I O N D E L F R A N C E S ; 
( C O N T I N U A ^ 
He aproximaba el deseado día, pero 
á pesar de eso y de estar listo el traje, 
Matilde se mostraba impaciente é iu-
quieta. 
—¿Qué tienes, le dijo su marido una 
noche, que te encuentro desde hace 
días tan rara ; 
—Lo que me fastidia, contestóle, es 
no tener para ponerme ni una joya, 
ni una, piedra: eso me hará aparecer 
como una pordiosera, y más bien pre-
fiero no i r al baile. 
—Te pondrás flores naturales. Es 
de gusto usarlas en la estación. Por 
diez francos tendrás dos ó tres sober-
bias rosas. 
.No se dejó convencer. 
— M i l veces n o . , . no hay nada más I 
humillante que presentarse como pobre j 
ante mujeras ricas. 
—¡No seas tonta, exclamó Loisel, 
visita á tu amiga la señora Forestier, y 
pídele prestada alguna alhaja. Creo 
que con la confianza que tienes con 
ella, bien puedes hacerlo. 
—Tienes r a z ó n . . . y yo tan boba que 
no había caído en la mienta. 
Al día siguiente filé donde su amiga 
y le contó sus cuitas. 
La señora Forestier tomó de su ar-
mario un cofre. La brió, y dijo á Ma-
tilde : 
—Escoge. 
—Matilde ^tomó primero un par de 
brazaletes, en seguida un collar de per-
las, luego una artística, cruz veneciana 
de oro y pedrería. Se ensayó delante 
del espejo todas las joyas, vacilaba y 
no se atrevía á quitárselas ni á devol-
verlas: preguntaba dnsaeiable: 
— N o tienes más? 
—Sí, que las tengo, busca. No sé lo 
que te pueda agradar. 
De repente descubrió en una caja de 
raso negro una espléndida cascada de 
diamantes j el corazón le latía con la vio 
lencia del deseo. A l tomarla le tembla-
ban las manos. Se la colocó en el cue-
llo sobre el vestido y permaneció está-
tica ante sí misma. Preguntó vacilan-
te, emocionada: 
—¿Me la puedes prestar? Con esto 
tengo. 
—-De mil amores. 
Matilde saltó al cuello de sn amiga, 
la beso con frenesí y huyó con su te-
soro. 
Por fin llegó el famoso día. Matilde 
alcanzó un verdadero triunfo. Era la 
más linda, la más elegante, la más gra-
ciosa y la más alegre de todas. Losi 
hombres la miraban, preguntaban su i 
nombre y querían ser presentados á • 
ella. Todos los adjuntos se disputaban 
el honor de valsar con ella; hasta el 
'Ministro la cortejó. 
Bailaba con frenesí, con entusiasmo, 
embriagada por él placer; se olvidó de 
todo lo que no fuera el triunfo de su 
belleza, la gloria de su éxito, la atmós-
ifera de dic^a en que se hallaba, formada 
por tantos homenajes, tanta admira-
ción, tantos deseos despertaidos; en fin, 
se abandonó á aquella victoria tan com-
pleta y siempre tan dulce para los co-
razones femeninos. 
Se retiró á las cuatro de la mañana. 
Su marido dormía desde media noche 
en un saloncito decente, con otros cua-
tro caballeros, cuyas esposas se diver-
t ían en grande. 
Arrojó sobre, sus hombros los abri-
gos de salida, modestos atavíos de la Vi-1 
da ordinaria, cuya pobreza contrasta-» 
ba con la elegancia del trajo de baile. 
Matilde lo comprendió y pretendió re-
tirarse inmediatamente antes de que la 
crítica de sus compañeras, envueltas 
en ricas pieles, cayera sobre ella. 
Loisel la detuvo, dieiéndole: 
—'p]spera. Vas á atrapar una pnlmo-
nía en la calle. Corro á tomar nn flacre. 
'Matilde no le hizo caso y bajó rápi-
damente la escalera. Ya en la calle no 
encontraron carruaje, á pesar de lla-
mar á todos los cocheros'quc veían des-
filar. 
iSe dirigían hacia el Sena, disgusta-
dos y temblando de frío. Por último, 
encontraron en el muelle uno de esos 
cupés noctambalos, que no se ven en 
Par ís sino á la madrugada, como si se 
averganzaran de mostrar de día su mi-
seria. 
Los llevó hasta la puerta de la casa, 
situada en la calle de Los Mártires. 
Subieron tristemente á ella. Para Ma-
tilde todo había concluido; él también 
pensaba en que á las diez tenía que es-
tar en la oficina. 
Matilde se quitó las alhajas delante 
del espejo, quería contemplarse por úl-
tima vez. Lanzó un grito de angustia; 
no tenía en el cuello la cascada de dia-
mantes. 
E l marido, ya medio desvestido, pre-
guntó : 
—'¿Qué te pasa? 
Ella replicó enloquecida: 
—'Tengo... tengo.. . que no tengo 
la gargantilla de la señora Forestiej. 
Loisel se incorporó confundido. 
— ' ¿ Q u é ! . . . ¿ C ó m o ! . . . Eso no es 
posible.. . 
Buscaron cuidadosamente en los 
pliegues del vestido, en las arrugas del 
abrigo, en los bolsillos, en todas partes, 
y no encontraron na'da. 
Preguntó le : 
—¿Tienes seguridad de que lo lleva-
bas al salir del baile ? 
—Sí, en el vestíbulo del Ministerio 
la toqué. 
—¡Si la hubieras perdido en la calle 
la hubiéramos sentido caer. Debe 'ha-
llarse en el coche. 
—(Es probable. ¿Tomastes el núme-
ro? 
—No. ¿Y tú? 
Tampoco. 
'Se miraron aterrados. Loisel se vol-
vió á vestir. 
—Voy á rehacer el camino: andando 
á pie. quizá la encuentre. 
•Salió. Matilde, sin fuerzas para acos-
tarse, permaneció en una silla, vestida 
en traje de baile, desalentada é inerte. 
Á las siete de la mañana regresó Loi-
sel con las manos vacías. 
E n seguida se dirigió á la Prefectu-
ra de policía, á los diarios, ofreció gra-
tificación á los empresarios de carrua-
jes, se informó en dondequiera que 
veía una posibilidad. 
La señora Loisel^ esperó todo el día 
en el mismo estado de ánimo, acobar-
dada ante tan terrible desastre. 
Loisel volvió cadavérico á las cinco 
de la tarde; todo esfuerzo había sido 
inúti l . 
—'Es urgente, dijo, escribir a tu ami-
ga que has roto el broche de su casca-
da y que lo has mandado componer. 
Así ganaremos tiempo. 
Escribieron la carta. 
GUY DE MATJPASSANT. 
(Concluirá) . 
T R E S B O T O N E S O E R O S A D E L A 
mué» A L I M E N T A 
C U R A 
MAURICIO OZORIO 
' Tengo mucho gusto en recomendar la OZO-
MULSION, pues la he usado en mis niños con 
resultado muy satisfactorio." 
"M; J. OSORIO." 
"Sírvela presente para manifestará Udes, mí 
sincera gratitud por el bién que me han hecho por 
medio de su valiosa preparación OZOMULSION, 
la cual salvó á mi niña, después de haber sido 
declarado incurable." " S . LOMBARDI." 
CORINA LOMBARDI. 
B B D A V I D , F A M A M A p F E R T I L I Z A D O S c o s a Isa 
JOSÉ FERNANDO RIXCÓN. 
D e venta en todos las ü rogruer ías yFarmacias. Dos toma ños rGramíe yMediano 
O S B O M U L S I O W C O . , W a c v a Y o r k - P a i - l s - J L o w d r e s , 
" En honor ú la verdad, teneoel • ^ 2 
nifiojosd Fernando Rincón ha t o m L T ^ ^ ^ ^ l e s i r ^ 
la 0?:OMULS!ON que Vcies prl^rnu ^ l ^ 0 ^ % 
bendita medicina, se encuentra y/"y-Wacia ^ , 
Cuba." 
Sres. Ozomuisión Co., 
New York, ü . S. A. 
Muy Sres. míos: 
Hstoy perfectamente convencido 
OZOMÜI^SION. es insustituible en toflfl%3 csu Prea,̂ ,, 
dades en qne se hace necesario Te"enert* iqUe11^ 
zando el sistema en gcner^l/ 'corTln^Vn^ ^^"vilSS 
• T O D A P E R S O N A 
D E AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy forma) y confiden-
cialmente al Sr. ROBLdSS, A p a r t a -
do 1014 de correos. ] abana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
pera los í n t i m o s famil iares y a m i -
gos. 14777 8-2 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos: tiene quien la recomiende. Campa-
nario n ú m e r o 111. 
11691 - 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular que tiene buenas referencias, in -
forman L a m p a r i l l a n ú m e r o 94 y medio. Ca-
fé. 14692 V 4-30 
i i 5? 
T h e T r u s t C o . 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
COMPRA 
Y VENTA DE PROPIEDADES 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3S17 I D . 
¿ Q u i e r e n tener en su casa un buen serv i -
cio d o m é s t i c o ó cualquier otro empleado, lo 
mismo el comercio cualquier dependiente 
que necesiten ó una buena criandera? D i r í -
janse á la agencia de Alonso, T e l é f o n o 150. 
O'Rei l ly 13. J. Alonso y Vi l laverde . 
14639 S-28 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse con un comisionista ó cosa a n á l o g a ; 
es p r á c t i c o en el g i ro de tejidos y t iene bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n en O b i a p í a 73, 
S a s t r e r í a , de 12 á 3. 
14520 8-25 
" E L A G U I L A " 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral . Fac i l i t o sirvientes de todas clases en 
el acto; compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas y 
se gestionan con rapidez toda clase de l i -
cencias para f a b r i c a c i ó n y establecimientos. 
Doy g a r a n t í a en todo negocio. A g u i l a 115, 
Te lé fono 1969. 
13938 26-9N. 
Dinero é Hipotecas 
DE CRIADA D E MANOS ó M A N E J A D O -
ra. desea colocarse una joven peninsular 
con buenas referencias, prefiriendo en los 
barr ios nuevos. Suá rez n ú m e r o 126. 
14728 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
para establecimiento ó casa pa r t i cu l a r : t i e -
ne buenas referencias y es muy in te l igen te 
en su oficio. I n fo rman en A m a r g u r a 96, ba-
jos . 14688 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular, de criada de manos; sabe cum-
p l i r , con su o b l i g a c i ó n y gana el sueldo de 
centenes. I n f o r m a n Suspiro 16. 
14685 4-30 
UN JOVEN P E N I N S U L A R CON L A S 
mejores i-eferencias desea colocarse de c r i a -
do de mano, lo mismo en é s t a que en el 
campo, O'Rei l ly 22, A n t i g u a de Mendi . 
14684 i l ? 0 . . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE~ 
n l n s u í a r para criada de manos 6 de hab i ta -
ciones, dando las referencias que se quieran 
San J o s é numero 127. 
11683 4-30 
T'NA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada ó manejadora; tiene quien 
responda por el la y sabe cumpl i r con su 
obiif : : <-ión. I n f o r m a n Monte 143. 
1Í669 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A L A -
vandera. en una casa pa r t i cu la r ; hay per-
sona que responda por su buena conducta. 
I n f o r m a r á n San L á z a r o n ú m e r o 18, cuar to 
n ú m e r o 4. 14672 4-30 ^ 
" DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
á leche entera: tiene buena y abundante le-
che puede verse el n iño de dos meses. I n -
f o r m a r á n Animas n ú m r o 58. 
14674 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de cocinera ep una casa de corta f a m i l i a 
tiene referencias Compostela, esquina á 
Porvenir , accesoria. 
14678 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de 22 a ñ o s de edad y 5 en el pa í s , de c r i a n -
dera. Tiene, quien la recomiende. In formes 
Santa Teresa y Colón, Cerro . 
14679 10-30_ 
E N ~ N E P T U N Ó 5 (ALTOS) SE S O L I C I T A 
Tma cocinera que duerma fuera . Poco t r a -
bajo. Sueldo 2 centenes. 
14682 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
mano, peninsular, de mediana edad. Belas-
coatn n ú m e r o 5. 
14668 4-30 
SE SOLICITA UNA COCINERA D E L PAIS 
que sea fo rmal y sin pretensiones en Luz 32. 
bajos 1jl6S0 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
Holimatada en el pafs: tiene buenos i n f o r -
mes y pueden in formar en Rayo 112, á todas 
horas. 14654 4-30 
I-ÑA. B U E N A C Ó C Í N E R A R E ^ O S T E I I A 
desea colocarse en establecimiento ó eu ca-
sa par t icu la r : tiene buenas referencias: I n -
formes O'Reil ly 32. 
^14656 4-30 
" " U N B U E N COCINERO ASIATICO. Q U É 
sabe su oficio á la francesa, e s p a ñ o l a y c r io -
l l a solici ta colocarse en casa p r t i c u l a r 6 do 
comprcio. Manrique n ú m e r o 49. 
1 4657 4.30 
DESEA C O L O C 4 R v ^ ~ U Ñ A ~ S R A . D E ~ M E -
d.ana edad para criada do m^nos: sabe 
* l í inplir con su o b l i g a c i ó n y tiene í e í é r e n -
fia?. Es l i m p i a y aseada. Habana 5. 
1^660 4-30 
U N A B U E N A COCINERA REPOSTERA 
desea colocarse en establecimiento ó en ca-
sa pa r t i cu la r : tiene buenos informes Empe-
drado?^ 14655 4-30 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO E N 
casa par t i cu la r ó establecimiento, Tenien-
te Rey n ú m e r o 36. 
14653 4-30 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N 
l legada de E s p a ñ a , desea colocarse á leche 
entera, de dos meses, buena y abundante. 
Calle 23 esquina á la de B a ñ o s , Vedado. 
14648 4-30 
DESEA COLOCACION UNA M U C H A C H A 
de 14 & 16 a ñ o s , r ec i én l legada de E s p a ñ a 
para manejadora 6 de criada de manos: sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
responda por e l l a . I n f o r m a n Neptuno i r " . 
14693 4-33 
SE SOLICITA UNA C R I A D A J)E MANOS, 
de 30 á 35 a ñ o s y que tenga referencias, 
para i r á un punto á 20 minutos de la Haba-
na . 3 centenes y $3 y con ropa l impia . I n f o r -
m a r á n Consulado 89. 
14650 4-30 
D E S E A N COLOCARSE UNA C R I A D A PE-
ninsu lar para el servicio de manos y un 
mat r imonio sin hijos, é l de portero y el la 
de cr iada de c á m a r a 6 de manos, sabien-
do ceser. B e l a s c o a í n n ú m e r o 3, cuar to n ú -
mcrc 14. 14664 4-30 
DOS PENINSULARES SE COLO^ÁNTUNA 
de cocinera y la o t ra de camarera de hotel , 
t ienen recomendaciones, pueden i r á los Es-
tados Unidos, d á n d o l e s buen sueldo y e l 
pasaje pago. I n f o r m a n Egido 9. 
_ 14697 4-30 
SE NECESITA UN CRIADO D E MA'ÑOS, 
peninsular, y de formal idad y que sepa su 
o b l i g a c i ó n : so exigen referencias. San L á -
zaro 244. 14661 4-30 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos: sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. Cam 
panario 180. 
j4Cf3 ^ 4-30 -
DESEA C O L Ó ^ R S E ~ t J N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos y sabe coci-
nar : slieldo tres centenes. I n f o r m a r á n en 
Santa Clara n ú m e r o 16. 
14707 1 4-30 
D I N E R O E N H I P O T E C A : SE D A A L 8 
por 100 sobre casas bien situadas en esta 
ciudad: sus barr ios extremos del 9 al 12 por 
100 y "ara el campo del 1 al 1 y medio, so-
bre finca buena en provincia de la Habana, 
F igaro la , Empedrado 38 de 2 á 4, 
14761 4-2 
D I N E R O PARA HIPOTECAS E N TÓDAS 
cantidades. H a y part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos, ciudadelas, etc. 
Se pasa á d o m i c i l i o . F . del Río, P e l e t e r í a 
L a Esperanza, Monte 43, De 10 á 12. 
14711 26-1D. 
U1XERO P A R A HIPOTECAS 
A I 7. S y 9 por 100 hasta en cantidades do 
$'.00, y para todos los barrios. Para i \ cam-
po, provincia de la Habana, al 1 y 1 y medio 
por 100. Tengo buenas casas desde $2,000 
hasta $60.000-. .1 . Espejo, O 'Rei l ly 47, 'de 
2 á 5. 14735 8-1 
SE S O L I C I T A N $20.000 PESOS ORO ES-
p á ñ o l a l 7 por 100 sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores en Hipoteca sobre casas en esta 
ciudad, para informes en San M i g u e l n ú -
mro 216 y 218. de 11 á 12 a. m . Juan Her-
m i n a . 14681 4-30 
M . ORBON, CUBA 32, F A C I L I T O D I N E -
ro en p a g a r é s , hipotecas en la Habana, en 
fincas r ú s t i c a s , en todas las p rov inc ias . D i -
nero en todas cantidades a l 7 y a l 8, Gran 
reserva en las operaciones. 
14369 . . 16-21N. 
• Luis • 
Rodolfo 
D o y D I N E K O e n p e q u e ñ a s 









14414 26-23 N 
C O M P K O Y V E N D O 
- CASAS Y SOLARES - 4 
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a 
TELEFONO 437 
E N I N D U S T R I A V E N D O U N A G R A N CA-
sa moderna á 2 cuadras del parque Central , 
de al to y bajo, de dos ventanas, escalera 
de m á r m o l , con sala, comedor, 6 cuartos, 
muy espaciosos, hermoso patio, en el a l to 
gabinete y 7 cuar tos . F igaro la , Empedra-
do 38. de 2 á 4. 
14763 4.2 
C A L Z A D A D E L MONTE. I N M E D I A T A A 
ella vendo una casa con sala, comedor, 4 
cuartos, toda de azotea, pisos fines, sanidad 
en A g u i l a o t ra ant igua, renta $34; la p r ime-
ra $3.400. una ganga; la o t ra $2.500. F i -
garola. Empedrado 38, de 2 á 4. 
14764 4.2 
mu 
Se vende en punto c é n t r i c o de g ran por-
venir, un ca fé con su b i l l a r y d o m i n ó , buen 
local para fonda. I n f o r m a n Neptuno 135. 
14778 15-2D. 
M A N U E L L I M A 
A l b a ñ i l constructor y cont ra t i s ta de obras 
vende dos casas y una esquina para esta-
blecimiento c o n c l u y é n d o s e de fabricar , p r ó -
x imo á Belascoain y lotes de terrenos para 
trenes de coches ó garage: todo muy barato. 
Fabr ica casas y hace reparaciones con un 
5 por 100 m á s barato que nadie. V é a l o en 
Belascoain 635. fonda la Segunda Avenida, 
Cuatro Caminos. 14782 10-2 
] 
SE V E N D E UNA CASA D E HUESPEDES 
muy b:en situada y 5!en preparada para 
•íl servic io . E s t á acreditada y tiene con-
tra to , i o. d á barata por no poderla atender 
su dueño . Informes Ensebio G a r c í a . Reina 
n ú m e r o 37. 14484 - 8-2 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
cus y c u a t r o s , quincal la , punto especial pa-
ra cambio y bi l le tes : buen cont ra to ; se dá 
en p r o p o r c i ó n por tener su d u e ñ o que i r 
para el campo. I n f o r m a n Reina y San N i -
c.'-iás. V i d r i e r a . 
14725 $.1 
S E y E M D E N 
Juntas ó separadas tres casas de mani -
p o s t e r í a , c o n s t r u c c i ó n moderna, compues-
tas de sala, saleta y dos cuartos cada una 
con servicios sanitarios, agua de Vento, s i -
tuadas en J e s ú s del Mon te . I n f o r m a n en la 
calle de A g u i a r n ú m e r o 17 (al tos) de 8 á 
10 a. i n . y de 1 á 3 p . m . 
14689 4.30 
BODEGA E N GUANABACOA SE V E N D E 
una sola en «esqu ina en calles de mucho 
t r á n s i t o inmedia ta á los e l é c t r i c o s y no 
paga £.jquiler como p o d r á ver el comprador. 
I n fo rman en la Habana, Cuba 97, los Seño-
res López é Izquierdo. 
1,1 ^70 8-30 
C A L L E D E L A E S P E R A N Z A 
Se vende una casita que mide su te r re-
no 104 metros planos, compuesta de sala y 4 
cuartos chicos, de tejado, c o n s t r u c c i ó n a n t i -
gua á media cuadra de las l í neas de los 
t r a n v í a s . Precio $1.600 oro, gana $20 al 
mes; Tra to directo, Ménde" . café A M E R I C A , 
Mercado de Colón, por Animas 
14658 • / 8.30 
Por alhajas y prendas de a l g ú n va lor á 
módico i n t e r é s , surt ido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; so suplica el 
rescate ó p ro r roga r los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles, 
En Los Tres Hermanos, Consulado 94 v 96. 
1SÍM)8 26-9N. 
yer i le ie icasí f is ta i 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó de 
comercio. Cocina á la e s p a ñ o l a y algo á es-
t i l o c r io l lo . Buenos in f rmes . A m a r g u r a n ú -
mero 54, bajos. 14710 4-30 
DESEA COLOCARSE D É C R I A D A . D E 
manos una joven peninsular que sabe su obl i 
g a c i ó n y tiene g a r a n t í a de su moral idad y 
honradez. Arsenal 44, bodega, d a r á n r a z ó n . 
14706 4-30 
UNA COCINERA Y REPOSTERA P E N I N -
sular desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 
de comercio: es muy aseada. Informes Es-
t r e l l a 26. 14651 4-30 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SE O F R E -
ce al comercio ó casa par t icular , cocina á la 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; es l i m p i a y tiene quien 
garant ice su conducta. Informes á todas 
horas. Tejadi l lo y Compostela, bodega. 
14652 4-30 
DOS PENINSULARES S O L I C I T A N CÓLO-
carse, una criada de manos y de manejadora 
la otra, ambas con referencias. Apodaca 
n ú m e r o 58. 
14690 4-30 
U N A COCINERA Y DOS CRIADAS SE So-
l i c i t a n para los quehaceres de la casa y cu i -
dar n i ñ o s que sepan cumpl i r con su obl lga-
t i ó n y .sean formales. F a c t o r í a 48. 
14581 . 7.26 
GANGAS: V E N D O VARIOS E S T A B L E C I -
mientos casi regalados por la m i t a d de pre-
cio, cafés , bodegas, fondas, v idr ie ras , ho-
teles, casillas, l e c h e r í a s , doy dinero en h ipo-
teca. A g u i a r 72, Roque Gal lego. 
14829 4.3 
ESQUINA: V E N D O 1 bien s i tuada ' enn 
establecimiento alto y bajo, renta $53 oro; 
a l d u e ñ o del osiablecimiento íé salo ol a l -
qu i l e r en $7 p la ta : precio $5.750. F iga ro l a 
Empedrado 38,-de 2 á 4. 
14816 4-3 
A T E N C I O N : S É V E N D E N 6 sS ' A í l k j E Í ? ^ 
dan tres mesillas para viandas y f rutas , en 
uno de los mercados de esta c iudad . I n -
forman San Nico l á s n ú m e r o 106. 
14805 4-3 ¡ 
SE V E N D E U N A F A R M A C I A CiDRRAfCb 
barata, por f a l t a de f a r m a c é u t i c o ; punto 
c é n t r i c o do esta cap i t a l . I n f o r m a n de 1 á 
4, m Indus t r ia 117. Bodega 
14780 S-3 
Se vende una Casa de Cambio muy a n t i -
gua con v id r i e ra de Tabacos y Sub-Colee-
t u r í a , s i tuada en esquina comercial y c é n -
t r i c a de las mejores de esta capital , con 
contrato. Es negocio seguro y provechoso; 
para m á s informes. Menéndez , Monte 64. 
14701 • 4-30 
BARBEROS: SE V E N D E U N A BARBEN 
ría , p u d i é n d o s e ver el t rabajo y se le d i r á 
el mot ivo de la venta antes de hacer t r a to 
hay local para fami l i a . I n f o r m a n San Ra-
fael n ú m e r o 139 E, de 6 a. n i . á 8 p . m . 
14698 4-30 
B u e n u e g - o c i o e u e l C o t o r r o 
traspasa el contra to de arrendani iento 
•;nca que. paga solamente DOS L r ' I -
suales y se venden 'as siembra< <ie 
los a n í m a l o s y aves; itonv» buena.'; 
v ivienda y l eche r í a , lo i ro ro , ttgua-
; palmar, arboledas de frutales, gua 
e s t á á doce minutos cel varad- ro 
" • • o . Informes Ma.-.'U'js Gi.izAltiz 
Vendo en Animas, p r ó x i m a á Galiano, ca-
sa de p lanta l.a'a. 234 metros. A g u a r ed imi -
da, en $10.000. B e l a s c o a í n , p r ó x i m a á Cua-
t ro Caminos, Renta $4.376 anuales en $50.000 
Angeles $7.800; Bernal $20.000; Un solar 
de esquina en Carlos I I I , p r ó x i m o á Belas-
coaín , l ib re de censo á $12 Cy. el metro. 
Campanario en $4.500; C á r d e n a s en $5.300; 
Damas, acera de la brisa, renta 18 centenos, 
en $11.000. Terreno en Estevez de 835 me-
tros, en $6.800; Gervasio $2.000; Habana 
$18.000; En Infanta , de esquina, m a g n í n c o 
lugar $24.000; Indus t r i a , p r ó x i m a á San Ra-
fael, acera de la brisa $85.000; Leal tad , ren-
ta $95.40, $11.000. 
Leal tad p r ó x i m a á Reina, con 784 metros, 
agua redimida, p lanta baja, en $26.500; 
Lampar i l l a , l uga r comercial en $?.5.000. 
Esquina de dos pisos en Malecón $20.000 
C y . ; Esquina en Monte, acera de la brica, 
con 519 metros, l ib re de censo, propia para 
fabr icar con dos establecimientos ac tual -
mento en $27.000. 
Acera de la brisa en Indus t r i a , p r ó x i m a á 
Neptuno de tres ventanas y z a g u á n en 
$12.000. Una esquina en Prado, p lanta baja 
1.053 metros superficiales en $100.000. 
Puerta Cerrada, en $2.500; Prado en 
$80.000; P e ñ ó n en $2.000 para fabr icar ; 
P r í n c i p e , bar r io de A t a r é s , en $6.600; San 
Rafael, p r ó x i m o á Galiano, con 531 metros, 
l ibre de censo, propio para reedificar $20.000. 
San Nico l á s $11.000. para reedificar; San L á -
zaro en $10.000, mide 7 de frente por 27 me-
tros de fondo, l ib re de censo, p lan ta baja, 
sala, comedor, 5 cuartos bajos y un cuarto 
alto. San M i g u e l en $36.000. con 611 metros; 
Reina lujosa casa en $40.000; Vi r tudes p r ó -
x i m a á Galiano, en $23.500. renta 33 cen-
tenes, acera de l a br isa ; Vi r tudes de tres 
pisos $35.000; Zanja $19.500; Vendo en el 
Vedado, calle 19 casa que vale $12.000. en 
$9.000 por motivos reservados, es una gan-
ga; Casa en Calzada en el Vedado, en 
$20.000; Dos casas una de $2.350 y la o t ra 
de. $2.250 en la calle 21. p r ó x i m a á D, ren-
ta $25 cy . y $18 Cy. cada una; B a ñ o s , en 
$5.300; Quinta , en $11.000; casa magní f i ca , 
p lanta baja, azotea, j a r d í n , por t a l , ante-
sala. 6 cuartos, comedor, etc. etc. Calle 4 
en $6.000 C y . ; Calle 6 dos casas en $12.000 
(buen negocio), bien situadas. Solares en 
15. á $4 Cy. el me t ro . Dos solares en 15, 
á $5.300 cada uno. Casa en 19. en $20.000. 
Un solar on la Calzada de J e s ú s del Monte 
á $3.50 el metro. Dos solares en P r í n c i p e 
As tur ias entre Avenida Estrada Palma y 
Liber tad , á $1 .750 cada uno; Un solar acera 
brisa á $3.75 el met ro ; M a r q u é s Habana 
entre Avenida Estrada Palma y L ibe r t ad . 
Tengo solares baratos en todos los Repar-
tos . 
ESOEITORIO: 
SAN IGNACIO 50, ESQUINA A L A M P A -
R I L L A . 
T e l é f o n o 437. — De 1 á 3 p . m . 
Recibo ó r d e n s por correo. 
14554 8-25 
E N 9 0 0 P E S O S 
Vendo un solar en J e s ú s del Monte con 
1" y medio de frente por 40 de fondo ó sean 
500 metros. Osvaldo M a r t í n e z , Habana 70. 
14073 26-12 
S 0 L A E E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Agniar 100. 
14021 25-N- l l 
s e Y e n d é 
U n establecimiento de v í v e r e s , ropa y pa-
n a d e r í a en un pueblo á doce leguas de la 
Habana, con v í a f é r r e a y carretera. Para 
m á s informes d i r ig i r se á F lo r en t i no S u á -
rez, Apar tado n ú m e r o 100, Habana. 
14035 52-11N. 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo.i melores tipos. 
Esc r i t o r i o : OBISPO 56. 
A - J1.23. 
ctií u ro 
SCS m " : 
y1)! ndas. 
c^.sas «lo 
da fé r t i l 
yaba! y 
n ú m e r o 
14604 8-2'; 
K.V L A C A L L E l U : I . A W T O N 
Vendo 2 scííj 
cepc ión y o t ro 
ducm) i n Eutr. 
á 1 ó de 6 á 
14570 
á censo uno en la do Con-. 
Dolores, juntos ó no; SJ 
5, de 8 á 9 a. m . , do 12 
. ni v. 
55-26 
SE V E N D E UN COMPLETO JUEGO D E 
sala Luis X V , en buen estado. Precio m ó d i -
co. Puede verse en D o m í n g u e z n ú m e r o 3A, 
Cerro. 14737 4-2 
MAS BARATO QUE T í E O S 
Se vende un café con dos cantinas y una 
v id r i e ra para cambios y tabacos, casi re-
galado, otro oaiv. b i l l a r y lunch & como 
quieran; una bodega que liaco t r e i n t a y dos 
pesos diarios, en m i l y pico de p é s o s . I n f o r -
m a r á n en el ca fé de Luz, de 8 á 10 y de 
1 á 4 de la tarde. Te l é fono 266. Manuel 
F e r n á n d e z . 
14749 4-2 
F I N C A : V E Ñ b l 5 ' ^ Ñ X ^ _ r T F X Í U A ! ; - Í > É 
esta ciudad, por calzada y muy Inmediata 
al pueblo, de importancia , l % babal lof i ía 
escasa, vivienda fíf. tabla y teja', « g u a d a , 
r í o y pozo $1.900 y $500. F iga ro la , Empe-
drado 38, (Je 2 á 4. 
14762 4-2 
En el REPARTO A L M E N D A R E S , cont i -
guo á la L í n e a del t r a n v í a so vende b a r a v í -
sima una manzana de terreno en s i t io ele-
vado, y i s t a e s p l é n d i d a . Agua de Ven to . E l 
que compre ahora d u p l i c a r á su dinero den-
tro de pocos meses al quedar l isto el g r an 
puente que u n i r á el Vedado a l reparto A l -








terreno de 8x50 con aceras 
ibricada toda la cuadra, pe-
ancisco, V í b o r a y 2 ( u:idr<;s 
Informes en Empedrado 31. 
8-26 
GANGA M U E B L E S 
Qupda aun un r i q u í s i m o dormi to r io , es-
caparate de tres lunas, nevera gigantesca, 
mesa de comedor, seis sillas y un a u t o m ó -
vil i ¡("ctrico de dos asientos. F iguras 72, 
bajos. 
147S9 _S - 2__ 
MESA D E B I L L A R 
Se vende una completa y en muy buen 
estado. Informes: Luz 31, Habana . 
14683 i • • 8-26 
V E N T A D E UN P I A N O : POR T E N E R S E 
que ausentar sn d u e ñ o se vende en propor-
ción un buen piano en Tcnichtc Rey n ú -
mero 82. 14589 8-26 
FáMca I m i M e r 
Hay juegos de cuarto y de comedor ó 
piezas sueltas m á s barato que nadie; es-
pecialidad en juegos de cuarto y eji mue-
bles á gusto del comprador. Lea l tad 103 
entre Neptuno y San Migue l . 
14 19' -25N. 
P I A N O S 
91 Un solar en J e s ú s del Monte con alcan-
ta r i l l ado , casi fabricado todo sus alrededo-
res, lo menos $200.00 de- contado. Su d u e ñ o 
Empedrado 31, Notar la . 
14572 • 8-26 ' 
ífto V^VKÑDSÑ~CÜATROi CASAS UNAÍSB 
esquina, propia para establecimiento en la 
calle de J e s ú s Peregrino y una de 531 me-
tros en San Rafael, p r ó x i m o á Galiano. 
Precios: 15.000 y 20.000 pesos, rospectiva-
ntente. I n f o r m a n : San L á z a r o 246. 
1453»; 8-25 
Si ; TRASPASA una casa de i nqu i l i na to 
Par» ' informes Orbón , Cuba 33. 
Upp 10-25 
SÉ V E N D E ' UNA FQNÍDA M U Y A C R E D f l 
tada. Kst.'i en lugar muy c é n t r i c o . Hace un 
d ia r io de $50. I n f o r m a n Oficios 54. 
14482 10-24N. 
Boissclot de Marsella, Lcno i r Freres y H a -
m i l t o n do caoba maciza re f rac tar ia 
al comején , nuevos modelos con excelentes 
voces y fo rma elegante, los vende al con-
tado y á plazos sus ú n i c o s importadores. 
Viuda é hijos de Carreras', Aguacate 53. Te-
léfono 691. Se afinan y areglan toda clase de 
Pianos garantizando los trabajos. 
13985 26-10N. 
I N D U S T R I A 19, T A L L E R D E C A R R U A -
jes: Se vende un f a m i l i a r ote poco uso, de 
seis asientos. 14818 8-3 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, M.rlords. Faetones. Traps, T í l b u r y s . 
Los inmejorables carruajes del fabr ican-
te '•.Babcok-' solo esta casa los recibe y loa 
hay do vuel ta entera y media vuelta. 
Ta l l e r de carruajes de Federico D ^ m i n -
gwz. Manr ique 138, entx'c Salud y Reina. 
14051 s 6-12 
CANARIOS Y CANARIAS, UE" RA/, • 
rón, padres, s- real i yan'oiT Camna'Il Te!l 
casi esquina á Zanja. ^"Panariofl 
M80-I j 
" OJO QUE INTERESA.': S F / V K X , , 4 
ganga un sinsont,- cantador y dns -1 í 
nos de canarios, juntos ó seña-artn ^ 
pueden ver en Esperanza 6 
14757 
SE V E N D E UNA P A I L A DE v T p ( ^ 
cuatro caballos; Vna tambora de lavai'l 
f o r m a r á n en Sitios y San Nicolás, bode 
S de V A P O l 
M . T . I > A V 1 D S 0 N 
Las m á s sencillas, las más eílcac-s 
m á s e c o n ó m i c a s para alimentar balderJJ 
neradoras de Vapor y para todos los u^VÍ 
dustriales y A g r í c o l a s . En uso en 'a 
Cuba hace m á s de t re in ta años. En vtni 
por F . P. A m a t y J ^ C u b a %úmero «0. HabSI 
i L 
Y HACENMDOS 
Vendemos donkeys, con válvulas, camim 
pistones, barras etc, de bionce, para pon 
r ío s y todos servicios; calderas y motón 
de vapor; las mejores romanas y b a t í 
de todas clases para establecimientos é ii 
genios; t u b e r í a , fluses, planchas de hlei 
tanques, alambre, polvos "Green París" 
g í t i m o s para tabaco, y demás aceesork 
Easterrechea Hermanos, Lamparilla núrat 
9, Te lé fono 156. Apartado 321. Teléga 
"Frambaste." Habana 
8720 166-211 
VENTA DE M A O Ü i m i 
Se vende un motor de alcohol sistei 
OUo. amoiicano. de 21 caballos y un mpi 
electrico del fabricante Wagner, unifae 
de 15 caballos. Los 2 e s t á n casi nuevos 
de muy poco uso y se clan muy baratosp 
no necesitarse. I n f o r m a r á n Belascoaín 1 
al l l f i . La Habanera . 
S-21 
u i l i 
Una segadora AtUianee Buckeye nOrnerd 
cuesta $65.(JO oro en el depósi to de maqulM 
t í a de Francisco P, > m a t y Comp. CutaH 
C. 3766 ID 
M A R I C H A L E S 
Se venden dos grandes, Francisco Seijl! 
Cerro 609. - -
1470r 
C U J E S P A R A TABACO 
FrancM Se venden de yaya, pelados 
Seiglie. Cerro 009. 
14703 . . . 
S E V E f y O E i 
Una verja de hierro para portada y 
lumpio sin estrenar, en Corrales 2, Prl"c., 
derecha. 1 1677 ..^Z^. 
TANQUES D i r H Í E R ^ M T T Ó ^ ^ 
didas, h ierro galvanizado y corriente. 
gua del Vedado, pr imera cuadra e 
67. D . J . P . y Muga. , . ..v 
14311 
V* _ • , nfVflr ' 
pan ios Anuncios Franceses sdn Itó 
18, ru9 de 'a Gran ge-Bate •Hü'i 
no ^ 
HIERRO y p o r a s m m 
'RECONSTITUYENTES — C í / m . 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y F ' " ^ . 
PARIS, 75. rua La Boétie y todas Farfflíc^ 
BE ENSOR 
ElasúcO: sin correas debajo de los muslos, paj"8 
celes, Hidroceles, tic. — Exíjase « 





d Medicamento t sp 
las A F E C C I O N E S ^ 
B O 0 A 
——— teSUP6^ 
Ademas de su acción calm?-" (if ne £ 
á l a d e l a Cocaine delacu ^n 
inconvenientes, la ¿'í/rj",nS»n)cn(.e,r 
venlaju de contribuir Pfre'leS y acUí>r 
combatir las atoccionos loe 
la circulación de la sangre 
F . B I L L O N 
46. roe 
«el D I A W I O D K 
Tcnieute l-cy 7 * 
